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A N U E S T R O S 
S U S C R I P T 0 R E S 
Escaseando en nuestros almacenes ' 
las bobinas p e q u e ñ a s y no habiendo 
llegado aun las que e sperábamos á 
causa del retraso que sufren los va-
pores por efecto de los temporales 
reinantes, nos vemos obligados du-
rante unos días á dar ocho p á g i n a s 
en la edic ión de la m a ñ a n a y otras 
ocho en la de la tarde en vez de 
doce y seis, respectivamente, que has-
ta boy v e n í a m o s publicando. 
Ténganlo en cuenta nuestros bené-
volos lectores. 
K E L 0 ¿ B L 
{ I R VICIO FARTICÜLAR 
D I A R I O D E M A R I N A . 
| D E A N O C H E | 
Madrid, E n e r o 24. 
L A S C O R T E S 
Se han reanudado las sesiones de 
las Cortes. 
I N T E R P E L A C I O N E S 
E l senador don Antonio López Mu- ¡ 
ñoz y el diputado don Manuel Porte-; 
la Valla dares han dirigido interpela- • 
cienes a l Gobierno sobre lo a c o n t e c í - : 
de en Barcelona ayer, de haberse ne-; 
gado el Alcalde interino de Barcelo- ¡ 
na, que es republicano, á engalanar e l 
edificio del Ayuntamiento con motivo 
del santo del Rey. 
E l Ministro de la Gobernac ión ha 
contestado que el asunto ha quedado 
reducido á ^.na falta en l a cual no i 
CVÜV3 ^.J L 
A C A N N E S 
11 infante D . Carlos h a salido p a r a 
Cannes, por haber recibido la noticia 
(fe hallarse indispuesta su mujer l a 
Princesa L u i s a de Orleans. 
L O S C A M B I O S 
Libras 28-91 
E S T A D O S O I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
M U E R T E D E U X C O M P O S I T O R 
Nueva Y o r k , Enero 24.—Ha falle-
cido hoy en esta, el conocido com-
positor Mac Dowell . 
L A C A U S A D E T H A W 
S U S P E N D I D A 
Con motivo de no haber llegado 
t o d a v í a un importante testigo, que 
se hal la ausente de esta ciudad, se 
ha suspendido hasta el lunes la vista 
de l a causa de Thaw. 
O T R O F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido hoy en ésta, Mr . Leo-
pold Wal lack , abogado y capitalista, 
director de l a c o m p a ñ í a del Ferro-
carr i l del Este de Cuba y miembro 
de l a Sociedad del Fomento de Cuba. 
G R A N I N C E N D I O 
Portland, Maine, Enero 24.—Han 
sido destruidos esta m a ñ a n a por un 
incendio l a Casa Consistorial y edi-
ficio ocupado por el departamento 
de pol ic ía , e l e v á n d o s e á un m i l l ó n 
de pesos el valor de las pérd idas . 
Cuando se descubrieron las l la-
mas estaban reunidos en el sa lón p ú -
blico, de la Casa Consistorial unos 
setecientos individuos miembros de 
la A s o c i a c i ó n "Caballeros de P i t i a s " 
e s c a p á n d o s e todos, á pesar de haber 
resultado heridos algunos de ellos. 
A L E N C U E N T R O D E 
L A F L O T I L L A 
Montevideo, E n e r o 24.—Han pa-
sado hoy delante de este puerto cin-
co buques de guerra argentinos que 
salen a l encuentro de la flotilla de 
torpederos americanos á los que se 
u n i r á n frente á Maldonado y los 
e sco l tarán después hasta Buenos A i -
res. 
C A R C E L E R O S P R E S O S 
Lo^dre5'. E n e r o 2 4 . — T e l e g r a f í a n 
de Lisboa, que el doctor Farmano 
L ó p e z que f u é arrestado por estar 
complicado en la consp irac ión re-
cientemente descubierta, se e v a d i ó 
hoy de la cárcel de San Jul io y que 
han sido detenidos todos los emplea-
dos de la referida pr i s ión por acu-
sárse les de haber favorecido la eva-
s ión del referido preso. 
D e l a n o c h e 
B U E N P R O Y E C T O 
Madrid, Enero 2 4 . — E l Ministro de 
I n s t r u c c i ó n Públ ica , señor San Pe-
dro, ha p: untado hoy á las Cáma-
ras un proyecto de ley prohibiendo 
la e x p o r t a c i ó n de los objetos de ar-
te de España , á menos que sea au-
torizado por el gobierno. 
F A L L E C I M I E N T O 
Natchez, Mississippi, Suero 24.— 
Hoy ha fallecido en e¿ra ciudad la 
señora E m i l i a Iznaga, madre de la 
duquesa viuda de Manohester y de 
L a d y Listerkage de Inglaterra. 
L a señora Iznaga se d ir ig ía al E s -
tado de Louisiana, y era viuda del 
cubano don Fernando Iznaga. 
B U S C A N D O A o I L O 
Washington, Enero 2 4 . — S e g ú n 
despacho del Cónsul de los Estados 
Unidos en Port-au-PaiK. los emplea-
dos del gobierno de Hai t í , se han 
refugiado en el edificio del consula-
do americano, para proteger sus vi-
das. 
T R A T A D O F R A N C O - A M E R I C A N O 
D e s p u é s de una conferencia entre 
el Secretario Root y el Embajador 
de Franc ia , se ha hecho públ i co que 
el nuevo tratado de reciprocidad en-
tro F r a n c i a y los Estados Unidos, se 
f i rmará el l ú n e s y e m p e z a r á á regir 
el d ía Io. de Febrero. 
H U E L G A I M P E D I D A 
Manohester, Inglaterra, Enero 24. 
—Se ha logrado evitar l a huelga de 
los operarios de las fábr i cas de teji-
dos de a l g o d ó n , quienes después de 
larga discusión, admitieron las pro-
posiciones hechas por sus patronos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Enero 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in torés ) . 10;,.. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-rinterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
6 á 6.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londreó á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
E L G A I T E R O 
E s la sidra m á s sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l n a y 
F e r n a n d e z , de Vil laviciosa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
1̂  I s la de Cuba 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes B a n q u e r o s con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 132 26.1E 
C R E D I T O V I T A L I C I O 
Cambios sobre Par í s . 60 d.jv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 cént imos . 
Cambios tobro Hamburgo, 60 d.|v. 
i banqueros, á 95. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.80 
centavos. 
Centr í fugas , núiiierc 10. pol. 96. cos-
;to y flete, 2.7¡16 cts. 
I Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
i centavos. 
i A z u l a r de miel, pol. 83. en plaza, 
¡3 .05 cts. 
! Manteca del Oeste, en tercerolas, 
I8-.25. 
| Har ina , patente. Minesota. $5.70. 
Londres, Enero 24. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol, 96, á 
' l i s . Od. 
A z ú e a r mascabado, pol. 86, 9s. 
| i o : i | 2d . . 
I A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9.3¡4d. 
Consolidados, ex - in terés . 94.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
; por cient©. 
Renta 4 por 100 español , ex-eupoi^ 
! 90.1|2. 
Par í s , Enero 24. 
i Renta francesa, ex - in terés , 36 fran-
| eos 02 c é n t i m o s . 
i ~ Ü L T M M r 
D E P A L A C I O 
S u s p e n s i ó n de los e x á m e n e s de los 
p r á c t i c o s de farmacia 
S e g ú n nos comunica por t e l é fono 
¡ el Capi tán R y a n . el Gobernador Pro-
' visional, ha suspendido los e x á m e -
' nes de los prác t i cos de farmacia, 
hasta que regrese do su p r ó x i m o via-
je á Washington. 
E n t r e tanto los s eñores farma-
céut icos pueden preparar un plan 
para solucionar esto importante asun-
| to, cuyo plan se presentará á Mr. 
Magoon, cuando regrese á esta ca-
pital. 
O B S E S V A O I O H E S 
Correspondientes al 24 Enero 1908. he-
cha al aire libre en El Almendareit. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura llcentígrado'j Fahreuheit 
S s i c i l i m i l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Enero 24. 
A z ú c a r e s . — S i n var iac ión los mer-
cados extranjeros y en esta plaza 
así como las de la costa cont inúa 
reinando la calma por el retraimiento 
de los compradores y vendedores no 
habiendo tenido conocimiento m á s 
que de la siguiente venta: 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 94.112, 
á precio reservado, en ¡Ma-
tanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
| Comercio Banqueros Enero 
| Londres Sdjv '20.?.\>y 20.7|8 : " 
60 d|V.. . . 1<).1i8 20. 
j París, 8 d|V „ 6.1 ̂  (j.3f4 ! 
Harntrargo, 3div... -l.lj-l 4.3(4 j 
EstodOB unictosS div 9.3f t I0.li4 ¡ 
¡ E.-spafia s. plaza y 
¡ cantidad 8 djv.... 7.3iS 6.5(8 ' 
' Dto. papfl comercial 9íi 12 pg anual. 
Moneda* extranjeras.—Se. cotizan hoy 
corno si^ue: 
Ctaentacto 9.1(2 9.5J. 
Piala americana 
Plata española 93.1j2 3(5(438 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió y r ig ió durante gran parte 
del día inactivo y flojos oerrandé al-
go más sostenido á las s i g u i e ó t é s co-
tizaciones : 
Bonos de Unidos. 109.1 ¡2 á 114. 
Acciones de Unidos, 85 á 8&1|4. 
Bonos del Gas. 108 á 110. 
Acciones del Gas, 101.1|2 á 103. 
Banco Españo l , 71 á. 71.112. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 24 de 1903 
A «ta 5 de U tara». 
! Plata española 93X a 93% V . 
, Calderilla..(en oro) 
| Billetes itouco Es-
paño 
Oro arm ncan0 con-
tra oro español....... 
Uro aniericuDv.» con-
rra plata esoañola... 
1Ü1 á 1Ü3 
3% a 4 V . 
109% á 109% P . 
á 16 
Centenes.. á 5.61 
P. 
en plata. 
¡ lo. en cantidades... á 5.62 en piara. 
Lmses á 4.49 en piara. 
i id . en cantidades... á 4.50 en plata^ 
j E» pejio americano 
¡ en plata Española., á 1.16 V 
v a i D o r a ae w a ^ m 
27 
S E tíoPERATÍ 
• E . O. Saltmarsh. Liverpool 
Virginie. Havre 
Monterey. N . York. 
27—Esperanza, v'eraoru::. 
2 8—Montserrat, Veracuz. 
29— Saratoga, N. York. 
30— Sabor. Tampico 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca^ 
las. 
Febrero. 
1—Reina M. Cristina, Santan-
der. 
1— -Conde Wifrelo, Barcelona. 
2— La Champagne, Saint Nazaira 
3— Mérida. N . York. 
3— México, Veracruz y Progreso 
4— Prcgreso, Galveston. 
5— H a . a ' a , N . Ycrií . 
5 Lugauo. Liverpool. 
5—Wittenberg, Bremen y Am-
beres. 
G—Trurland Castle, Amberes. 
9—P. Oscar, Tampico y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Puerto Piico, Barcelona. 
16—K. Cecilie. Tampico y Ve-




E léc tr ico Comuiics. 25.7 8 
Barómetro: A las 4 P 
C U B A 
S O C I E D A D MÜTÜA l>E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO N CIMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $500,000 U . E . Cy. 
tteBruros en vida, (Obligaciones á lote^). Seguros sobre la vid v Coatrases-ur j 
<ie obli»acíoues a lotes. Seguro contra iuceadius. Samuro * paenario*. 
E l CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
^ás liberal que se conoce; sus Pólizas soa m is veaUjo-Ji-» qai las de cualquier 
otta Corapañia; disfrutan do m is oenetî ios y .ss ootiene mavor cantidad ea 
Préstamo. Las primas á pa^ar, son muy ra ind ias, y lo* beaeacioi sociales soa 
distribuidos entre todos ios asociados, eulas épocas desi^aad-is. 
C. 130 26-1E 
L A C E N T R A L 
(MA.SCA REGISTRADA) 
^ O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
m a r c a i ^ i s u í S T o n x r E i 
y las neumáticas para automóviles 
31 A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é / \ l v a r e z y G o m o . 
EsPecial¡dad en A R T I C U L O S D K T A L A B A R l 'El í lA, C.VItRÜ A J E R I A 
J F t R R L T I . R I A , existencia eu Cenienio •«LL.HIGH" 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
- ^ - ^ • ^ x c l I o u l x - v i 8 y l O , T e l é ) r T o n o 1 8 3 3 . 
C O N T I E N E N LAS C A J E T I L L A S 
D E LOS EXQUISITOS CIGARROS DE 
I lavaua Electr i 
74.1 ¡2. 
l i a vana 
2 # . l ! l 
Hav, Central Bonos. Nominal. 
I lav . Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 88.112 a 89 C v . 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciniifs, la .siguiont-? 
venta: 
200 acciones F . C. Unidos. 85.l!4. 
„ 25—Havana, N . York. 
29—Montserrat. S. York. 
„ 25—Chalraette, N . Orleans. 
25—Vlrglne, Progreso y escalas .i 
„ 27—Monterey. Veracruz y eEca-
las. 
„ 2.S—Esperan/a. N. York. 
„ 2i)—Montserrat, New York. 
ilO—Proteus, New Orleans. 
31—Sabor, Canarias. 
Febrero: 
„ 1—Saratoga, New York. 
2—Manuel Calvo. Colón. 
2-—Reina M . Cristina. VeracruZv 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfa lo , Charleston y San L u i s . 
S 
8 1 , < Z > 3 B X S t ^ » Q S i , 
C. 124 
Z E X f t t o ¿ i x x ^ . 
26-:B 
rrrr 
J B 1 LTECHADO I D E A L 
No es papel ni contiene al-
' quitrán. 
No se derrite, ni se p-ilra, ai 
' .ce corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
huir edad. 
Muy í£.cil de colocar y mas liviano 
que otros techados. 
Máf econt mico y duradero qco los t?-
rladob de hierro, acero y tejamanil. 
1 L I C B l 1 OID ts el Techado que me-
jores resultad s ha dado. 
En Cnba ios grandes Centrales y ias Com-
pañías ftrrocarriieras u.-an el RUBBBOI&í 
¿TANUAKü P a I N T c O M P a N Y . 
100 "SVilhams Su New York, Fabrcantes. 
Pídanse foiletos, muestras, pr te.us y descuen-
tô  ai .Ageme General. 
Lorecio Oliva, >cpiiiao Í2, csquiaiá AoMad lliílA.\A. 
12' 26-1E 
A V I S O Q U E A T O D O S I N T E R E S A 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
f a m o s o P A R S O N S , se v e n d e n en la s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a Moda, L a O p s r a y L a C a s a Grande* 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-. 
hrados D O R S G M , primeros en idear tules estilos, se 
venden en las conocidas Pe le ter ías , L»a M O D f \ , 
O p e r a , E l P a q u e t e R a r c e l o n é s , L»^ 
L r i b e r t a d , L » a s [ N o v e d a d e s y E l B a z a r 
G u b a r i o . 
E l calzado del famoso P A C K A R D , e n to -
d a s f o n h a s , y sobre todo, en la espjcial 
para pies cubanos, se encucíntra de venta 
e n T O D A S P A R T E S 
Cuidado con las imitaciones de este cal-
zado que abundan nmch* 
Las señoras qne frnstan calzar biea, no usan otro calzada 
que el íie los almuados maestros 
W í c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
enjo hormaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venia en laa renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M u d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a l a s a M e r c a d í i l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n e s . L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e sa , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
ven Ion ea tod** ias iiehKoriaa esta 
rap tai y del resto d3 la Isla. 
i¿xf}atise y pidátWa siempre dichas 
mareis, conocidas <le(«de ha.-o más de 
vciuce años, que ios Jíarantizau! 
D s c l u g i v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B ^ 61. A p a r t , 141. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 25 de 1908 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDBJ.* 
Coime Herrera, de la H a í h u *r.é.-c to« 
tnsrtes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
í las 5 de Ja tarde, para Sayua y Caibariéa, 
regrenaado les sábados por lu mañana 8e 
reasacba á bordo. — Viuda de Znluota. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
110 
BOQUES DE TBAV 
SALIDAS 
ía 24: 
De Kins^sport, (N. E . ) 21 días goleta in-
grlesa Silver Leaf. capitán Salter. tone-
ladas 342 con papas á M. López y comp. 
De Baltimore y Matanzas en 10 días vapor 
inglés Nitto capitán Richards, tonela-
das 2284 con carbón á D. Bacon. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dillaway por J . Costa. 
Para Moblla vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place. 
Para New York vapor Inglés Platea por L . 
V. Place. 
Para New York vapor americano Kavana 
' por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Mariel goleta inglesa H . 
J . Logan, por L . V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moíerey por Zaldo y comp. 
Para aWw York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Montserrat, por M. 
Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Corufta, Santander, 
Bilbao y Seuthampton vapor inglés Sa-
bor por Dussaq y comp. 
BUQUES DEtíPACJHAL- Oh 
' Compañía C;iba Central 
Rallway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
' Id . id. (acciones comu-
nes) 
¡Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
; Compañía Dique de la 
' Habana 
| Red Telefónica de la Ha-
bana 
•Nueva Fábrica de Hielo 
I Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
! Acciones Preferidas del 
! Havana Electric Rail-
j ways Co 
• Acciones Comunes del 
Ilayaua Electric Rail-
ways Co 
P. C. O; H. y A. de Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
¿res Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
jtesón; para Valores, Joaquín G . Calderón 
Habana. 24 Enero de 1908 — E l Síndi-
'co Presidente, Federico Mejer. 
: Compañía Havana Ei«c 
I trie Rallway C^. (c-
muñes 














Enero 24 de 190S 






i c i y2 ios 
25 30 
Día 24: 
isla las 3 no hubo. 
COTIZACION OFICIáL 
D E LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Cíe la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3'/^ 
Plata española contra oro español 93% 
á 93 v4 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
cemp. vena. 
Fcados públicos • 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARRUAJES PURICOS 
En cumplimiento del Decreto del Hon. Go- I 
¡bernador Provisional, relativo á carros de i 
dos ruedas y de conformidad con lo acor-
dado por el Ayuntamiento en sesión del día 
6 del actual; he dispuesto, que durante j 
el periodo de tiempo comprendido entre el , 
25 de Enero y el 29 de Febrero próximo, los ¡ 
dueños de carros de dos ruedas que circulan ¡ 
por este Término Municipal, ocurran con sus 
vehículos, documentos y chapas metálicas al 
Depósito Municipal, á fin de proveerse de 
las nuevas licencias y chapas que en sus-
titución de las que en la actualidad tie-
nen, se expedirán. 
Con el fin de facilitar los trabajos de es-
ta renovación, la Alcaldía dentro del plazo 
que concede, anunciará por los periódicos 
los números de los carros que deban ser pre-
sentados en el referido Depósito para obte-
ner la nueva documentación y chapas es-
peciales, en la Inteligencia que será requi-
sito indispensable la devolución de los do-
cumentos y chapas que tienen en uso. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Enero 20 de 1908 
Jnlie de Cftrdenaí». 
Alcalde Municipal. 
C. 323 5-25 
á l o s s e ñ o r e s 
Accionistas; fla la M M k i M Ú 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á tods sus asociados, 
que el Domingo 2S del corriente á las 12 
del día, tendrá lugar en el Centro Asturia-
no la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
ORDEN D E ^ DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 




Habana 19 de Enero de 1908. 
E l Secretarlo Contador, 
Emilio de los nerón. 
950 alt. 5m-19-3t-19 
" E l P R O G R E S O " 
S t ó e l a l A f t í i n a ie Layaío y PlancMo 
al Vapor 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administra 
clón cfto á los señores accionistas para 
día ''6 del corriente, á la una do 




COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presiden^ 
f . ^ i Pr-ienené^3enLes^ 
' ' E l V l a n c e general, estados y C O O ^ a n -
tes á aue se contrae el número ^"artodel 
artfrulo 15 estarán desde esta fecha á la 
disposición dee los señores accionistas que 
deseen examinarlos el local da I 
cretaría. Consulado . bA. de 1¿ í ¿ 
tarde el lunes, miércoles y viernes y 
á lo de la nocíio el martes, jueves y sábado 
do la presente semana. 
Habana. Enero 20 ele W » . ^ ^ 
C . 280 *• ** 






Goleta Pilver Leaf, procedente de Kings- | 
port (N. E . ) consignado á M. Eópez y Co 
8 8 » 
Consignatarios: 3,816 barriles papas. 
Vapor inglés Nlth procedente de Baltimo-
re y Matanzas, consignado á Daniel Bacon. 
8 8 9 
Ferrocarriles Unidos: 3,250 toneladas, ó 
feean 3.250.000 kilos carbón mineral. 
M U i i í I m s " O t e o s l i e l M m 
S i t u a c i ó n e n D i c i e m b r e 31 d e 1 9 0 7 . 
O K O 
592-91 
C A J A 
Existencia S[. arqueo. 
Bfa>nzAna núm 1; 
S i valor S[. avalúo 176,766 00 
Manzana núm. 2: r 
Su valor Sf. avalvo 126,681-1j 
Mobiliario: 
Valor del mismo • 034-05 
Kajas: 
Valores en Cartera. 
c o L E s i i ) o e m m m • 
C O T I Z A C I O N O F I C L J L 
CAMBIO/b 
canqneros coroercio 
Londres 3 div. . . 
„ 60 d!v. . . . 
París 60 djv. . . . 
¡Alemania 3 d;v. . . 
60 djv. . . . 
B . Unidos 3 djv. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Descíínto papel co-
merciad. . . . . 
Monedus 
Geeenbacks. . , . 




















p O . P . 

















Azílcar centrífuga de guarapo, polari-
zación ín".' en al macón á precio de embar-
que á 4% rls . arroba. 
Id. de djíoi ^(-larizaciún S9. en almacén 
& precios de embarque 3 rls . arroba. 
Fondos pOMIcos 
V A L O R E S 
Bonos del Exn^rCstlto da 
35 millones 
Deuda interior. . . . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligacionef. del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cíenf iegos . . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
iJonos de !a Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana. . ^ 
!d. de. Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F . C. U. de la 
- H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de ía Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
«ión de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la lsl& 
do Cuba (eu circula-
ción 
Baucu Agrícola d« Puer-
to Príncipe en id . . . 
Conipañía del Ferroca-



















Empréstito de la Ropü-
blica 108 sin 
de ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Otiigacloiiea Hipoteca-
rias F . C. Cleníuegos 
á Villaciara , ¡ü 
Id. id. id. segunda . . N 
Id. primera iv i-rocarrll 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 100 
Id. primera Pon Cayeta-
no á Viñales . . . . 6 10 
Bonoo hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 110 
Bonos de la Hu'csna 
Electria Railway Gu. 
na N 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . C. ue la Haba-
na 108 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Botos de ia República 
de Cuba em iuos ea 
1896 á 1897. . . . 
iconos segunda KVpot» ca 




' Bonos hipotecarlos Cen-
tr«; r.o/p.donea. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 98 112 
ACCIOiNE¿ 
! Banco Español de 2k isla 
de Cuha (en circula-
j ción 71% 71% 
j Baii<-o Aerícola de I*uer 
to Príncipe N 
I Banco de Cuba. . . . . sin 130 
i Banco de Cuba. . . . . N 
Cr mpañí?. de Ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almaeeüeS do Re-
gla, limitada. . . . 85 85% 
¡Ca. Elec. de Alumbrado 
j y Tracción de Santiago 
I Compañía del Ferroca-
j rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen' 
tral Rallway Limited 
i Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer<-acorril de Gibara & 
Hclguín 
Com pañis. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de <jas y Elec-
tricidad de la Habana 101% 103 
Dique de la Babana pre-
ferentes N 
! Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
L^nja de Comercio de ia 
Habana (prefendaaj . W 
' i d . id. id . , comunes. . N 
i Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
! baneamiento de cuba. N 
; Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 74% 
A v u n t a m l s n l o de la 
DeBartaineBto le Atoimstración 
E D I C T O 
ContnMcióü w Sntemo Mnsmal 
Tercer Trimestre <le 1907 á 1908 
Tar i fas 1*, 2* y 3a 
30 por 100 Consejo P r o v i n c i a l 
Por el presente se hace saber á, los 
contribuyentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro de las cuotas corres-
pondientes 4 los mismos, queda abierto des-
de el día veinte y cuatro del corriente al 
veinte y dos de Febrero venidero, ambos In-
clusives, en los bajos de la Casa Consisto-
rial, Obispo y Mercaderes, todos los días há-
biles de 1 0a. m. á 3 p. m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en los recargos que 
determina la Orden Militar número 501 ce-
rle de 1900. 
Habana, Enero 22 de 1908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C . 311 3-24 
ANUNCIO — Jeíatura\ del Distrito de Ma-
tanzas — Licitación para suministro de una 
superestructura de acero para puente mode-
lo oficial núm. 4 de sesenta pies (60') para 
el arroyo Conclusión, en Jácán. — Matun-
zas 13 de Enero de 1908 — Hasta las dos | 
de la tarde del día 27 de Enero de 1308, se ' 
recibirán en esta oucina, proposiciones en j 
pliegos cerrados para el suministro de una 
superestructura de acero para puente mode_ 
lo ofleal núm. 4. de sesenta pies (tíO') para 
el Arroyo Conclusión en Jacán, que será en-
tregada en la Estación de los F. C. U. de | 
la Habana, en Azulea, y entonces serán | 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita- ¡ 
rán al aue lo solicite informes é impresos. 
— C K. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C. 223 alt. 6-13 
Oblig-aciones á cobrar: 
Las pendientes de liquidación. 
Fontlo de Reserva: 





ra la Junta General n 
trimestre del año 1907 que ^ 
los salones de esU Centro Pr^rá 
siete y media de la nSche 6vf 
mingo, día 20 del mes en cu4oProximo 
Lo que se hace público naf^ 
to de los señon s socios, nuion.^0110^ 
currlr al acto y tomar ¿ar^ ^«ra^ 
raciones deberán estnr conmr̂ nH-3;8 «Wl 
que preceptúa el artículo i i i"*11̂ » e. 
de los Estatutos y estar próv^u cibo do la cuota social del moV „os «WT 
Según esta acordado, desdi i COrrient 
viernes 24, podrán los señores nf« "í00^ 
lo deseen recoger en esta ^ a<1oa 
ejemplar de la Memoria \ I U P ««CrutarIa 
cuenta en la Junta Genorat e "4 d« 
el Sal6n 
General 
La Junta se celebrará en" 
Fiestas del nuevo Centro 
Habana, Enero 20 de 1908. 
E l Secretarlo 
Mariano Pa.ijltii C. 328 
SUCIEDAD DE J E N E F I C E f í j i i 
NATURALES0 DE GALICIA 
SECRETARIA 
L a segunda Junta General Ordln 
prescribe el artículo 33 del Res 3 
ra toma de posesión de la nueva ni ' *'B' 
y dar cuenta del informe de la Cn"6***'̂  
Glosadora; tendrá efecto el día'1^ íL>mi*,ú*' 
a. m. en los salones del Centro ~ 1 
Lo que se recuerda á los 
como citación á dicha Junta. 
Ha.bana, Enero 22 de 1908. 
E l Secretario 






Suma el Act ivo 307,215 30 
Obligaciones á pagar: 
Las pendientes de cobro * 
Fondo de alquileres: 
Saldo de esta cuenta 
Anticipos: 




Suma el pasivo § 58.975 98 
C A P I T A L : 
Lo que representa el de la Sociedad 248,239-41 
I G U A L § 307.215-39 
Banco ^ 
Londres y M é x i c o en U ^ ¿ 
bhca de Cuna . 
Construcciones, 
Dotes ó 
ir • i-x , lDver8ioaei! 
Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores coiizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
.45 
T E L E F O N O ¡ j ^ 
Tto. Bnc: E L PRESIDENTE, 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z , 
c SOS 
E L TESORERO, 
J u a n T a r r i o . 
4-23 
C A L L - D E C U B A E R O S 7 6 Y 7 8 
í M | > F < ; s a s i e r e a i í ¡ t e s 
y S o c i e d a d e s . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 1 0 j O . J J A ^ n : m 
P A G A D O , . . $ 2 i 5 0 0 í 0 9 3 . É „ 
DEPOSITARIO Í S V H F ) Í 5 3 ) j ; , i ) u U í ) i í ] 1 [ 3 U I 
^residentd; C A l í L O S DE ZALUJ. 
COMPAÑIA DE SIGÜROS MUTIIOS 
í í V d m r á üü i í haiaaa s u í j U ü 
\ y lleva \}2 aíios de ftsJitk-.a&ia 
y de gp elaciones coaiiaaai. 
C A P I T A L ie&pja-
^ S » 5 0/3 4i2-Jj 
tíljNli^ürüUÜ paga-
^ i i m . m 
Aw-o-m ca^io u j niaaipostcua m SHMP. 






Compañía de LancMs y Remolcado-
res de la Habana 
Por orden del Sr. Presidente se convoca 
á. los Sres. Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que ha de celebrarse ft las 
dos y media de la tarde del día primero de 
Febrero próximo, en las Oficinas de la Era-
presa, Cuba números 76 y 78. 
En dicha Junta se presentará el Balance 
del año terminado en 31 do Diciembre pró-
ximo pasado, para someterlo á su aproba-
ción. 
También podrá tratarse de cualquiera otro 
i asuntcr^elacionado cen los Intereses de la 
Compañfa. 
Habana. Enero 21 de 1908. 
jVlcol&a Alfonso 
' Secretarlo 
C. 295 10-22B 
J< sé T. de la Oámap*. 
Sanas E . rte A>varó. 
JDefcCi.einos. p r é s t a m o s , compra 
terior y ei ex iraujerc . 
Leandro Váida* 
José ciurcia raüóa . 
uiu coyüuui por 
Khas Miro. 
Feddricu de Zallo. 
31arci»s (Jitrva.,*.. 
y venta de giros soore ei i n -
Oirece toda clase de J a c ü i d a d e s bancarias. 
C 1S1 7S-1E 
Soeieuad «le Auxilio de Comerciautes i 
é imlustriah s de la Itda de Cuba 
SECRETARIA 
Cumpliendo 10 estatuido en el articulo 29 | 
del Reglamento por orden del Sr. Presi- ; 
| dente y por acuerdo de la Junta Directiva; • 
¡tongo el gusto de citar á los Sres. Socios; 
i que estén al corriente en la cuota social pá- i 
1 ra la primera Junta General ordinaria que ¡ 
i tendrá lugar el domingo 2G del corriente, i 
i á las 12 del día en los salones del Centro 
¡ Asturiano, para la lectura y aprobación de 
¡la Memoria anual, elección de 12 Vocales 
Propietarios y 6 Vocales Suplentes y de la 
• Conii-'-lón de Glosa; encareciéndoles la más 
| puntual asistencia. 
Habana y Enero 18 de 1908. 
| ; E l Secretario, 
Dr. José A. Trémols. 
i 946 - 8-19 
A G L I A l í 9 5 , H A B A N A . 
I X G E K I K C O S CONTKATWÍAS 1»E O E i í A S U I N iTAL.MJlO.í i 
.Pablo D r e n e r i v 
J o S é P n 1 n e ü e s í 5 N 3 E m 3 5 D i a 3 3 r 3 . 1 3 J . 
Represen laiiLtís e x c i u á i v o s de ias fábricas: 
tiraiiae> iaiiere-s de iSrauswtcic, Ale uí .: iki , . iiE^q'ititi i r i* 13 [ri »éiú ». 
f Pneucesi y l idLic ioá de a c . j r j . 
3 tílk rt'e. Oe 
S i n d í c a l o 
Huntboldt, Alemania .^ 
(. Calderas y m Á q u i o a s do vap jr . 
A i e m i u de ruDeirias Ud auir -s t a . i i t j . * . 
y otras JDIVi í l tS AS f á o n c a * 
O O Ĵu. «-̂  L*̂ . 
rio 
IUM 
i ü o ajauai. 
as madera, cubiertas con tejas, 
piüúiici, iütLCLi o üoLitSLoü i acuque na itifi* 
laiiieuta yur iá-i-üia, a ;x i : uî uio Ctiató* 
vus uro t̂ xiauOi por iii» auaaí^B 
Cabás ut; lama, t-ou lecuuo de teJss í i 
¡o uuouiu, uaouaaaó ¿OiauiciuCü por uaii* 
has, á oa « c í i l u v o s oro fopautu por lOtí' 
ai^ual. 
Lós edificios de made-ru -̂xa i w z w » 
la^i^ii^iciitob cuuiu üuucgacj, ca:<í, WCa 
pagaran lo uí íüí^o que botus, es aecir, 81 
la DoQtga está eu -a ü a , Q1̂  P*' 
gamito per 1UU oro espauoi auual, elem-
ncio pasará lo mismo y así sacósivamecte 
estanao en ouas escaias, pa&audo siea-
prw tamo por ti cetntiuente cuino por « 
contenido. u h 
Oíioinas: en su propio edificio: moa-
na numero 55, esquina á Empedrado-




• i % 
N 
m w m ffi u m i w m m 
E P I A D A S FOR CAELE PüR LLS L B l S . l l U L f i % [o. l ü t l l i t e aei "StockExdiaiip' 
t t B M S n l i l i L l S : I . BE C Í E I M S & Co. CUBA U . TELEFONO 3U2 
i n f o r m e » 
c 
f a c a h t a n p r e s u p u e s t o s . 
26-lE 
N TALOKES 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T f V O L I 
Cierre ( 
día | 
aritertor 1 ! 
A R C H I V E R O S 
Y E S T A N T E S 
seccionales para l ibros 
y documentos, s istema 
" G L O B E W E R N I C K E " , 
sistema empleado 
en las casas de 
Comercio , Bancos, 
por los Profesionales, 
Arquitectos y Abobados. 
Precios revisados y 
reducidos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C. 55 Í6'1E 
. . . 
. . . . . 
i Amal. Copper. . . 
• Ame. Car Jb'. . .. 
, Texas Paciñc. . . 
! Ame. L o c o . . . . 
| Ame. Smelting.. . 
' Amo. bufcar, . ,. 
Auacouua. . .. ». 
Atclxison T . . .. w 
Baltimore & O , i 
x>i°uuii.iyu. . . 
(jauauiau Pac. ... .•, w «. 
dieüaptíaüo. . . . . . . ... M 
Kock. ibiau. . ... ... ... •< 
Cuioraao i uel. ... . m * • • • • 
DwtUera bec. . . .. • ... • • • 
Krie Com. . . . . . . . • • • 
tia,v. IíUbc; Com. ... .. iüi m • • • 
aav. Klec. Pref. .. ... i .. . 
l^ouisviU©. . . . . • • •• •• • 
üt. Paul . . . . . . . ... .*• ••• ••• •• •• 
iuibsouri Pac. . . ... i., w • • •• 
X. ^ V U L L Í Í X I . . . . . . . . . . . . . . . . . » . 
^euiibi iv^nia. . . . .. .. .. «. «. . 
ivcaaiufe ouiu. . . . .. ... •. •• 
Cast iron Pipe. . . ... ... • •. •. 
toüutUtíiu Pac. . . ... ... ... ••• 
boutneru ity. . . . «. ... .. m m 
Laion. Paciuc. .. ... .< 
U. S. bteel Com. . 
U. c. Steel Pref. . 
iNu i t a i «tciit. . . . 
iB te rDwiüUüU Co . . 
Lateriioirouslk pf. . 
Miss Kansas & Texas 
cm.on. — Oct. . 
Cottoa — Jan. . ., ., 
Mala 
Trtfíe. . . . . . . 
1 i i i Cambte Abrtó \m(ixalto\niásf)n!0\ currg j titto 
— 1 — i 
49 %| 49 %| 49% 
ii - ; — -
fi 62%! 63 I 64% 
U l l l ValUlVz ¡112 
| 32%. 32 %| 32% 
72 .| 71 %| 71% 
87 % | 86% i 86% 
U 44%| 44 | 44 
m 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
SE CO.MPRAN casas en punto* 
y de modernas construcciones sm. 
ción de correaores. Informaran' . 





¡ — 1 — 1 
63 I 63%] 







' — i — i — i — 
I — I — 1 — I — 
71 | 








1 1 — i 
1 
.•i \* *• 
... .. .•; 
31%| 31%j 31%] 31%1 32%i — % 
I — 1 
I - I 
/ l u í % ; i i i i % ¡ n i % a i i % i i i i% 
I» 43%1 43%, 43%| 43%| 43% 
II 98 | 97%| 97%| 97 I 97 
I i l l 2 % 113 ¡113 1112%,112% 
11101%¡101% .101%il00 .100 
11121% 1121% ¡121% ¡120%; 120% 
I 75%i 75 j 75 74 74 
i — I — 1 — I — I — 
i l l23%il23%T23% 122%|122% 
II 28%i. 28%i 28%i 28 J 28 
S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
reservados $ 6.5550,000 
Oticiua geoeral: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal eu la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cíeu.ueíios, S a u C a r l o s y ¡Sauta I s a b e l . 
Se solicitan cuentas coa individuales casas coiaerciuj.eá, 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del deparfcamentoile 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 .500 ,000 
D E P A R T A M E X T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á lai que se usan en la construcción d« 
los Duque» de guerra, y es tan resistente como uaa fortal-zr eu 
pu.-i ta solo pesa más oe 14 toneladas; su registro de cuatro"reio:i;s 
nace imposiole el abnria en horas que no sean de trnbaio Los 
apartados son aoso ucamente privados y sóio el cliente ¿uede 
abrirlos en compaafa de ua funcionario del Banco; seua-adampn 
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóvedTsP 
encuenrraa compartimientos privados ó cuartitos de varios t imal 
nos, para aquellos que deseen usarlos en comOmarión con 
aparUdo. Los apartados son de varios tamaños y vanan de nri» 
cios, según el tamaño, siendo el precio do los más baratoa de 
c«rrenci/por ano. La imposible perder por exusa de Incendio ó 




y prenaas bajo ia propw 
toma ae ios iiitaresado^ 
Para más imormes(i irí^ 
á nuestra oñema h ^ ' l 
núm. i . 
J t , " U v m a n n á ^ ' 
( B A W y U i S K O á ) 
C 2589 
Se vende uno nuevo de cl'T^I'̂ *Sj^s t»1 
ladas. Para informes, diríjanse a 4, 
dv nuia de Gamiz. en Casa-131a»<!* jí-
C 24 
( ! A J 4 S R E S „ m 
L a s leneDios en utieátr* ^ 
da nonHiruiüa con iodos ^ v , ^ 
lautos modernos y ia.^ 
para guardar valora^ ^ 
clases, bajo l a propia cost01 
los intereaaaosc ^j-ií 
E n eHta oficina daremo8 
los detalles que ae deae»51- . 
Habana, Aí íoato 8 de 
A G Ü Í A R N. 108 . 
N . C E L A T S Y C O I V 
E I M O L C A D l J 
DIARIO D E L A BTARINA—iidi -Knero 25 de 3 
•oos 
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ü O U E S T I O N 
D E G A R A N T I A S 
(^n motivo del viaje inesperado 
¿e 3lr. Magoon á Washington, y de 
la relación que indudablemente ha 
AE tener la conferencia que allí se 
-fcotnará con la res taurac ión del go-
bierno republicano en Cuba, vuelve 
' ]a actualidad la delicada cues-
jjón de garant ías , tantas veces sus-
citada en la prensa. 
Cuestión hemos dicho y casi nos 
sentiuios forzados á borrar la pala-
bra, porque si es verdad que en la 
política cubana—dando piadosamen-
ie este nombre á l a lucha de par-
j ^ ^ ^ s e han significado dos ten-
dencias opuestas, la una de afirma-
ción ^aga. débi l é inconstante, la 
otra de resuelta y firme n e g a c i ó n , 
gierto es también que nadie se ha 
tomado el trabajo de señalar en 
concreto, con d e t e r m i n a c i ó n precisi-
ya. las g a r a n t í a s anheladas, que bien 
definidas hubieran podido servir de 
base á un debate esclareccdor y fe-
eando en prác t i cas consecuencias. 
Por nuestra parte hemos cumplido 
nuestros deberes- de fidelidad á los 
principios conservadores, apoyando 
ja tendencia afirmativa con glosas 
v escolios de la doctrina, cada vez 
que algún órgano de la opinión cu-
bana la ha expuesto, y no pocas ve-
ces mediante indicaciones e spontáneas 
encaminadas á renovarla con el re-
cuerdo. Pero de ahí no hemos po-
dido pasar: no somos nosotros -los 
obligados á trazar las normas m á s 
6 menos definitivas de la constitu-
ción cubana. 
i Y en vano hemos esperado que 
las representaciones po l í t i cas , los 
elementos que se dicen conservado-
Tes, y cp-ic guardan bajo siete llaves 
el secreto de sus convicciones y de-
seos favorables al establecimiento de 
las supradichas garant ía s , pusieran 
término á su reserva y de una vez 
hablasen claro, para que conociendo 
distintamente el país qué nuevos me-
dios de defensa y prevenc ión contra 
el desorden, qué procedimientos pre-
cautorios contra la t i ran ía y la se-
dición se le brindaban, pudiera ma-
nifestar su soberana voluntad. 
' Pero si a lgún órgano de la 
prensa ha escrito de ello nunca fué 
para definir, sino para clamar tí-
midamente; minea tampoco para ex-
presar la opinión a u t é n t i c a de un 
Vpiipo pol ít ico, 
p r a n t í a s , garantías , garant ías , se 
ha venido pidiendo; pero sin determi-
narlas, sin inscribirlas especificadas 
inequívocamente en alguna bandera. 
Cuáles han de ser ellas, cómo han 
de constituirse, en qué forma han de 
mantenerse, hasta dónde hau de lle-
gar, por qué han de ser eficaces, na-
die lo dice. Y á fé que bien vale 
la pena de descubrirlas, porque si al-
g ú n programa practicable, imprescin-
dible, falta en Cuba es precisamente 
el ''programa de g a r a n t í a s . " tan vital 
para la república que él por sí sólo, 
sin ninguna añadidura , bastaría pa-
r a animar á un partido, un verdadero 
partido, el único que por desgracia 
también falta en Cuba, 
Por mucha que sea la buena volun-
tad del gobierno federal, y no es 
poca la probada; por muy claro que 
sea su convencimiento de la necesidad 
de las ansiadas garant ías , ¿se atre-
verá á decretarlas sin previo . pedi-
mento? ¿Llevará su amor tutelar 
hasta establecerlas imperialmente, sin 
estar aseguradas de antemano por el 
conocimiento y devoción del pueblo? 
Los hechos contestarán pronto á es-
tas interrogaciones, Pero, entre tanto, 
deben romper su mutismo los ambi-
güos, los flacos de espír i tu y los 
egoistones que no hablan por no 
perder las presentes y futuras pre-
bendas. No se podrá negar que á 
eso obliga un sincero civismo. 
L A P R E N S A 
Veinte versiones distintas han lle-
gado á nosotros acerca del verdadero 
motivo de la llamada á "Washington de 
Mr, Magoon, 
- L a s hay para todos los gustos. 
Pero entre ellas encontramos una 
que merece fijar la atención y es la 
que se refiere á causas de orden diplo-
mi'!t;co. 
Cerno la llamada de nuestro Goberna-
dor Oenerai coincide con el regreso á 
los Estados Unidos del representante 
de Cuba en Washington, ocurre pre-
guntar: ¿traería el señor Gonzalo de 
Quesada malas impresiones recogidas 
en su viaje por Europa acerca de nues-
tro gobierno? E n este caso el viaje de 
3Ir. Magoon estaría justificado hasta 
cierto 'punto. 
S in embargo, á poco que se medite 
sobre la materia, hay que desechar ese 
pensamiento porque hasta ahora no se 
puede asegurar que pot-eneia alguna 
tenga motivos de queja contra la Inter 
escribe á este p r o p ó s i t o : "pues pudie-
ran ser de tal naturaleza y de resulta-
dos tan infalibles, que nos uniéramos ú 
" L a D i s c u s i ó n " para pedirlas, siem-
pre que las tales garant ías sirvan para 
que Cuba goce de todos los beneficios 
del orden y de la libertad, no para que 
en edas se ampare un gobierno impues-
to por las circunstancias, como se am-
paró en la Enmienda Platt el gobierno 
de Es trada Palma para matar la liber-
tad y fomentar el descontento popular 
que dió por resultado su caída, á pe-
Wtr 3e las garant ías que. al parecer, le 
ofrecía aque! A p é n d i c e Constitucio-
n a l . " 
E n lo cual E l Triunfo está muy ra-
zunabie. muy justo y muy expresivo, 
pues parece persuadido, como nosotros, 
de que la Enmienda Platt es una ga-
rantía sólo en apariencia. 
* • 
Como el viaje de Mr. Magoon res-
ponda ai deseo del gobierno americano 
de complacer á esas potencias dáudoles 
ias garant ías de paz y libertad á que 
vención ni Kpe se le hayan hecho ob- 30 refiere E l Triunfo—en la hipótesLs 
V, 
ei u i a n o 
Correspondiendo á una cariñosa in-
vi tac ión de nuestro distinguido ami-
ga don Cosme del Paso, Presidente 
de la Colonia Españo la de Caibarién, 
anoche salió para aquella población 
el Director del D i a r i o en compañía 
del redactor de este periódico don 
Teóf i lo Pérez, con objeto de asistir 
á las fiestas que allí van á celebrar-
se con motivo de la inaugurac ión del 
nuevo edificio construido para la Co-
lonia Españo la . 
E l señor Rivero se propone estar 
de regreso en la Habana el próx imo 
Innes. 
servaciones ó pasado notas que impli-
quen roce ó frialdad de relaciones in-
ternacionales. 
S i esas quejas ó esas notas existie 
ran, lo hubiéramos sabido aquí inme-
de que tal deseo se haya mani fes tado-
queda á discutir la forma en ,q.ue se 
les habrán de dar. Y para esto tendría 
que ser consultado Mr. Magoou acerca 
de cuá l de los dos candidatos á la Pre-
diatamente, pues es de suponer que 1 ^ ^ e i a de i,a Repúbl ica ofrece mayo-
Mr. Magoon no har ía de ellas un se- ¡ res garant ías de esa clase, 
creto de Estado. j S i acerca de ese punto fuese interro-
gado Mr. Ma.oroou, ¿ qué contestaría ? 
Por solo 20 cts. 
para rntroduoir 
prun l a m e n t e 
nuesiro cat:ilo-
go ê oyenade 
modü, le envia-
rerro^ esta her-
n osa cruz de se-
f ora. de oro de 
\ i kilaies, con 
una tadena de 
1 kilt-tes de 'tí 
pulcadas de iar-
go, por so o 0 
cts. * at den gi-
ro posta o mo. 
reda america a 
á Shelby .lewie-
rv Co, Covinsc-
ton.Ky. U, S. A, 
Con todo, s in existir esas quejas n i 
esas observaciones, pudiera haber indi-
cios en "Washington de que algunas na-
ciones verían con gusto que continua-
sen garantidos sus intereses después de 
cesar en Cuba el "eontro:" americano 
como lo habían estado desde Septiem-
bre de 1906 hasta ahora; y entonces s í 
que no tendría nada de extraño el via-
ej de Mr, Magoon para consultarle res-
pecto de ese extremo sobre el cual no 
dice nada en su informe ni tampoco 
estaba llamado á emitir dictamen. * 
» 
* * 
E s a posiibilidad de dar garant ías no 
se le ocul tó á L a Discusión, que termi-
nantemente las pide a l excitar á Mr, 
Magoon para que informe á su gobier-
no respecto de la forma en que habrá 
de realizarse la restauración de la Re-
públ ica. 
un contingente respetable, á parte del 
prestigio de su autoridad; y aunque él 
no se proponga usar y menos abusar de 
toda esa fuerza, que en funciones elec-
torales se multiplica, la sospecha sólo 
de que pudiera sentir más s impat ías 
por un candidato que por otro, haría 
que la m a y o r í a de esos votos decidie-
ran la elección, ya. que desgraciada-
mente parece haberse convenido que 
entre los .sacrificios por la patria pue-
de entrar todo menas las credenciales 
y las esperanzas de vivir del 
puesto. 
He ahí lo que habría que adivinar pa 
ra adquirir desde .luego una completa 
tranquilidad sobre nuestros dastinos 
futuros. 
Porque p.s indudable que nuestro Go-
bernador Provisional tiene en su mano 
la resolución del problema. 
Veintisiete mil empleados de todos 
los órdenes—el civil, el judicia;, el mi-
litar, el Orden Púb l i co—cons t i tuyen 
U N M I L A G R O 
Ahora bien: Mr. Magoon. que tiene 
mucho talento, no tuvo el necesario 
para disimular tsus s impat ías , ó cuan-
do menos su incl inación hacia uno de 
les dos candidatos; y caso de que en 
"Washington se le consulte acerca de 
ellos, es de suponer que. eonsecneníe 
consigo mismo, preconice el de su pre-
ferencia. 
Mas como puede suceder también 
que, desde que demostró sus s impat ías 
por uno de los c.indid'atos. haya medi-
tado, y por efecto de sus meditaciones 
se abstenga de recomendarle, ¿qué re-
s-dtaría. apurando las h ipótes i s? Pues 
pudiera resultar que se pensase en un 
tercer •caudidato, y entonces éste se eji-
contraría con los veintisiete mil votos 
de "bóbi l i s b ó b i l i s " y. además, la con-
centración que persigue el órgano de 
los conservadores. 
Hasta ahí podía llegarse estirando 
la cuerda de las causas diplomáticas 
para h llamada de Mr. Magoon. 
L a perspectiva que llegados á eje 
extremo se cíeseubre, no es muy lison-
jera para el general José Mjgu?1 m 
para el señor Zayas. 
Pero aquí no hemos hecho más que 
analizar una de las muchas versiones 
que circulan respecto del viaje de Mr. 
Magoon, que puede ó no ser cierta. 
Y si no lo es. no tienen motivo para 
aiarmarse. 
E n cualquier caso. Dios sobre todo.; 
¿ Xo dee ía L a Lucha á los "batidorea 
del cohre" que estaban liquidados?^ 
Pues vea estos recortes de L a Nación 
y d íganos después qué hay de liquida-
ciones. 
S i e l escritor de " L a L u o h a , " fuera 
de los liquidados estamos seguros que 
no estaría contento con el liquidador. 
E s cierto que los que fueron á la 
guerra, fueron á cumplir un deber, pe-
ro es -lógico que la patria por quien pe-
learon hasta ..'•onstituir la Repúbl ica , en 
igualdad de condiciones y aptitudes 
debe ciegamente preferir al soldado 
iqaMÍ la s irvió que aquel que hizo armas 
contra el la: eso no es constituir un 
privilegio, es únicamente hacer un ac-
to de justicia. 
E s a , esa es la tesis revolucionaria 
que nos sirve á nosotros para juzgar 
quien es tá dentro ó fuera de ella 
# 
Aliviar, curar, tal es el milagro operado 
tantas veces cada año por la famosa BACI-
i ^ RAVENET, este remedio maravilloso, 
oí más radical, más popular y científico el 
cual cura siempre. 
• La^S,r,a- yd!í- Brossart, viajera de comer-
clo, Calle de los Elus, 14, en Reims (Fran-
cia) quien nos ha autorizado á publicar su 
curación, padecía desde muchos años de 
t ÍS8"' Br0nfiuitis crónica con tos seca y re-
belde. Tenía también sudores nocturnos. 
Opresión. Esputos de sangre, en fin una dc-
i wi.uiad general. Después de haber consulta-
I van0 á numerosos médicos, desespe-
, rando de recobrar la salud y faltándole com-
; plctamonte las fuerzas, tuvo que abandonar 
Prt« rtíQ^o T?I T^,- ^ i su t1'313.3̂ 0 viéndose perdida." Tuvo enton-
-TOr Cierto que L l Triunfo Cree que cea noticia que una persona, tan enferma 
t a W i*i>iwnt¿<i<. r,^ l-,r.™v, f 14- como ella, había sido radicalmente curada 
taiCS garant ías no hacen taita; pero es- por un nuevo remedio: hizo el mismo trata. 
tn p-í nnti nr>¡n:/vn o,-,,,; ^^i ^,í^ .l̂ 11*0 y hoyi Sacias á este remedio mara-ia Ca una Opm.on de aquí, del paiS, y vljloso. ya no tiene ni tos ni esputos de san 
L a Discusión se refiere á posibles re-
clamaciones de las potencias que tienen 
intereses en ia isla; siendo de esperar 
que, leg í t imas esas garant ías , no las 
rechace el órgano de. mlguelismo que 
?Te y está muy buena. 
Aconsejó á todos aquellos que tuviesen la 
misma enfermedad recurran á la BACILI-
A RAVENET, así es que hemos obtenido 
numerosas curaciones de personas que han 
seguido su éjerr»̂ !*». 
•ndese en París: RAVENET. 25, Rué Va-
ncau. Dcpóeltos y \eiiia en la Habana: 
. !a. de José Sarrá é hijo; Dr. Manuel John-
son y todas las buenas farmacias. 
MAHCA CONCEDIDA 
' a l a l i a 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
median botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
F A H N E S I M 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY V SÍN R'VAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS V 
ADULTOS. 
nS tj',J'+niní:u? ÍSPWHwrt* dañino. Mo aceptéis substitut ,s, «ino sola-mente el genuino B. A. 
í repasado únicamente por 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Pittsbiírgh, Pa. e. U. de A. 
c 185 312-8 En 
F U M E N D E 
E l S I B O H E T 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O B E P A P A Y I N á 
d e G a n d u l ^ 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
D I S P E P S I A , 
G A S T f í A L G Í A . 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, eBCrefli-
miento, malas tligestiunes, 
úlcera del estómago, ace-
díaK, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades de! estómago é 
intestinos, secaras:, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, eon el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SA1Z DE CARLOS 
Marca "5T0IKALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y prlncfpaleM del mundo. 
Pildoras do Podofillno y de Purgattak. de-
pósitos generales. Droguerías de Sarra y 
Johnson. Unico Representante J. ita/i-.',aa> 
Obrapfa 1S. 
C. 142 26-1E 
O 
-i 
Esta fotoRTafia de la 
nlfia Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la E m u l s i ó n do 
Scott por los niños do 
constitución raquítica. 
•TpODO n i ñ o que nace débi l y enfer-
|[ mizo tiene la vida suspendida de 
mi cabello, á no ser que desde 
s u tierna edad se d é a t enc ión p r e í e -
rento á. la manera de nutrirlo. S i l a 
nutr ic ión no es la que debe ser, el n i ñ o c o n t i n ú a enflaque-
cier.do, sus huesos se reblandecen y se Tuelven d e í o n u e s y 
í a cr iatura pasa su existencia atormentada por los dos 
grandes flagelos de la n i ñ é z : 
R a q u i t i s m o y E s c r o f u l o s i s . 
JEs esencial el dar á talos n i ñ o s grasa en abundancia, 
an forma asimilable, para nutrir y regenerar l a sangre, y 
sustancia mineral para endurecer los huesos y afirmar los nerviog 
£ 1 gran triunfo de la E m u l s i ó n de Scott se debe á> suministrar 
estos elementos tan valiosos para la n u t r i c i ó n de los niños en 
forma fisiológica, es decir, tal como se encuentran en l a sangre, 
en los huesos y en e l cerebro. Sus efectos son tan positivos y 
eficaces, que los m é d i c o s consideran l a E M U L S I O N D E S C O T T 
como específico seguro de la E 8 d ? O F U L 0 8 l 8 v del R A Q U I T I S M O 
y otras enfermedades de la inianeia causadas por debilidad consti-
tucional, ya sea heredada 6 ailquirida. 
Todo frasco de la I<e|̂ ítima Emul-
sión de Scott lleva adherida á> la 
cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el "hombre con el 
bacalao á. cuestas," Emulsiones que 
no llevan ésta marca deben recha-
zarse, aunque sean dadas grátis, por 
ser perjudiciales para la salud. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K 










*m Il0Vela- publicada por la casa ealtorial 
*'J Cosmo. Madrid, se encuentra de 
Venta en ia librería L a Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CCNTINtri.) 
~-Yo pencaba 'Ríe dos ó tres días de 
flexiones y de soledad hubieran bas-
^«r*? Para que usted pensara de otro 
J ^ 1 0 - - . ¿ D e manera que signe usted 
^Denendo la guerra? 
^ ' s t e d es el que^ la 'hace. 
—-Está usted vencida de antemano; 
^ P j ^ d e comprender. 
d«K-rVlzá' P01^6 ^ ":a lucha de la 
•^DUKiad contra la fuerza, de la mise-
contra k riqueza, de un poderoso 
nn.i una desventurada mujer que 
«acia puede, 
" ^ f ó 6 5 6ntonces? 
^ l o d a y í a me queda un mni i so . . . . 
^ 6 Cuál? 
" - • ^ de morir. 
L a 1 
<«o es tan fá cii; 
ten£Ven s* incorporó cu ?ra. 
ne falta valor? 
de mi decisión, 
ado me ha traí-
jer, empezaba á tener ánimos, á cobrar 
esperanzas, tratando de olvidar mi pa-
sado; ahora usted me ha hecho caer 
más bajo -que nunca. 
B a j ó la voz y se pudieron observar 
en su rostro angelical los primeros s ín-
tomas de la locura. 
— E n esta pris ión donde usted me 
tiene, tengo miedo de t o á o : de la sole-
dad, del sileneio, de esa negra que vie-
ne á mí, sin saber de dónde, para des-
aparecer del mismo modo. No me atre-
vo á tocar á nada, pues en todas partes 
veo venenes destinados á dormirme, á 
narcotizarme. Si al menos pudiera mo-
rir , me vería libre de esta vida inso-
portable; pero estoy reducida á dejar-
me perecer de hambre en medio de la 
abundancia que me rodea, en medio de 
las tentaciones que me asaltan, ¡ P u e -
de usted estar orguilloso de haber in-
ventado este nuevo m a r t i r i o ! . . . 
Se s u j e t ó el pecho con las manos, co-
mo conteniendo un dolor agudo, y brus-
camente se echó á reir con risa ner. 
viosa, r i sa insensata, que heló de es-
panto al mismo barón. 
— S e r á una noticia curiosa, una his-
toria siniestra, que correrá por Par í s , 
ese P a r í s donde es usted tan adulado 
y envidiado, y donde se d irá: ¿Conoce 
usted a l barón Mases, ese hombre tan 
poderoso, tan r i c o ? . . . Pues bien, se 
ha encontrado una muchacha muerta 
en una pris ión donde La tenía encerra-
da, una casa de placer donde celebraba 
sus o r g í a s . . . Y lo más extraña del ca-
so es que ha muerto de haniibre. , , ¿Xo 
es verdad que será muy extraño, señor 
barón ? 
S u voz iba siendo más débil . 
E i v iéjó Micséfi no podía dudar de su 
sinceridad y la coníemplaba con asom-
bro. 
Había en aquel ser una resistencia 
nunca vista, una increíble energía mo-
ral . 
Kabastoul y Barrousse, sus viejos 
amigos de Marignac, hubieran estado 
orgullosos de ella, encontrando en 
aquella envoltura delicada, en a iuel 
cuerpo tan frági l , el alma y el corazón 
del capi tán Soubére . aquel tipo del sol-
dado leal incapaz de transigir con el 
enemigo. 
Pero sus fuerzas no estaban á la al-
tura de su valor. 
D i ó algunos pasos atrás, y vacilante, 
próx ima á desfallecer, se vio obligada 
á apoyarse en la pared. 
E l ba ron se ade lantó para soste-
nerla. 
Sus manos rodearon el talle de Be-
nedetta. 
Aquello f u é una descarga eléctrica 
que los ga lvan izó á los dos. 
L a joven, con un vigor que no se la 
podía suponer, rechazó á su agresor, y 
volviendo á colocar la mesa entre los 
dos, á modo do parapeto, sa^o del bol- i 
sillo un pequeño puña l de hoja fuerte, 
triangu ar y afilada como una daga, 
con un p u ñ o de marfil primorosanieute 
trabajado. 
— T o d a v í a tengo fuerza para matar-
me—dijo:—sieropre se olvida alguna 
cosa; los criados han dejado esto al al-
cance de mi mano. 
Miró a l viejo Moeés con desprecio in-
decible. 
—'Si d a usted un paso—le dijo—me 
lo clavo. Xo quiero ser suya por se-
gunda vez. Y o no amenazo; pero debe 
usted comprender la inutilidad de sus 
esfuerzos y ia realidad de los senti-
mientos que me inspira, pues que pre-
fiero morir á entregarme. ¡ Aprecio la 
vida en muy poco, y usted ha consegui-
do apk sea un suplicio para mí I . . . S in 
embargo, ya nada temo. ¡ T e n g o en la 
mano la s a l v a c i ó n ! 
Con la cabeza levantada, una mano 
apoyada en la mesa y la mirada fija, 
parecía desa-fiar al barón. 
Es te la contestó con una voz que so-
naba como Un rugido: 
—'¡'Conque me desaf ías! ^Quieres lu-
char? ¡Me odias! Ni súp l i cas , n i ame-
nazas; nada es bastante para r-onven-
certe. B i en ; ya veremos q u i é n triunfa. 
T ú cederás ó morirás . Por de pronto 
no pienses en sal ir de aquí. ¡ H a s caí-
do en buenas manos! L a s paredes son 
fuertes y los guardas, fieles. S i manda-
ra á alguno que te estrangulase, no va-
' c i l a r í a ; el Sena está cerca; pero no 
tengo necesidad de eso. Verás , Si den-
tro de tres días no te has decidido, si 
no eres mía vohmtariamente, . . ese hi-
jo que tanto quieres . , , tú lo has di-
c b o . . , ese hijo que pensabas sostener 
á fuerza de tu trabajo, te lo quitaré. 
— ¡ Usted! 
— S í , yo, el barón Isaac Mosés. 
—«No puede usted hacerlo. 
— P o r q,ué ? 
—Parque no sabe usted dónde está. 
—'¿Lo crees así? 
L a joven se puso á temblar convulsi-
vamente. 
E l viejo barón se eiioognó de hom. 
bros, 
—¿ D ó n d e es t á ! — p r o s i gu ió, — V e r á s 
cómo te lo digo. Es tá en una pobre ca-
sa de Los arrabales de Par í s , en las Cia -
3*es. ¿ V e r d a d ? 
Benedetta no contestó. Estaba ate-
rrada. S u abatimiento f u é tan visible, 
que el butrón tuvo un principio de com-
pasión, 
— Y a lo ves—prosiguió;—-entre nos-
otros la lucha es desigual. Har ías me-
jor en ceder 
— N o . . . cometer ese nuevo crimen, 
arrebatarme ese pequeño ser, que es el 
ún ico bien que poseo,, . ¡ eso no lo ha-
rá usted! 
— ' E l derecho mío. como padre, es 
igual al tuyo. 
— ¡ M i e n t e usted! Ese hijo es mío. e 
¡ he pagado con innumerables dolores, 
le he comprado a l precio de mi ver-
güenza, de mi-s lágrimas, de iaifelicidad 
de toda mi vida. 
— ¡ Qué me importa! 
L a joven se iba debilitando por mo-
mentcs. S u voz era tan apagada, que 
costaba trabajo oiría. Estaba espauta-
d-a del poder de aquel hombre, que .lo 
sabía todo. 
E l harón cont inuó con más dulziura: 
— S i yo me quedo con él, será por su 
dicha. ¿ Q u é podrías tú hacer de é l ? 
¿ N o lo comprendes? ü n i"s<rraciado. 
¿ T ú crees que ei tuviera razón vacila-
ría entre su madre, una pobre mujer 
sin amparo y sin recursos, y el barón 
Mos&s? ¡ E n t r o la riqueza y la miseria! 
¡ E n t r e la fuerza y la debiCidad! Par -
diez; de buena gana le pondría por 
juez entre nosotros. 
L a joven cayó desplomada sobre una 
silla, s in fuerzas, trastornada, medio 
vencida. 
— ¡ A h ! — • m u r m u r ó — decidí damcento 
es usted maiy infame al emplear seme-
jantes medios contra una mujer que 
n i n g ú n mal le ha hecho. P«ro tiene us-
ted r a z ó n . . . con su inmenso poder pue-
de aplastarme cuando quiera, Puea 
bien, dé jeme nstedreflexiooar./. ¡ T r e s 
días dice usted! Dentro de tres días le 
contes taré; pero prométame usted de-
jarme tranquila y no volver á verme en 
ese tiemoo-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la JLnero ¿o 25 de 1308 
Sigue L a Nación: 
" C u b a ha sido esp iéndidamcnle ge-
derosa como n i n g ú n país del mundo lo 
fuera oon sus hijos que pelearen por 
su independencia." 
Nos parece un poco exagerada la no-
ta y suponemos que al escritor excita-
do en un arranque patriót ieo se le fué 
ia p k m t . 
Nosotros por el contrario la encon-
tramos mezquina, los actos de genero-
sidad han sido escasos; recuerde el ar-
tieu'lista al Brigadier Bení tez muerto 
en la miseria cu Manzanillo, al Mavor 
General José 3Iaría Rodríguez muerto 
en igual condición, al General José 
Laeret y Morlot consumido por la de-
sesperación, el desencanto y la mise-
ria. 
Y si eso sucedió con los Generales 
cual no habrá sido la suerte de los sol-
íiados, en su mayor parte abandonados 
&a>ra de sus propios jefes. 
Pero, vamos á ver; si á ninguno de 
esos veteranos se le ha liruidado, habrá 
que apelar á otro emprést i to ó no? 
¿ Y lo hará José Miguel 6 el s e ñ o r : 
Zayas 1 
C o n t e n d r í a saberlo para sat isfacción • 
de los contribuyentes. 
Estamos deseando conocer al tercer i 




E l colega termina: 
E l pretexto que se dá es que somos j 
ítmchos les que tenemos reclamaciones 
pendientes, que no nos quieren resol-
ver, sin duda porque no están aún 
traspasados á a'.g-ún especulador, ó por-
que Mr. Magoon quiere dejar c.̂ a res-
ponsabilidad ai goibierno cubano que se 
establezca. 
"Defendieron la ttaUfta de la inde-
pendencia de Cuba, y Cuba les ha pa-
gado y les paga á' maivis llenas sus 
servicios. , i • 
Cuba, pues, ha liquidado su cuenta 
erm sus servidores. Estos, hoy no tienen 
más derecho, ,o.ue los demás* cubanos. 
Ni superiores ni inferiores." 
Tamos par parte, señor Liquidador. 
Cuba á muchos no nos ha pagado y por 
consiguiente nos debe aún . A d e m á s 
aunque fuera cierto la l iquidación dei 
pago de la deuda, no borra el servicio 
recibido, ni el agradecimiento y obliga-
c ión que de sentir y tener aquel á 
quien se ha servido. 
A d e m á s siguiendo esa teoría, como 
Cuba no ha pagado á los que por ella 
peleamos'durante diez años. Cuba en-
tonces, reconocerá el li-quidador, está 
aún en deuda con nosotros, conque ya 
se ve qiue no es cierto que Cnha haya 
saldado sus cuentas con el Ejérc i to . 
Ojalá llegara á saldar lo que nos 
adeuda, que bien nos a legraríamos. 
Y por lo demás siempre hemos creí-
do que debe ser precisamente lo contra-
rio de lo que sucede hoy con los desti-
nos públicos, que se dan tan solo por 
el favor que goza la camarilla que ro-
dea á Mr. iMagoon y es un monopolio 
tan descarado que hasta se crean los 
destinos para complacer á los amigos. 
Esas faltas no son del pueblo, son de 
los gubernamentales ineondicionales á 
quienes suponemos conoce bien el li-
,ui dador. 
Estar ía ibien que L a Lucha declarase 
ahora que el señor Zayas no iría á una 
l iquidac ión tercera, para hacer buena 
su af irmación de que les revoluciona-
rios han sido ya liquidados. 
Pero no lo hará porque si lo hiciese 
pel igraría sñ candidato. 
L a G o m l s i o i i C o n s u l t i v a ¡ 
A las cuatro p. m. se abrió la se-
s ión de ayer, l e y é n d o s e el acta de la -
anterior, que f u é aprobada. 
C o n t i n u á n d o s e en la d i s cus ión de 
la L e y Provincial , fueron aprobados 
los siguientes A r r í e n l o s : 
A r t í c u l o 115.—Curndo se trate de \ 
resolueionvs del Gobernador, en asun-
tos donde a c t ú e como delegado del ! 
Peder Ejecut ivo Nacional, el recurso 
que procede es ante el Presidente de 
la R e p ú b l i c a , y contra lo que éste re-
suelva, p o d r á la persona ó corpora-
ción, que se estime perjudicada, acu-
dir en la v í a contencioso-administra-
tiva, s e g ú n la ley de la materia. 
E n estos casos, el Presidente de la 
Repúbl i ca , podrá , de oficio, mod iü -
car á revocar l a reso luc ión de que se 
trate, si el recurso contencioso no se 
hubiere interpuesto. 
Se aprobó el A r t . 116, que trata de 
la rev i s ión de acuerdos, el 117, que 
£•3 refiere á la acusac ión contra el 
Gobernador; el 118, que trata de la 
dec larac ión de lesivo ¡ el 119, refe-
rente á los contratos incumplidos: 
el 120 que ee refiere á da cues t ión rte 
competencia entre Gobernadores y 
Concejeros. T a m b i é n feuron aproba-
dos los A r t í c u l o s 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130. 131 y 
132, quedando terminada la discu-
s ión del proyecto. 
E l A r t . 53 se acordó que quede de-
dactado en la forma siguiente: 
Ar t . 5 3 . — E l Gobernador, como fun-
cionario de carácter provincial, tiene 
limitadas sus facultades á lo que ex-
lrictament»3 se contrae á los intereses 
comunes de la Provinc ia; y solamente 
e jercerá funciones de carácter pol í t i -
co ú otras de las que correspondan al 
poder Central , cuando és te se las de-
legue expresamente, sin que puedan 
nunca presumirse delegadas, excepto 
pí'ra mantener el orden públ i co con 
la-s fuerzas que so l i c i tará del E j e c u t i -
vo Nacional, cuando estimare insufi-
dente las que tuviere á su alcance y 
las que tuvieren los Alcaldes de sus 
t érminos resy.ectivos; á no ser que el 
Presidente de la R e p ú b l i c a ejerza di-
rectamente su acc ión á e-se objeto, de 
acuerdo con la facultad que le otorga 
e l A r t í c u l o 68, inciso 17 de la Consti-
tuc ión . 
Se dió lectura, y fué aprobada la 
carta de r e m i s i ó n al Sr , Gobernador 
Provisional del Proyecto de L e y Mu-
nicipail. 
A las seis y 45 p. m. se l e v a n t ó l a 
sesi'm. quedando citados los señores 
Dolegadc-s para reunirse el p r ó x i m o 
martes á l a hora de costumbre. 
SOI,0 HA V T'N "BROMO-QITIXT.V.*" y ese 
i»s e! LAXATIVO BKOMO-QUININA, \\sadc 
en todo el mundo pafa curar Resfriados en 
un día. La firma de E . W. Grove. se halla 
en cada cajita. 
Habana, 24 de Enero, 10 a. m. 
Gutiérrez , Presidente Colonia E s -
pañola . 
Cienfuegos. 
Centro Asturiano agradece since-
ramente obseqnio Bancss Conda, y 
g u s t o s í s i m o corresponde freternal sa-
ludo esa prestigiosa Colonia, orgullo 
e spaño les Cuba. 
Machín , Secretario 
L a K s t a c i ó ü L i v e n i a l | 
R E L A C I O N de lo recaudado por él es-
ñor Francisco Carbcllo entre los jar-
dines para el fomento de la estación 
invernal en Cuba. 
O. E . 
L O S E S T U D I A N T E S 
E l Comité de Protesta de los es-
tudiantes contra el decreto de los far-
macéuticos , nos pide que anunciemos 
que hoy á las dos de la tarde, se 
celebrará un meeting en el teatro do 
Martí , para el cual se invita al pue-
blo de la Habana. 
N E C E S I T A M O S 
L O S W H O M B R E S 
M á s í u e r í e 
Sr. Manuel Vi .avoy. . . . 
" Alberto R. Langwith . 
" Francisco Csrbal lo . . 
" Abundio G a r c í a . . . . 
Sres. Armand y Hermimo. 
S r . Antonio Prieto. . . . 
Sr . Antonio Prieto 
" Ignacio Trillo 
Sres. Pedro y Caries Llove-
rás 
S r . José Cabeiro 
" Cayetano González . . . . 
" Manuel F e r n á n d e z . . . . 
** José E.:.mos 
" J o s é Y a ñ e z 
" José Caameno 
" A n d r é s Cervino 
" A n d r é s Raimes 
Jí>sé F e r n á n d e z 
Sres. Domingo y Ameneircs . . 
•Sr. Egidio Mera.ii 
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a l i t u a n a 
E l domingo de una á tres de la 
tarde en la A d m i n i s t r a c i ó n del Par-
que Palatino. 
Se paga con largueza. 
R l f i S N E S m i 
Debilidad de los rifionea no es sino debilidad 
de los nervios de los nGcnes. 1A causa de la de-
bilidad de los Rifiones como la del Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios que los gobiernan, los guian y 
ios Tigorizan. El Reconstituyente del Dr. Shoop 
ee una medicina prepciada con ci objeto ánico 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espAlda. si !a orina le escalda, 6 
ce de color subido ú ebscuro, si tiene síntomas 
de mal de Brigiit ó de otras de ¡as Dcligrosas en-
fermedades de los riflone». pruebe el Reconsti-
niyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillas ó 
Liquido—> quedará plenamente coarencido. 
Vendemos y recomendamos el 
R e c o n s t í f ó y e n t e 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por J o s é Sarrá 
Teniente Re> 41.—Habana. 
L a Colonia Española de Cienfuegos 
y el Centro Asturiano 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 24 de Enero, 8 a. m. 
Centro Asturiano. 
Habana, 
Direct iva Colonia E s p a ñ o l a Cien-
fuegos, d e s p u é s de fraternal comida, 
obsequio Presidente Bances Conde, 
se complace en cumplir acuerdo to-
mado enviando por este medio cari-
ñoso saludo á ese prestigioso y entu-
siasta Centro, cuya brillante progre-
siva labor es admirac ión de propios y 
ex traños . 
Laureano F . Gut iérrez , 
Presidente. 
| Total $25.30 
| Depositado en el Banco Nacional de 
jCuba . 
Segújn el cablegrama del Weather 
Burean de los Estados Unidos reci-
bido ayer en la E s t a c i ó n Central 
M e t e o r o l ó g i c a , reinaba viento fuerte 
d i NO. en toda la costa Oriental 
j con temperatura bastante baja y 
' nevando en New Y o r k . F n San 
L u i s la temperatura era de 10° cen-
t í g r a d o s bajo cero, que equivalen 
á 14 Farenheit . E n Hateras y 
Dodge C y era de 303 bajo cero, 
(26 F . ) y en Nueva Y o r k de 505 
bajo cero (22 F . ) 
A las cuatro de üa tarde de ayer 
marcaba el t e r m ó m e t r o de la Es ta -
c ión Central M e t e o r o l ó g i c a 15° cen-
t í g r a d o s (59 F . ) 
Guanabacoa, Enero 24 de 1908. 
A 6 h. a. m. 
L a depresión, que el d ía 21 demo-
raba por el N . O. cruzó por el Norte, 
y desde ayer está por el primer cua-
drante, por donde cont inuará aleján-
dose. U n a área de alto barómetro, 
acompañada de vientos un tanto fríos 
del N N O . á N N E . viene avanzando 
hacía la Is la de Cuba. 
E s de «esperar que la temperatura 
descienda en estas provincias occiden-
tales, pudiendo extenderse el fr ío á 
toda la Repúbl ica . 
E n la costa del Norte, desde el 
Cabo de San Antonio, hasta Matan-
zas, habrá por dos d ías más, una ma-
rejada regular. 




rCnT& de 1 á S días 
Bíenorra¿ia, Gonorrea, 
-spermatorrea, Leucorre» 
Flores Klancas y toda cías» d« 
ijos, por amiguos que sean, 
irentizada no causar Estrecheces, 
n específico p.iru toda enferme* 
sd mucos». Libre do ronono. 
De venta en todas las boticas.̂  
Prepartd» iniaiieiiU p«r 
NN ATI 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surt ido de C á m a r a s para 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co. , C e n t u r y Premo, Sé-
neca, &, á precios de fábrica. E l 
m á s completo surt ido de efectos, 
y novedades fo tográf icas . 
Lecc iones gratis de fo tograf ía , 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
O t e r o , G o i o m i n a s y C a . 
32, SAN R A F A E L 32, T E L . 1448-
M G A I M G l l l L L S i 
I m o o x e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a a u r a s . 
UonaaiiM de n a i y de » » 6. 
4 » ÜLA l iA. Ü A fe» 
C. 144 
Mr . Magoon 
E l Gobernador Provisional saldrá 
de Palacio las nueve de 1̂  mañana 
del lunes para embarcar en el guar-
dacostas ' ¿ H a t u e y " , que abandonará 
este puerto á las diez con dirección 
á Tampa. 
E e d t e l e f ó n i c a 
Se ha autorizado al Alcalde de Ma-
druga para instalar una red telefó-
nica que una todas las dependencias 
municipales. 
Nuevas plazas 
H a n sido creadas las siguientes pla-
zas: U n a de mensajero con el haber 
anual de $240 anuales para la Ofici-
na local de comunicac ión de Co lón; 
otra de Administrador de Correos pa-
ra Manajanabo con el sueldo de $180 
anuales; otra de auxil iar de la, 
Oficina de Correos de Columbia con 
420 pesos anuales y otra de mensa-
jero para la Oficina de Correos entre 
él Central *4Lotería" y Caraballo, 
con el haber anual de $300. 
P lanta E l é c t r i c a 
Se ha concedido ai i torización al se-
ñor don José Lavandera y Cruz pa-
ra instalar una planta eléctrica en 
Camajuaní para el alumbrado y de-
más aplicaciones industriales. 
Crédi to 
Se ha concedido u n crédito de 
$4,500 para la limpieza, engrase y en-
vase de las armas út i les del gobier-
no. 
Dicha suma se pondrá á disposi-
c ión del Jefe de material de guerra 
de la Repúbl ica , señor Gustavo G . 
Menocal. 
Aumento de sueldo 
Se ha dispuesto aumentar á 480 
pesos el sueldo de 180 que disfruta 
el Administrador de Correos de Agua-
da de Pasajeros. 
Créd i to ampliado 
E l crédito de $14,224-94 concedido 
por decreto de 11 de Octubre úl t i -
mo para reparaciones en el hospital 
de San Fernando de Colófn, ha sido 
ampliado hasta la suma de $17,221-67. 
Indulto 
E l Gobernador Provisional ha con-
cedido indulto total á L u i s José Tre-
lles J iménez . 
Gestiones miguelistas 
Ayer tarde estuvieron en Palacio el 
general José Miguel Gómez y el se-
ñor Mart ín Morúa Delgado, entregan-
do al Gobernador Provisional las si-
guientes instancias: 
Del señor Wenceslao Infantt . pro-
pietario de H o l g u í n , solicitar cu que 
l a carne qne consume la guarnic ión 
de aquella ciudad sea adquirida en 
la misma, en vez de llevarla de esta 
capital; del Jefe accidental del Cuer-
po de Bomberos de San Antonio de 
los Baños pidiendo un crédito de 
2,160 pesos para adquirir caballos y 
material con destino á aquel Cuer-
po y otro de 3,000 pesos para insta-
lar el Cuartel en sitio apropiado. 
E l general Gómez pidió también el 
sobreseimiento de la causa que por el 
delito de duelo se sigue á los perio-
distas don Benito Celorio Alfonso y 
don Napoleón Gáivez. 
L a J u n t a de N a v e g a c i ó n 
Una comis ión de la J u n t a de Nave-
gac ión compuesta de los señores 
Blanco Herrera , (don J u l i o ) , Lá-
melas y L l u c h , a c o m p a ñ a d a del se-
: ñ o r Zayas, (don Alfredo) , se en-
, t rev i s tó ayer con el Gobernador Pro* 
; v is ión al protestando de la circular 
' n ú m e r o 4 de la Secre tar ía de H a -
i cienda. que se p o n d r á en vigor des-
¡ de el 9 de Febrero p r ó x i m o , sobre 
cobro de derechos por servicios ex-
traordinarios á los barcos de cabota-
je, en la cual se interpreta equivo-
cadamente el art ículo 118 de las 
Ordenanzas de Aduanas. 
A ñ a d i e r o n dichos señores que en 
¡ el año 1903 la Secre tar ía de Ha-
> cienda había sustentado distinto cri-
terio, aplicando los art ícu los 133 y 
140 de las Ordenanzas, por entender 
: seguramente que el 118 no tema 
i nada que ver con el comer?: • ca-
botaje. 
E l señor Zayas 
E l señor Alfredo Zayas sol ic i tó 
1 ayer de Mr. Magoon los indultos de 
Alfredo Laborde y de Vicente Bor-
ges y la cons trucc ión de la carre-
• lera de la Cumbre á Matanzas. 
Por Oriente 
E l señor J u a n Gualberto Gómez 
! a c o m p a ñ a d o de los generales De-
metrio Castillo Duany y Carlos Gon-
zález Clavel , v i s i tó , ayer tarde 
al Gobernador Provisional, solicitan-
do la construcc ión de la carretera 
de Sagua de T á n a m o á E s t e v ó n , pa-
r a la cual existe un créd i to de pe-
sos, 50,000 votado por el Congreso 
cubano, de un camino desde Alto 
Songo á M a y a r í A r r i b a y de un 
acueducto para Palma Soriano. 
Mr. Magoon los m a n i f e s t ó que 
tras ladar ía sus peticiones á la Se-
cretar ía de Obras Púb l i cas , dispo-
niendo el inmediato comienzo de la 
carretera. 
Dichos señores le dieron las gracias 
al Gobernador por haber indultado 
á Enrique Mesa. 
Instancia 
E l s eñor N i c o l á s Coronado pre-
sentó ayer una instanci í : dirigida a l 
Gobernador Provisional por varios 
vecinos de Guanabacoa, solicitando 
el indulto de Enrique Villegas, sen-
' tenciado en causa por disparo de ar-
l raa de fuego. 
Nuevos faros 
H f n « d o aprobados los conf. . 
celebrados por la Jefatura de lat(* 
con don Nicolás Armas para 1. ar0í5 
tracc ión de dos faros, de Jv/011s-
den, en los puertos de Vita 0r-
má (Oriente.) lta ^ Sa, 
Piedra picada 
H a sido aprobado el anm-io-
pliego de condiciones para el t y 
piedra picada ehn destino á la de 
tera de Columbia á San Cristóba]1"6" 
V a r i a c i ó n de trazado 
Los señores Cañizo y Compañí, A 
Matanzas han pedido que se v a H * ? 
trazado de la carretera qUe ^ 
Corral Nuevo, entre los k i h w á 
: 1 y 3, á fin de que pase por e l T ? 8 
| llamado ' ' E l Estero ." 
Actas aprobadas 
L a s actas de recepción de n ¿ 
mást i les de acero para repuesto1^ 
j los fanales han sido aprobadas - j B 
Marcas 
Por esta Secre tar ía se han ne» A 
las inscripciones de las 0̂ 
marcas nacionales: 5 
"Vino Superior de Pasas," narí. 
distinguir los vinos de pasas'qUe (¡2 
penden los señores J , Fernández 
Compañía . 'V 
" M c n t a l i n a . " para polvos dentrifí. 
eos ant i cépt i cos , por el señor Heri' 
berto Sparolini y Pella, de San 
tonio de los B a ñ o s . 
" C u b a , " para tabacos, dibujo in. 
clustrial por la Henry Oav TWiil 
Co. L t d . ^ ^ ^ 
" E l Agui la de O r o , " tres dibujos ' 
industriales, por los señores 0. j B 
Beck y Ca. 
" L a F l o r de A . Fernández Gar. 
c í a , " para cigarros, por los señores | 
R. F e r n á n d e z y Co. 
••'Flor de Cuba.'" para café crndq 
y tostado, en grano ó molido, por 
los señores F r a g ü e l a y Miranda. 
" L a Josef i t f» ," para distinguir ve-
las, '-lase extra por los señores 
laño y Co. 
" L a Casa G r a n d e / ' para disti| 
guir les efectos de tejidos, confec-
ciones, s eder ía y sombrerería, pop 
los señores Foruáudez v Carvajal 
••Nabisco" y " Y n e r Seal", pt¿ 
distinguir ga.lloticas clase extra, por 
los señores Dooley Sraith y Ca. 
" I l a w a r d " . para distinguir pia-
nos, por el señor J . L . Sto-.vors, 
"The IVnnsv lvan ia ," para efee-
tos de goma en general por la 
Pennsvlvania Rubber v Ca. 
G O B I E R N O P R O V Í I N G I ñ L 
Vis i ta devuelta 
E l general Emil io Núñez, Gobet; 
clor de la Provincia, acompañado i . 
Secretario del Gobierno, señor ! 
Presas, pasó ayer tarde á bordo 
haroo alemán "Molbke," á devolver 
visita C.IVÍ el capitán de dicho ban» 
había hecho al Gobernador. 
S E C R E T A R I A DE> 
O B R ^ S P U B L I C A S 
Crédito 
Se ha enviado al Gobernador Pro-
visional un proyecto de decreto sobre 
concesión de un crédito de 20,000 
pesos para la reparación de los fa-
ros de la Is la . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dique 
A ver subieron al Dique los guar-
dacostas " Y a r a " y "Cándida", de 
88Í) y 303 toneladas, para limpieza v 
pintura. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A TÍVOLI 
P A N i C E A o d e m ¿ 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A » 
L L A C A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S ? 
K L , C R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R A . 
Occesta «os U asom'ereao «iti. Pidass el IMtfl oca tumeresos téítimjfiios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en P h ü a d o í p h ' t . 
J A M E S F . S T . L O V 1 S , M O . , E . U, ¿ e A . 
• —PiW'l 1 W P g g g ^ 
M A D R E S B E F A H I U A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a I A ) Z D l f t M f t l N T B de 
LOKGMAN & MARTIMEZ 
si q u e r é i s evitar dessrracias eu el liog:ar. 
Este es el ún ico aceite de carbón que durante los ú l t imos 36 años 0 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluU, libre de exp los ión , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n K . G l y n n , 
T e l é f o n o O I Q . M J ^ I ^ . O ^ L Ü j E I ^ - ^ 3 3 

























































S A M E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre tomando la milagrosa 
P ü P A R R l L l t C A K D A N O 
Rerneáio heroico de infa ible^ resaludo? en 4 , , „ ^ - ^ , „ 
Herpes , U n í a t i s m o , UMeróftUtt», Kei in i^ . Jtlaasims. £ a t e £ r a 2 .c*e]a 
vej i í la . K l u os c r ó n i c o s v ea:ermedideá d e i a b A X J . i ^ y Pi^L.—3¡) anos de 
íxuo es fu ma or reconaeudac ón. . ^ , vt/ , ;™ on i«inf 
Venta eo farmaciaa y droguerías da Cuba. P 
F U M E N D E 
" E L S I B O S E T 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Kuibaruu ue B» iri. 
QUE 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen uumor y su rostro se ponart 
rosado y aiegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Boaqoe. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda. 
des del estómago, ai^pepsia, gastréU-
gla. indisestlones, digestiones lentas 
y difíciles, mareo?, vúmltoa de las 
embarazadas, alareis, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de ia PfcJPtttHA Y RUI-
BARBO, el enfernu rápidamente se 
pone mejor, dlglc.e bien, asimila 
más el aumento y pronto llega á la 
curaclfin compelta. 
Los mejores méuicos la recetan. 
Uoce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las bocicas de la 
Isla. 
C . 92 26-1B 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
PREPARADO irOR IfiDUABDO PALU, FABMAGlStJTIC I DE PA^IS. 
Este jarabe es ei mejor de lo» peewraic.-j coujeidus, pued estando ooqipaesto 
de ios oa l sámicosporexce ieae ia ia y di i O o J , uaociaaOa á la ^ U D E I -
N A , no exuune ai enfermo a. suinr COQgesU me, de b» cao •.<. k uorao sucede 
con ios otros caímiiuies. s irve para o .no iCir 10> c.i;arros .iñudos y crónicus, 
haciendodesapareet-r eon Uint inte proatuud ia oro \ initi-. más intensa; en el 
asina soure todo, este jaraue sera un agente poderoso uara calmar ia irnta-
uilidad uerv;osa v disminuir ia eípecioracióa. 
En las per-ona- de ivm/.a i a e d a l ei J A . ¿ . v 8 B P E O P O R A L C A L M A N -
CE dará un resultado inaraviilodD; disuqilaayeaii>lasecrecióíi braa^aitU y el 
cansancio. 
Uepósitxj princioal: B O T I C A . F R A N C E S A. 62, ^an Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas lád demás botica^ y droguería-, acreditadas ue la isia ue 
Cuba. e y i 1 E 
N O 
L o ú n i c o q u e c u r a r á a u s e 
A s m a ó A h o g o es e l J ^ ? i | 
y l o s C i g a r r o s A n t i a ! 
e o s d e 3 D r . H e r r e r a , sus 
tadus son t a n a d m i r a b l e s qne 
re 0 
V i g a s d e a c e r o 
G A R N E G I E 
C . B . S T E V E J Í S & C o -
c 136 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en tovios tamaños y cantulades. 
MándeLos listas de specificaciones y ten-
demos gusto en cotizarle precio total sobre 
lot amaños pedidos, entregadas libre da 
gastos en ia ciudad 6 interior. 
T e l e t 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 1 E 
P E P S I N A D E V A « 
... 
Precioso remedio en las enfermedades del e.stómalo. 
Sus marávillosoí» erectos soa caaocidoi eu Loai LJL iaia ae^ie nace más aeve.nte años. Mi-
llar efe de eníermos coraaos reápoaiea d* ias ouean pr».>;» iaiai. Todos xas uaédioos la reco-
D U -
D E . 
p o d r á dec ir a i g i i n o í a l u é u n a « 
q u e . este a n u n c i o l legase a w l 
nos. S i u s t ed e s t á c a n s a d o 
dios y q u i z á s no t o m a n i n g a n O 
a c t u a l i d a d , p r u e b e este, toiu^o ^ 
c o n s t a n c i a v v e r á e; res l i r a d o , 
a r r e p e n t i r á a^ted, c u r a r á y 10 
m e n d a r á á ^us coiegas. 
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ctiones del Ldo. Enrique Valencia, 
Presentado por Mr. Steinhart, esta-
en la tarde del jueves en Palacio 
V0 ferenciando con el Gobernador 
Misional Mr. Magoon el Licencia-
f^gjjrique Valencia,^ con el objeto de 
r itar una ^irni5^3- Para los pro-
dos que dicho letrado defiende en 
f^caiisa de la huelga, y que son 
¿ W Figueroa y otros. 
" " " T i l M O K K A X ^ S SE CURAN EN 6 ft 
B i a s con e) U N u J E N T O L»B PAZO, ya 
^ jmolea. sangrantes, con picazón ^ ex-
jea'1 „' i- rcbeid'es que Sean 
D E P R O V I N C I A S 
( y o r t e l ég ra fo ) 
f̂uof-os, 24 de Enero á la 1 p. m. 
^ D I A ^ I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche celebróse una comida ínti-
T'que resultó magnífico banquete, 
Jdo ocr la Bolonia española en ho-
£or del y¿ --crido de todos señor 
Blases Cono., para el cual tuvieron 
vs^ccmeíisaies toda clase de caluro-
^ elo:-• - y protestas de cariño, que 
,̂" 0 caPtAr&e en âs P008-3 ^ r a £ que 
I S n a n e c i ó en Cienfuegos. 
Les centros de la mesa ocupábanlos 
L anfitrión y el vicepresidente de la 
Coloria, señor Armada, en represen-
tación del piftsidente, señor Falla Gu-
ítíérrsz, que se hallaba ausente. 
Seguía-nles por orden les siguientes 
gomensalcs en el orden de colocación: 
gres. D. Celedonio Pelayo, Ismael 
Aparicio, Juan Cardona, Modesto Del 
Vallé, José Vüapol, Luis Armada, 
presidente de la Colonia; Dr. Martí, 
Trino Martínez, Ledo. Manuel Me-
néndez de Juan, Pedro Sánchez Gó-
mez. Isaac González, Ramón Cabarga, 
Galo Eodríguex, Vicecónsul de Espa-
¿ Sr. Oontreras, Acisclo del Valle, 
¡Juan Bances Conde (anfitrión), Cón-
6ui de España señor Zapico, Fortuna-
ítotEuiloba, Vicente Villar del Valle, 
ígalvador Miret, Narciso de Pazos. 
Brindaron los señores Pelayo, que 
lo hizo para elogiar al Centro Astu-
riano de la Habana y á su digno pre-
Bidente, teniendo frases de cariñoso 
recuerdo para el señor Pumariega, 
j.Administración de ese periódico. E l 
geñor Cónsul de España tuvo frases 
de afecto para el festejado, brindan-
do per el Centro Asturiano y la Co-
lonia de Cienfuegos. 
E l doctor Martí en magnifico dis-
curso que emocionó á todos habló de 
la labor civilizadora y trascendental 
1 de las Colonias Españolas y Centros 
Regionales en esta Isla, recuerda á 
España en magistrales períodos y 
concluye con frases de cariño para 
Banccs Conde elogiando su hermosa 
y patriótica gestión como Presidente 
del Centro Asturiano, al cual le debe 
mucho esta Colonia. 
E l Sr. Armada propone se envíe 
un telegrama ai Centro Asturiano de 
la Eabana. participándole la fiesta 
B i a l que en honor de su Presidente 
feie lugar, acordándose el envío in-
Babia per último el Sr. Bances Con-
dt con esa, naturalidad que le es pe-
culiar y que encanta á todos. Reasu-
me todos los brindis, lamenta la au-
sencia del Presidente dv la Colonia y 
en períodos inspiradísimos pide que 
se le inscriba como socio de número 
en esta Colonia, para, como él dijo, 
poder pedirle cuentas al Sr. Presi-
dente de su gestión actual. Saluda al 
Cónsul de España dada la fecha que 
es, y dado que representa al monarca 
español Jefe del Estado de su España. 
Es aplaudido frenéticamente. 
Dedícanse los ramilletes que ador-
naban la mesa á las distinguidas es-
posas del Sr. Armada y del Cónsul 
de España, terminando el banquetfe 
en medio de la mayor alegría y fran-
cas manifestaciones de cordialidad. 
Hoy á las ocho y media partió pa-
ra esa en el tren general el Sr. San-
ees Conde llevándose el cariño de to-
dos, granjeado por su nobleza de co-
razón y grandeza de alma, así como 
por su carácter afable, franco y ca-
riñoso. 
A la estación ñ'eron á despedirlo 
todas las personas que figuraron en 
' banquete y algunas más que dieron 
un adiós sino un "hasta luego" al 
que visitando por primera vez á Cien-
fuegos, hizese acreedor á todas las 
consideraciones. 
Hé aquí íntegro el recuerdo consig-
nado por el Sr. Bances Conde en el 
álbum de autógrafos de este Casino 
Español: 
" E l desgraciado que no sepa como 
se venera y honra á la patria, venga 
al Casino Español de Cienfuegos, si-
ga el ejemplo de sus entusiastas so-
cios. Y el egoísta que necesita lec-
ciones de altruismo y de amor á sus 
semejantes, contemple esc expléndido 
Sanatorio que se ofrecerá muy pron-
to á la admiración de todos como obra 
gigantesca de la que debemos sentir-
nos orgullosos los españoles. Así se 
enseña á los indiferentes. Así se hace 
patria. ¡Viva España! ¡Viva el Casi-
no Español de Cienfuegos!" 
Pazos. 
fiiertes d e l a H a b a u a ? 
Lo sabremos el domingo por la 
tarde en Palatino, después de la lu-
cha que sostendrán dos bandos de 
6 hombres cada uno, en la platafor-
ma central del Porque. 
Mañana, sábado fuegos artificia-
les, retreta y variados espectácu-
los. 
N o t i c i a s J u d i c i a i e 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación 
en el acto del juicio el Ministerio 
fiscal, la Sala provisional de lo Cri-
minal, acordó dar por terminada la 
vista de la causa seguida por uu 
delito de atentado á un agente de la 
autoridad contra Charles Adams. 
'retó su libertad inmedia-
Estafa 
También compareció ayer ante la 
Sala provisional de lo Criminal An-
gel Pomares, procesado en causa ins-
truida por un delito de estafa. Para 
este procesado tuvo á bien pedir el 
señor Fiscal la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, con 
la indemnización correspondiente á 
la parte perjudicada por el delito 
perpetrado. 
L a defensa, fundándose en que su 
patrocinado era inocente, en su infor-
me solicitó la absolución. 
Absolución justa 
E l señor Vicente Cajigal á quien 
se le seguía una querella por un su-
puesto delito de estafa por el acu-
sador privado señor José Carrera. 
I éste en el acto del juicio oral mani-
i festó al tribunal que se separaba 
j de la querella que seguía porque en 
¡ realidad el señor Cajigal nada le ha-
bía estafado. 
E n su consecuencia el tribunal dic-
tará sentencia absolutoria toda vez 
que el Ministerio fiscal no le acu-
saba teniendo en cuenta su inocen-
cia manifiesta. 
Con ella nada ha padecido, el buen 
nombre y el prestigio de que viene 
gozando el señor Cajigal. 
Lesiones 
E n la Sala segunda de lo Crimi-
nal tuvo lugar ayer tarde la vista de 
la causa seguida por un delito de 
lesiones contra Marcelino Alvarez. Y 
practicadas que fueron las pruebas 
pronunció su informe el Ministerio 
público, el cual considerando al pro-
cesado autor del delito que se le 
imputaba solicitó que le fuese 
impuesta la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional, con doscientas setenta pe-
setas. 
Después de informar la defensa 
solicitando la absolución para el pro-
cesado, el juicio quedó concluso para 
la sentencia. 
Condenados 
L?! Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Juan Castro Enríquez á la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional como autor 
de un delito de rapto. 
También fué condenado por sen-
tencia del mismo tribunal á la pe-
na de un año, ocho meses y ven-
tiún días de prisión correccional co-
mo infractor de la ley de ferroca-
rriles. 
L a causa de la rebelión 
Continuación 
E n la. Sala primera de lo Crimi-
nal celebróse ayer tarde la tercera 
sesión de la vista de la causa segui-
da por el delito de conspiración pa-
ra la rebelión. 
Antes de abrirse la sesión pública, 
la Sala declaró no haber lugar á un 
escrito presentado por los letrados 
defensores, solicitando la suspensión 
del juicio para que la causa volviera 
al estado de sumario y procesar como 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacíoaes pare Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s i n e x p a r t o p u e d e u s a r l a s . 
• r.irn. aorar saucbles, bric-*-br»c, oraitiaea- _ ^ * t i A i g n C f l i f A B I T E 
f tos, marcos de oimdros, crucifijos, etc. FSinarfg gg SfQ UUIf rfíWSíli? t 
EL Parece y aura como oro puro. Uses» " (LavabíS) 
V.! Se soca,pronto quodande muy duro. Pártese y dura jastamento _ í< « 
vj cumoL), poruelu.ua. Do blanco y bonitos calores. Puede lararse p C B n f t l f t t $ T / I R " 
& cuando se ansucie sin qu* por elle se aíecteael color ó brillo. fc33llilllC ^ 3 b i l í 
| PIVTITRAS DES L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
rh B A K K I C E i? 
I T I N T E O E ILUSTRE P A R A M A D E R A S . . 
g IfXMTB P A R A SUELOS 
están Ueohos «'.e los mejores materiales para prodneir bonitos colores, efectos 
;¡ do barniz y preciosos lustres. Ldatos para usarse y de fácil apltcaciún. 
M Sstos artículos ios hemos estaco Tendiendo en ese mercado por más de v«inte nños y hemos 
b .'.ogroxio saber lo que es Justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
H oiuittas en Pinturas le dirán que ninguna otra mercaucia dá la misma satisfacción, üagu la prueba 
S y se convencerá de ello. OBdSTBNDOUFBR BROS. - NUEVA YORK. B. V. de Á. 
[ " S A P O L I I M " 
f G R A N T A L L E R D E M E C A N I C A 
D E L A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C O . 
C A M P A A N R I O 1 0 5 . 
Eí=te ta l ler dotado de todo lo necesario para la c o n s t r u c c i ó n y 
í^paración de todas clases de aparatos de m e e m i c a , se hace cargo 
;<te instalar bombas movidas ó acopladas á motores e l é c t r i c o s p a n 
Nevar agua hasta 80 metros de a l tura y desde 500 á 20.000 galo-
p s de agua por ñora. Espec ia l idad en elevadores para edificios 
de cualquier al tura. E.-evadoras p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad. . Calderas y ma-
[ginarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones e l éc -
tricas modernas, s u b t e r r á n e a s ó aéreas ; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Espec ia l idad en 
i n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de maqui -
nanas de hacer cigarros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Ingeniemos, arquitectos 
y contratistas que necesiten a l g ú n trabajo para que se s i rvan pe-
Girj-os presupuestos. 
R E P R E S E N T A N T E ; LORENZO O L I Y i . 
15! E 
T A P O N O 0 3 . 
P A R A CÜRAK UNA E N F E R M E -
D A D . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa. 
E x t i r p a r el germen que produce l a caspa* 
ocasiona la p é r d i d a del cabello t rayendo por 
ú l t i m o l a calvicie, y el cabello c r e c e r á cou 
profus ión . E n el H e r p i c í d e Newbro tiene e l 
p ú b l i c o u n destructor eficaz del germen en l a 
caspa, a l mismo t iempo que una loc ión del i -
ciosa para el cabello. Ninguna o t ra prepara-
ción t iene una base c ien t í f ica para la destruc-
ción de los g é r m e n e s du la caspa. Calma la 
i r r i t a c i ó n , mantiene fresco el cuero cabelludo. 
T é n g a s e presente que aquello que so dice "sor 
tan bueno" no ha?e e l electo del l eg i t imo B«r -
picide. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
V é n d e s e en las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 (oro) 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de Joss S a r r á é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
E S T Ü C H I S T A 
ESTUCHES Y MUESTRARIOS 
A g u a c a t e 7 0 . 
entre Obispo y Obrapía 
c 2877 al t 26-14 0 
I 
correo al testigo de cargo señor No-
riega á quien se debe la denuncia 
origen del proceso. 
Los letrados en vista del auto de-
negatorio dictado por la Sala for-
mularon la protesta para establecer 
en su día el recurso de casación co 
rrespondiente. 
Después prestaron declaraeicn el 
señor Arnautó, el general Loynaz del 
Castillo, León Canegas y Epüanio 
García. L a declaración de los dos 
primeros fué favorable al procesa-
do Lara Miret, las de los restantes 
no tuvieron importancia, á los fi-
nes del proceso. 
No compareció el general Pino 
Guerra y fué renunciado el s e ñ D r 
San Miguel, Director dé L a Lucba. 
A las cinco se suspendió la se-
sión. 
Continuará hoy. 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera de lo crimnal 
No hay. 
Sala segrinda de lo criminal 
Juzgado del Oeste. Contra Julio 
García, p o r detención arbitraria. Po-
nente, licenciado Ramos. Fiscal, li-
cenciado Gutiérrez. Abogados, li-
cenciados Zayas y Kohly. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad ?e debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares rtei 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St , 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TíV OLI 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o n u i l s l o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado da 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{)obrc necesitan un Alimento que es aj -de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
S A N I D A D 
Durante el día de ayer y por las bri-
gadas especiales, se han efeeta-do los 
trabajes siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tuberculosisw 3 
Por difteria 4 
Se remitieron al crematorio 24 pie-
zas de repa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Reecgida é inutilización de 2.675 la-
tas y petrolir?ción y barrido de char-
cos, zanjas y desagües en jss calles N, 
Y , J , K, L . 'de 9 á 27; 11. 13. 15 y 17, 
de G á Crucero; el fondo del Parque 
de Palatino, fábrica de cerveza de Pa-
latino, donki de TiHanuera. reparto 
Las Cañ ' s . línea de Villa nueva, calza-
& de Palrtino, línea del Oe-rte, '.ínea 
Central, Crucero del Oeste, línea de 
¡ Hac 'sn:l:d:s. Eeforma, les desagües de 
i la fábrica de vidrhs. un pozo en el 
placer de P-ér?z y Reforma. Concha es-
quina á Fábrica, línea de Vilhnueva. 
Las bñgadsa especiales petrolizaron 
T-:rics eharcofi, zanjas y desafies en 
las calles del Prado, Consulado, In-
dustria. Amatad, Aguila, Galiano, San 
Nic-olá.s. Manrique, Perseverancia y 
Camp-nario. 
Limpieza de 925 metros lineales de 
zanja en la ^trneia Infanzón, reparto 
Aeosta y fondo del hospital Las Ani-
mas. 
C A S T O R I A 
par& P á r v u l o s y m ñ o s 
En Uso por m i s 08 Treinta Años 
JAeva la 
firma de 
1 1 H H Í í B t f l 
REOUOÁGiüM y S C U i A B 
Massage i i .anual y con aparatos. Massage 
con vapor . Massage con a i re caiieate. ¿ i a -
ssage por « s i i i r ac ión , Massage v ib ra to r io , 
Ma^sag^ de las catidadea. 
Especial idad en ias atrofias, de s í ro f l a s y 
a t ó a l a s , defurmidades c o n g é r a i a a y a a q u i r i -
das. 
Ar t lca lac lones , mOscuIos, tendones y sua 
envc-ltuia^, esioa-asro é la tes imos} a fecc iü -
• tbpeclales de los apa raub rcSi-i^axorio 
y ctCCtUaxwtHi y fclBteiDa ncr t iwso. 
Mastiaj^e u i e ^ - á n , i^ruac^a y sueco. 
Las t.i..incncias n i é a i c a s me r^nran con 
! sus prescripciones y e n í c r n i ^ > . 
! Fol le to g ra t i s con la .•¡cis^srafia t e r a c é n -
t i t a dcJ tife. ra. M l*wrrtiifmi lü a<.o« de 
p r á c t i c a profebional eu ia. espccia.idad. 
.. i ique 53. 
i 1207 5t-24-5na-24 
P A R A - R A Y O S 
b. Murena, üve&ao J&lectrlclaui, conuiru?-
tor é lUüUM&aur au vara.-ra.yud tsistcma mo-
derno a feciiU'jios, poivunued, iv i r io t . p a i t eo -
nes y buijiitis. S i t iann^auao su ius ta . f to iún | 
> iuateriai.eE.—±ttp<t.raciuntís de los an^iuos. i 
eienau reconocidos > prut^ados con el apara-
í j para Mayor grarantla. i n s t a l a c i ó n de tlnn-
ures eié. trieos Cuadres tndicadori.-s, tubon ! 
a c ú s t i c o ? , iineas te le í f in lcas pur toda la ísi v 1 
flepa raciones de toda clase de aparatos del 
nuno e l éc t i i co . ü e ea rauuzan todos ,0» i r a - | 
bajos.-- Ca l l e jón de ü s p a d a alm. 12 
C. 313 26-1E 
c m 
T a r a no g a s t a r e l üín^rc» e n 
met i i e inas se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A l U O ^ l C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
L U N A R I A D E T O D A C L A S E 
¿NECESITAN U S T E D E S C U A L Q U I E R MAQUINARIA P A E A C U M P L I S SU CONTRATO? 
TENEMOS MAQUINARIA D E TODA C L A S E D E L A S M E J O R E S , A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
•Motores y Dinamos de la < rocker-YFhí'eler Co. 
Triturad*.ras Giratorias ••SymouS**y Mezcladoras • 
Coucre o •«Smítü,^ _ , 
J^wquiuarla de Cauuuos d é l a Indiana Keal 31a-¡ 
ehhie <.;.>. 
^ t . n i n a r i a para hacer pozos profundos. 
•Uiiqu iias de iuipreuia y Litografía de Harris i 
A»'t- Pi-iut. Press. Co. 
« a q n iuario de Alcohol, Gasolina y Gas Pobre. 
•Bombas CeutrifUiras de todos tamaños de B j r o n - i 
Tornas y ¡Maqninaria de Taller de 
Bloud .•Vlachine Toó! Co. 
Acepilladores de Woudward & Powell Plauer 
Co. 
Taladros Rectos de J . E . Snyder & Son. 
Taladro» Uadiales de r>ress Macinne Tool Co. 
Loeomotoras de Tue i>aveuporte Locomotive 
"Woj ks. 
Hacemos presupuestos para plantas de hielo y 
ponemos la niaquiuaria completa. 
Pedidnos catálogos y precios. 
D A R N E L L & S C H A F E R , M f g s . A g e n t s . 
X E P T U N O N O I l í l i O 19 , 
a't 
H A B A N A . 
£1 Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
0 1 P R U E 
B E L O 
H O Y . 
6-25 
íLe obtiene resuAtados fccnencio-
sos de la primera dosis 
FRASCO DS PRUEBA GRATIS 
» e envia ' -á una muestra gratis á todo ai 
ijue l a solicite de la 
' fiZOlULSIOI G O i P A E Y , 
• ÍA OMBUtoioo es el reccnstitnycr.'s nztu-
tel que saple la Katurakza para la curación 
ce las tuf.'rmedades Pnlrnonares y de la 
Garganta. Los Infantes y 1< 3 Mochachos la 
toman tan gustosameaíe como sus padrea 
porque es dulce, puia, Agradable al palear, 
Cigerible, y se a<iniiU c.-'u iacilidad. 
Oebido á las miles curas radicales quj 
na efectuad' !a Ozomulsión ocupa ébta el 
primer lugar en la estimación dr los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión A1U 
menticia de Act ite de Hígado de Bacaiao po» 
excelencia, cuyos otres agentes medicinales 
ion la GlicSrina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Actisépt>r * "ae es el rey de loj. 
Germicidas. ^ . & 
Los Médicos la a^í. p<»> ̂ ons'̂  ̂ nte y la 
recetan en su practica, pri/afla as.» cumo en 
los Hospiiales, no sólo en todos los Paí>ts 
Latino-americanos, sino también en los Eata 
¿os Unidos y la Europa. 
Estece seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ô omu'.ri j'j 
¿ozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
Sea y se enriquece; elapetifo auiiienta y las 
tomadas se hacen más apetecibles. En íiu, hi 
Ozomulsión da lo que todos bustaaa 
ÜALUD, rUfi^ZA^ y E E L I X 2 A 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
o-.. t . ; v .-. u 
Especlal is ia en .as ct-i-.-.-.^c^aies del es. 
tomado, i i iñauu. La..o = l ü ^ t i Lin.js. 
Consulta^ ue i a 6, eo ími a^íoi:. : . Santa 
C la i a ¿o, aitus. 
Grat ib i j a ia ios pobres ios martes y juevea 
de 12 & 1, 
C. 72 26-1B 
RESTAURADOR VITAL DE RICORO. 
Restaura la vitalidatlde los hom-
bres. Garantizado- Precio $1.Oí) oro. 
Siempre á la v<>nta en la F:<rmacia 
Dr. Manuel Joiiuson. Ha cilrado á 
otros, lo curará á V. Hag-a la prueba. 
Se soli< itan pedidos por correo. 
pzn lo: AnuriOiús Franosses son l&s ** 
• 16. ruB 7. 'a &*fí&-Sat*f&pe. PARIS ^ 
V M V E S l 
A n d r é s A n g u l o 
3f0 
A m a r g u r a 792 
t26-8 
A . T 
Abogado y g o t a r i o , Habana 69. entre Obis-
po y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 700. Habana. 
20042 78m-12D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
M I E L A L M E Z Ü M k 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la £ m p r e s a Diario de 
la urina, y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriano. 
CUBA 29. altos. 
D E . H E R N A N D O S E G U Í 
di£ermcidii«lfa del Peck« 
B R ' J i N y t i O S t G A K G A J S T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U l s O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consaltas y operacio-
nes eu el Hospital Mercedes, á las 
8 de ia mañana. 
62 2e- iR 
D r . P a l a c i o . 
r í a s . — C i r u j l a en grenerai.—' 
& 2.—í&ui L¿tza.ro 346 .—Telé fono J3*..— 
C. 71 26-1B 
-VI*s b r i na -
| .LOfiOSIS - CAL£NTIj?iAS - OEfciLiDAC 
, C RAf JÓN CIERTA t»r 'as 
I P I L D O R A S C R O l l l E l i 
ai luduio de Hierro v de Quinina 
TOMÜAS. F¿BRIFI"G\S i RECONSTITTn KNTES. 
ÍCEMTfT, Fannaceútico, 75, rué de la Boeiie. P»ris 
hAi.£ Haíant: Ve» do J0S£ SAluiA é HIJO. 
H O E T I 
DEL Dr CONSTA^TíN PAUL 
l O F I C I A L DE LA L E G I O N DE HONOR 
MIEMBRO 06 LA ACADEMIA DE MEO'CINA 
Profesor Agrcqado de la Facullad dt- Mciüdna 
K£0IC0 Of LOS HOSPITALES De PAFilS 




| Adoptado por los Hospitídss ds Paris 
Evítense las gresens y peligrosas (mflWtMM 
IbiJutütnIukteJaslisiitilttis: H f l U I M M K l i n i f i l ! 
JBxliaM! sobre ^rrTIvíív Exija»; sonr? /Ct,i^\ 
t\ pezón, la ¿ & * * ° C & k ¡«« V«tu1«s 
maros de LiBÍPoaéJóíJ !• marcR i l e r ^ ^ a » ; 
fábrica id-r^^T—rf- . 7 Hb rica art- V e / * ^ / 
jnnta. > < A 5 i ¿ ^ junta. N ^ 
IllSilMCniral; p. LEPLAfiQIÁIS, 46. Bd Kajíila, PiRIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s GAfcsAS 
fifi 
E L V I 
U R A N i A D O 
Hace diininuir ac nn praao )jor dip 
E l AZÓGABDÍABÉTiCO 
D e p ó s i t o s o n todas 
las principales F A H K ACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por vinyor • 
5J- ,/,' 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa dovuelve al cabello pardo ó blanco y 
j la Barba su color primitivo : rubio , c a s t año , negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, p.-eaavada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con cancho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la ¡Meepreferir d todas Uu Tinturas y nuevaspreparaamies. 
PARIS — EJ. S A X j I - i É S , Perfnmista Qolmico, 73, rnt Turbijo. 
l i Li UUKl: VitititiUAUi Hl.'l' - P"li^'j .'CHSSÍÜI ei(misIttrtrf"' jf i lMuih^ 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
E L I X I R D E P E P S I N A < « M I A L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
L A B - L A C T O - F E R M E N T de M I A L H E 
F a r m a c i a del Dr Mialhe. S. r u é Favart , P a r i s 
C K L O R O S I S W f l L ^ 1 — J y i B D E B I L I D A D 
Colorea pálidas E A M A A Z S I ^ w A A f l B j l Flores bluncas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A i . A i - S Ü M I f á A T O D £ H ^ f E R R O 
fs el mHnr de ".os ferrusrlnosos para la ctiracion de las Eufermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre . — Emplendo en los Mosvitalas. b r 
1s!£i8SSS3 PAflIS • CCI.1.IN y C , 49, Rué de Mj.ubsnge. y todas farmacias fS^yfc 
La F o S F A T I N A F a L J É R ^ S «-se! alimento mas agradable y eí más recomendado 
para ¡ r s ' inoí: desde la edad d- 6 á 7 m-ses, y particularmente en el momento del 
desteta y durante el periodo del crecí miento. 
Faci lia murhr. ¡a dentición; a?e?ura )a bnéna tormadón de los huesos; prevlens 
y neutraliza ios defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecueiile en los niños, 
totre iodo en ios paisas cái'dos 
Paris, 6. rtváaa." Vi3¿3riay sn tDdas Dro^r .er i i s . Far->-.nr:as y Ai-nácenos de wei- '-s. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de ]a mañana.—En^ 
L A N O T A D E L D I A 
cálculos 
De los zarpazos de un oso 
murió en uua cacería, 
aíTá. en los montos de Asturias, 
el famoso Rey Favila. 
Y nuestro joven monanu 
á poco pierde la vida 
entre los duros colmillos 
de un jabalí , que tenía 
intenciones tan perversas 
como las del oso. Antigua 
es la fábula primera 
y si hoy se ve repetida, 
es natural, que las fieras 
de diferente familia 
se ilustran, entran en 
y se vuelven anarquistas 
revolviendo sils .furores 
contra los Reyes, que t iran 
á matarlas, sin cuidarse 
de saber si las 'heridas 
que reciben son mortales 
ó leves. E l rejicida 
de. antes de ayer, no ha gozado 
de su tr iunfo, con la misma 
impunidad que hace siglos 
el oso de Don Favila, 
y esto hará que en adelante 
las fieras de la partida 
republicana, agradezcan 
á un Rey que caza y que t i ra 
tan maravillosamente, 
les ponga como una criba 
r l pellejo, cuando quieran, 
sin darse por ofendidas, 
ya que un Rey es inviolable 
y tal y tal. Va la firma, 
A b s o h t a m o n t e d i f e r e n t e . 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
1 lece todo el sistema. Una botella ya 
probará sus buenos efectos. Conviene 
) al paladar y al estómago más delica-
! dos. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
En el Nacional un estreno. 
Es éste la comedia en cuatro ac-
tos, original de Santiago Rusiñol. t i -
tulada Burna gente. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la aplaudida actriz Antonia 
Arévalo. Paco Fuentes y Colom. 
Para la matinéc de mañana se anun-
cia el drama Md'Jani' Sons Géne ó 
La Corte de Napoleón. 
En Payret, donde funciona con cre-
ciente éxito el maravilloso bioscopio 
' inglés de Frank Costa, habrá tres 
i tandas hoy. 
| Cúbrense éstas con magníficas vis-
I tas cinematográficas y bailes por la 
' Malagueñita y la Roca. 
También toman parte en el espe?- : 
A N D R E S ROUCO y L A V A N D E I R A . de la j 
provincia de Pontevedra, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan, que vino á esta 
Isla por los años m i l oclioclentos noveata al ' 
noventa y dos, y que haco tres a ñ o s res idía 
en Yaguaramas. 
Para verlo y enterarle de asuntos que le ' 
interesan, lo so l ic i ta su r e f e r i j o hermano, i 
el cual reside en la calle de Galiano n ú m e -
ro 99, Habana . 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s ¡ 
p e r i ó d i c o s . 
1080 6-2- ' 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
Estf 
Jesús . 
D I A 25 DE EXERO 
aerado al 
, C A T i R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A j ^ P i v G O N Z A L E Z 
T R E I N T A T CINCO AÑOS EE E X i m ¿ F i É W O m L O N DE ENFERMOS CURADOS, | 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 




T H E B E R L I T Z S O ^ O O L 
La Conversión de San Pablo.—San-
tos Juventino. Anania^. Mario y Do-
nato, má r t i r e s ; Apolo y Enrique, 
confesores; santa Elvira, virgen y 
már t i r . 
La Conversión dé San Pablo apos-
A J H A K G l J l t A . T 










siglos hü fine se fijó la 
la conversión de San Pa-
CÍENFUE60S: ARGUELLE^ 103 
I N G L E S Y fíáP.V-^Ju. 
i . ' i t VK íU;0 ACADEMIAS HX iSL S J * i ) 
Liases coiecii\r*iy partifíal ir is . 
c 1031 365-11 Mv 
H i Ñ f i ü I B Ü S T I N S ' S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
centfo terreno 
Di r iKi r se al Apar tado bli> 




COMPRO una í l n q u l t a (1f. 1 ^ ^ " " ^ c ^ l 
tpn"-a bu»n terreno pozo, a l g ú n f r u t a l , ca.a 
^ S ^ J Í ^ - ^ f » tabla en buenas condlclo-
en el la y cerca de •s nróxlma. á calzada 6 ^. 5 PV1 to djrecto con el d u e ñ o . J o s é 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
26-13 
a ^ S % S ^ t e ' í ' 0 8 : ¿ todas horas . S-17 
A L Q U I L E R E S 
blo e l d í a 25 d e Enero, en e l p n a l j i M IOS FHlP{S A p J t t B Í a i É tól N0ri6 
se haeía a n t e s conmemoración par- i P L A Z A : < < j i í ! S T < > 
E N CUATRO centenes se a lqu i l a l a casa 
Peñón número 12 (Cerro) compuesta^ de j a -
la, saleta. -í cuartos, 
traspatio a ¡ fondo A l 
cocina y un g ran 
lado i n f o r m a n . Su 
• acróbatas Ehcdés and Engel. Mtiyo 
i En la matinée de mañana todas las quias 
4-2S 
F R O N T O N J M - A L A 1 
táculo la aplaudida pareja Ash v^ los ' tieular del mismo Apóstol, con mo- ^ ¡ ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ i Ü ^ í : 
de una traslación de sus t * * ] * * ^ . / ™ ^ 2 f l S ^ " % S S I S J l 1 S 
Roma. E l pana Inocencio ' Idioma oficial del Colegio es el ingles. Hace-
, i . -i t t t j í „ ' i - „ ; mos notar á los Padres de familia, que en 
i vistas qe se exhibirnn están dedicadas J11 ordeno que se ensenase a ios este nuevo colegio so hallan todas las c « - ¡ bUenas g a r a n t í a s . i f í ü l o e lo rlr>vnpir>n nflrtif-nl.nr fino do- 'moíIidades al estil0 moderno' corao glmn'1isl5 s*8-" Ignacio 45 j líeles la devoción particular q u ^ u l - jComplet0j b;ll-,OS( etc. y todo en conformidad J2S0 
' con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos 
dueño Cuba '¿i • 
J281 
S E A L Q U I L A N & personas de jn?™11*^; 
matrimonios sin niños 6 ^ ^ J ^ ' ^ Z 
altos independientes que se componen 
d dos b ü e n a r ^ b l m o i o n e s c o i T l d M m u v ven-
tiladas, o t ro cuar to a l frente t a m b i é n ha 
bitabie, o t ro chico para cocina, a g u a c é ino 
doro, gran azotea; siendo personas que den dará, en p r o p o r c i ó n 
Celébrase esta noche en el Fron-
f6n Jai-Alai una extraordinaria fun-
<*ión á beneficio de la Asociación Vas-
co-Navarra de Beneficencia. 
He aquí el programa, tal como 
lo hemos recibido: 
Primera parir 
á los niños. 
Con La patria chica, á las ocho; E l Man tener en la fiesta de este día 
seíiorito, á las nueve, y E l recluta íi > San Ana nías, már t i r . Esto Santo 
las diez, ha combinado el programa fué bautizado por el apóstol San 





Martí sigue viéndose ca í 
favorecido, 
j P a r a hoy ha dispuesto 
i empresa que se exhiban 
! el Evangelio en Damasco, y en otras 
á los diferentes partes, en tiempo de L i -
| cinio fué azotado, y úl t imamente 
la día más : apedreado consumó el martirio. 
| Los Santos márt i res Juventino y 
la popular Marino, eran de Antioquía, y fue-
nuevas y 
Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Kvdo. 
«jtor, pr . 
213 21-11E 
J . P I C H A H D O 
ron martirizados en tiempo de Ju-Se cantaran por los pelotaris y recreativas vistas, que la Coralito can- liauo \p6stata. En la festividad del 
otros vascos navarros, preciosas can- te bonitos couplets y Toresky ponga triunfo de nuestros Santos predicó 
r-iones cubanas é inspiradísimos zort- en escena las mejores obras de 
zicos á saber: j repertorio. 
Primero, lllnn-abarra; segundo, Bo- j Hov no se cabe en Martí, 
ga. boga Mariñela; tercero. Canciones I Adot y Argudín han dispuesto que 
en la matinée del domingo se exhi-
ban nuevas vistas de las últ imamente 
recibidas. 
En Actualidades se estrenan esta 
noche ocho vistas cuvos títulos son: 
Clases de instrucc ión elemental y supe-
rior; i n g l é s : repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domicilio ó en San 
Miguel 115. 
1154 alt . 16-23E 
M O D O S Y C I E G O S 
cubanas; cuarto. Guernikako arbola. 
Segunda parte 
Primer partido á 25 tantos. 
Blancos, vizcaínos contra azules, 
guipuzcoanos, á sacar de los siete 
y medio cuadros con 8 pelotas fina* 
prec 
su | un sermón al pueblo San Juan Cri-
sóstomo. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de 
Belón en su iglesia. 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
" i s t r a c i ó n . 
7S H E 
cerca de Santa Clara 
4-25 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habl -
í ac iones con muebles 6 ^J1 J 1 1 ^ ' ^ ^ J ^ H 
í la calle, con muebles y todo s e r í e l o de 3 
doblones para arr iba . Se desean P * " " ™ 3 d? 
moralidad. Lo mismo en Rema 49, entiada 
á todas horas. "fi-̂ s 
1276 . " 
"""UÑ E N T R E S U E L O independiente con 
iimdoro vista á la calle y demás co-





A P E R S O N A S decentes sin niños , se alq"J-
la una habitac ión en $7^y otra muy grande 
en 3 centenes. Oficios ó altos, cerca de la 
Plaza de Armas. 
1270 • i - : 
en esta Adminis trac ión 
672 
UNA S A L A grande con balcón á la calle, 
con luz y sin muebles, muy b u e n a P § r a ofi-
cina ó para vivir; se alquila en OBISPO 36, 
primer piso, precio $26.50. 
A PERSONAS decentes, tranquilas 
n iños se a lqui laa dos habitaciones ¡.u 
grandes corridas, con balcón á la m n M ! 
5 centenes. Salud 22. ^ calle ¿a 
1145 
.«E A L Q U I L A N ' varias I v d b i t a c Í o n M ~ r - 4 
independientes y un z a g u á n y cabali r**! 
en precios módicos . N tp tuno esanin ? y 
Leai tad, altos de la bodega. M"ma ^ 
1135 4-2? 
(janano i m •» 
te 5. habitaciones con vis ta ft la can 
toda asistencia, con luz eléctrica v e Co*? 
corr iente en todas, precio^ modurarin»HSSB 
trada á todas horas . *U08' s d 
1153 „ . I 
SE A L Q U I L A N los bajos d o l f T ^ í s T V — 
30. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 7S. alto t i 11 
en el entresuelo, e" 1163 
G R A N L O C A L 
Para a l m a c é n ó depós i to , se alnun 
San Ignacio 6. lulla ' 
LOS NUEVOS d u e ñ o s do la lioTíí^r^ráB 
Reina 128. esauina & Belascoaín a i l ,?8* 
liahi^ aciones uc- todos los precios'y m T S S 
par tamento de dos habitaciones con s a i . ? » 
recibidor y un g ran z a g u á n , propio oaT., m 
dico. dentista 6 cosa a n á l o g a , á famillae T^' 
mora l idad . No so admiten n iños ni ani™;.) ^ 
y ..se d£L l l a v í n . ^imalei 
1(69 
4-22 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De piano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
596 26.14E 
1235 4-25 
Paraguas fantásticos, Fotógrafo de 
, s Z Z t i Parroquia del Santo Ange l Cnstodio de 118 á 120 gramos. I afición. Chicos revoltosos. 
Primera quiniela á sois tantos. i ñera, La aventurera, la enemistad de e i día 25 de ios corrientes empezará la 
o j ' o a ^ ! , ' • - i - t j- ' j ' • novena al firlorioso San Blas. Todos los días 
Segundo partido, a 30 tantos. j Za mna, La huefanita, Alferecía ja- ^0las ocho de ia mañana se hará un pia-
Blancos, guipuzcoanos. contra azu- j ponesa. E l té en casa de la portera, ^ f ^ ^ Y m o ^ F e b í e ^ o . ' f e s t r i d i d £ \ Hi to , 
les vizcaínos, á sacar de los siete y 1 Astucia de un marido. U las ocho y media solemne Misa de minis-
medio cuadros, con ocho pelotas finas j También hay una novedad. | ig.'s serm 8-24 
de 118 á 120 gramos. Es ésta la reaparición de la sin -| ^ j 1^0 T i Pv P D P T LPVF 
par Aurelia la Sevillanita. la bailari- l ( j j j L o l A U VJ D l u L IvxN 
na y coupletista más aplaudida de , E1 ¿t¿ 26 de Ener0i Nuestra Señora de 
Actualidades, que acaba de regresar 
de Cienfuegos con Lola la Serrana. 
Esta noche no se cabe en Actuali-
EÍT I N D U S T R I A L moderno,, tratado com-
pleto de jaboner ía corriente, fina y medi-
cinal y sus derivados, con una sección de 
icores, v reseña para reconocer alcoholes, 
vinos y leche. Precio $2 C y . M . Rlcoy. Obis-
jo 86. Habana 
" 1268 *-2B 
.MEMORANDUM de la cuenta diaria, con el 
Mmanaque. los Santos por orden a l fabét ico , 
cuentas ajustadas, la lista para la lavande-
ra y una hoja en blanco para cada día del 
a ñ o . De venta á ?1. en Obispo 86, l ibrer ía . 
1085 4-22 
CASAS do Huéspedes , inquilinato, parti-
culares que a lqui lá i s habitaciones 6 depar-
tamentos. Nosotros os enviaremos huenos 
inquilinos. Centro Informativo de Inquili-
nato v Alquileres. Industria 120A 
1245 ••. 4-25 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Tanto los partidos, como las qui-
nielas serán jugados por los mejores 
pelotaris que forman el cuadro del 
Frontón. 
La función empezará á las ocho en I dados 
mijito de la noche. 
C D B Á D O D E E S T O M A G O 
Mecánico de la Población de Palos, 
Habana, Bendice á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
Generalmente se conocen las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, como 
á una medicina para la sangre y los 
nervios, como efectivamente es. La 
razón porque muchos casos de ma-
les del estómago se curan con dichas 
ipíldora.s, simplemente prueba que sal-
vo raras excepciones, dichos males 
se deben al malestar de los nervios 
ó bien á po-breza de sangre. E l siste-
ma nervioso contribuye notablemente 
en la asimilación y digestión de los 
alimentos, y habiendo debilidad ner-
viosa no hay buena digestión. 
No hay mejor tributo á la "fica-
eia de estas pildoras para combatir 
la dispepsia nerviosa y sus simila-
res, que la infinidad de cartas de 
jurados agradecidos que se vienen 
publicando en la prensa ser i y res 
Tres tandas anuncia para esta no-
che la Empresa del Salón-Rosas. 
Se exhibirán magníficas vistas ci-
nematográficas y en los intermedios 
habrá bailables por la bella Montal-
vito. 
También se presentará hoy. al final 
de la primera tanda, el profesor Or-
donoff y la vidente Lydia. 
Y en Alhambra. va hoy, á primera 
hora, E l año que se fué y después 
E n l® Plaza del Vapor. 
Xada más. 
Belén, itular de esta igleeia. habrá misa 
comunión del Apostolado á las 7 y á las 
8 v cuarto misa cantada con orquesta en 
!a "cue predicará un P . de la Compañía de 
J e s ú s . _ „ 
A . M . D . G . 
1115 <-23 
I g l e s i a d e S a n S a l v a d o r 
E l Sábado 25 á las 9 y media de la ma-
ñana se ce lebrará la misa mensual cantada 
á el milgroso niño Jecús úe Praga. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 
i su Camarera . 
1166 4-2ü 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
Ivoca por este medio á los señores asociados 
! de este Centro, para que se sirvan concu-
rr ir á la Junta General Ordinaria Adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimestre 
¡del año 1907, que se ce lebrará en los salo-
'nes de esta Sociedad el próximo día 26 del 
mes actual, á la una de la tarde; 
I E n dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en los ar t ícu los 27 y 
! 37 del Reglamento, y para concurrir ella 
y tomar parte en \?% deliberaciones, será 
: requisito Indispensable la presentac ión del 
á la Hirectiva recibo correspondiente al mes de la fecha. 
3 de 1908 
E l Secretarlo 
| vitacion que esta vez, como siempre, i A Machln. 
se ha servido hacernos. | c 307 Gt-23-4d-24 
Hasta la noche! i - . = --" - T I 
Sociedad del V e d a d o -
Está hoy de fiesta la Sociedad del. 
Vedado. 
Fiesta que consistirá en la repre-
sentación de dos obritas cómicas pol-
la Sección de Declamación con baile 
al final. 
No tenemos el programa. 
Damos las gracias 
de la Sociedad del Vedado por la in- ] Habana. Enero 
be extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta a ñ o s de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 
1182 S-24 
V E D A D O en la calle 11 esquina á C se a l -
quila una habi tac ión en $7 plata, con inodo-
ro y ducha. E n la misma Informarán. 
l"250 8''-u 
D E P A R T A M E N T O S y hermosas habita-
ciones altas, so alquilan á personan de to-
da moralidad, familias, matrimonios sin n i -
ños ú hombres solos,; coh luz, mueb.cs y 
sérve lo si lo desean. Cerca de todas las 
l íneas . Dragones 41 . i -
1252 ta-^-'E 
V E D A D O en la calle Sépt ima esquina á 
F número 63, se alauilan separi-lainente 
3 habi tad- ' -" ' r " Í1$.78 oro $8.50 oro y 
olata respectivamente y un cuarto de 
manzana, tu- v. .>.a.j y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ó de ár-
boles frutales en $10.60. E n la misma i n -
f o r m a r á n . • „_ 
1251 8-2o 
COMIDA á domicilio; se sirven en table-
ros á 60 centavos por persona, tres platos 
de los hechos y dos podidos á 50 centavos, 
cuatro hechos y uno pedido. Art ículos do 
primera ciase, fijarse que no es tren de can-
.nas; t a mbién se admiten abonados al co-
medor. .Precios mód icos . Galiano 75. t e l é fo -
no 1461. 
1220 • 5-24 
T A L L E R D E C A R R U A J E S de Antonio Rey 
Belascoaín 4 6 y 4 8 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda c-n blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1546 
1151 26-23E 
C a s a p a r a í a i n i l i a s . 
A G U A C A T E 122 
Reformada recientemente esta casa, se 
alquilan exp léndidas y amuebladas habita-
ciones altas y bajas. _ 
1255 13-2oE 
Li e s q u i n a 1 1 , V e d a d o 
E n nueve centenes se alquila esta casa 
con tres habitaciones altas y en el bajo, sa-
la, comedor, baño y d e m á s comodidades. La 
llave al fondo é informes. Prado 31 y medio 
Te lé fono 848. 
1260 4-25 
UN SALO* GRANDE ^ 
Para Indust r ia , Bolos 6 Almacén 6 rin«.1 
m a t ó g r a f o . en $31 americanos. F i a u n ¿ « S 
^ r ManriQue. suras ¿\ 
1058 4-2S-1 
C O N V I E N E N estas habltalon-s í ^ T T ^ T 
lan en Lagunas n ú m e r o 6S, altas y bakS 
Crespo n ú m e r o 48. idom, Salud número n S 
una accesoria y un cuarto interior'Sit'ni 
n ú m e r o 114. 2 cuartos, unu con balcón á -M 
calle. Vedado, calle 22 n ú m e r o 3 dos acce! 
sorias i n d e p e n d í e n l o ; ; . Informan en las mis. 
mas. 
1070 <.22 I 
Í0N IJL V K D A D O . Se alquilan los altoTds 
la casa recientemente • '/nstruída, con todo» 
los adelantos mode rnos, con cuadras y co l 
choras, propia para numerosa familia situad 
da en la calie S é p t i m a ó sea en la Calzada 
n ú m e r o 5tí, esquina á F . Informarán en los 
bajos. 
1082 8.22 
P A R A HOMBRKS solos se alQuüa~¡íS 
buena h a b i t a c i ó n , en 8 pesos. Salud 22 ^ 3 
1084 
V E D A D O — Se a lqui la la casa calle 2 en-
tre 7 y 9, con por ta l , sala, comedor, uncuar-
to. b a ñ o é inodoro y cocina, bajo; Tlai] y 
cuatro cuartos altos. La ):a\e en la bodeai 
. i i ulna á L í n e a é Informan en Concordia 813 




S E A L Q U f - I L A la casa calle Santo 
y fcan C r i s t ó b a l , en el Cerro, á media 
de la Calzada do Palatino, • cr. muera 
didades para una familia numerosa 
t a m b i é n :- i r \c para inquilinato. ¿ ¿ 1 
la Bodega <i< l f r - T i - . Informes en 
'. y 154. p r imer piso. 
IQSS 4.;j 
fcE A L Q U I L A N habitaciones a¡u:s, para 
hombres bolos. L u ¿ número Si), esquinad 
i.Ogddo. , 
. 6 
Liceo de Guanabacoa.— 
A l igual míe la Sociedad del V 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
..l-i-os en todos colores. Acosta -39. 
7 58 26-15E 
" iOJO! ¡OJO! P R ü P k T A R l O Í 
O O I V E i t l í J t i l I X T 
E l único que garantida la completa extif-
pación de tan danino insecto, couiando con 
el mejor procouimlcnto y gran práctica. — 
Keclbü avisos: Meptuno S¡8 y por eorre-o lin-
ca " E l Tamarindo' , Arroyo Apolo. — R a m ó n 
p i ñ o l . 
725 a3-15E 
ponsable del país. He aquí lo que i dado abrirá sus salones esta noche el i p r o f e s o r d e v í n o l e s a . a ü g ü s í 
V aitnn/thnrnn n a r a w l p h r a r I lOBERTS. au tor d-J M é t o d o Novís imo, p -í? isuanaoncoa p d i a cueoiar , , 1 , . . , . ^ , . ! . infíiés Sfl clases en suraeaacmi t » - i i <»• i . . ., —.-, ¿?o san ivíitn Dr. Williams Medicine | df' 
Samuel Cruz, conocido j velada con baile al f i na l 
Hablará el señor Orestes Ferrara. 
Según nos comunica el señor Jo-
sé Fernández de Castro, activo secre-
tario del Liceo, podrán asistir socios 
transeúntes á dicha velada. 
Gracias por la invitación que se 
nos envía. 
escribe al 
Oo.. el Sr 
mecámeo de la población de Palos, 
Provincia de la Habaina, calle de 
Céspedes 12: 
' " M i profundo agradecimiento por 
la curación obtenida con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, me 
induce á escribir para la publicación, j 
en la esperanza que otras personas 
puedan valerse de mi experiencia. ' 
Por tres años sufrí de un desarre- i 
glo digestivo á que se llama gene-
ralmente dispepsia. Pasé muchas an-1 
gustias y sufrimientos, y parecía que 
todas las medicinas eran en vano, ' 
pues nada mo aliviaba. Pe rd í com-1 
pletamente el apetito, sin que me | 
tentaran los má,s exquisitos manja- j 
res. Me puse pálido y enflaquecí de : 
nna manera alarmante. Ya no tenía ¡ 
confianza en ningún medicamento. | 
cuando para últ ima prueba decidí ¡ 
ver qué resultado me dar ían las tan 
recomendadas Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams. Con su simple trata-
miento fui mejorando poco á poco, 
mis dolores é indigestiones cedieron, 
reapareció *».l apetito, mi rostro vol-
vió á su color normal, y aquí me! 
tienen comple.tamente libre de mis 
males, lleno de gratitud á tan eficaz 
medicamento. Xo dejo pasar ocasión 
de recomendarlo siempre que doy 
eou alguna persona falta de salud y 
por mi recomendación se han cura-
do en esta muchas personas." 
Decídase, usted HOY. Estas pi l -
doras so hallan de venta en esta 
ciudad, y en todas las farmacias 
del mundo y donde quiera que se 
venden medicinas. Exija lavS legíti-





.Miguel á domic l lo . Amis tad OS, por van .u . .6^. . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y b i t n el i d io -
ma i n g l é s ? Compre, usted el Mé todo N o v I -
fil?f4- 13-19B 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obispo 3rt. Lecciones privadas de día y 
noche, á caballero.s y s e ñ o r a s . En clases co-
lect ivas 6 patíos plata mensuales 
600 12-18B 
A C A D E M I A do INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la " m a ñ a n a ; t a m b i é n á domicl lo Los 
l iños de experiencia y conocimiento g ra - , 
matical que tiene l a s e ñ o r a Cook hacen quo 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4 
Dolores Oscilo. Peinadora 
Tiene el gufto de ulrccer á su numerosa 
cMenteia unas ondulaciones que atauí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, utatros, y 
bailes; también tioiie: crepé de todos colores, 
so ofrece en su salón O'JfteiRy b3 Teléfono 
número 3238 
425 26-9E 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble un departamento con vista á la calle 
propio para matrimonio sin niños, y dos 
habitaciones como para hombres solos. Ga-
liano 95 altos. 
1218 S-Ji... 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Prado 68. E n los altos Informan. 
1206 15-24E 
S E A L Q U I L A N 4 habitaciones con vista 
& la calle, una en la azotea; tienen todo ei 
servicio Independiente. Santa Ciara número 
^0. informan San Ignacio 74 V idr iera . 
1205 4-24 
¡ S E T R A S P A S A ! 
Contrato de un local para establecimien-
to. Informes Salud 10, bajos. 
1164 8-23 
A LAS D A M A S 
Concepción F e r n á n d e z peinador»» acaba do 
llegar de A n d a l u c í a y ofrece su» servicios 
á domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71, Te lé fono 3094. 
541 15-12E 
ñ ú i t í ' í 
M U I ] I M B I á 
57S 26-12E 
LA SOLIDEZ DEL CABELLO VILLEHA 
Que cura todas las tn iermedades del ' ¡ae-
ro cabelludo, neuralgias y dolores de c-ne-
bro, evi ta l a calda del cabello y lo regenera, 
vigoriza , da b r i l l o , y ev i ta las canas, de na i la 
de venta en d r o g u e r í a s y farmacias; asi co-
mo el calMcida M i l e n a , el taeipr del muii'Jo; 
p l d á n s e en toaas paru.-s. D e p ó s i t o , CuDa W, 
y I n f an t a 45. Agente Sr. Donat . 
521 alt . 8-11 
E l i x i r d e u ü í V i c o 
P A R A ABOGADOS ó Agentes de negocios 
se alquila un espléndido departamento á la 
alie, con buen decorado y luz, fresco y si-
tuado cerca de los tranvías . Habana 51 . 
__1191 j - 2 i _ 
SE A L Q U I L A N los nuevos, frescos y có-
modos altos Compostela 167. compuestos de 
sala, antesala, comedor, cocina, siete cuar-
tos, dos baños y dos Inodoros, agua calien-
te y fría, los pisos todos de mosaico. La l l a -
ve pn el 142. Informan en Prado 123A. 
1192 , 8-24 
E N J E S U S D E L MONTE calle Santos"Suá~ 
res, estando próx ima á desocuparse la casa 
49. para informes calle Zulueta 36 altos, es-
quina á Teniente Rey 6 en Progreso 26 ba-
jos. 
1204 , 4-24 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de l a casa Hornos 
número 8. frente al Torreón de San L á z a r o , 
compuestos de recibidor, sala. 4 cuartos y 
(b -¡r'iH í erv i ' ios. en'ra'du i loepr-ndiente y 
pisos de marmol. La llave en los bajos. 
1202 6-24 
E N SAN L A Z A R O 123. So alquilan dos 
grandes cuartos; con servicio de agua, ino-
doro y una amplia azotea. 
1200 4-24 
S E A L Q U I L A el alto do Progreso númeroi 
8 con sala haldtaclones y todo lo necesario 
par una familia. En los baios e s t á la l lave, 




. i •;, n i t r.' '.< y U . La llave é infor-
i 31, entre 4 y 6. 
_1_0T8 L_; 
E N L A CASA ACABADA d | 
c o n s t r u i r . A v e n i d a del Golfo esqui-
na á L e a l t a d , se a l q u i l a n dos pisos 
b a j o s y u n o í i i rn . hechos con cuantM 
c o m o d i d a d y e l e g a n c i a puede d-searse. 
L a s l l a v e s e n l a m i s m a cs-sa c infor-
m a r á n e n C u b a 2 . Liitos, de «na i 
dos . 1018 8-21^ 
~ \7IB0RA. - : Í E ÁLOÜILAl l 
En el mejor punto de la Víbora dos ex-
p l é n d i d a s casas nuevas, pasa el e l « J f ^ 
por delante. In fo rman en el número ^z.-M 
age r:1— 
b E A L Q U I L A N Ins bajos de -^'-ecón 6, 
. ia cuadra de Mi ra mar. con sala. BWWJ 
corr ida euatro cuarlus, otro de baño ya w 
xidades. L a l lave al lado en los bajos.( 
1037 8-21 
E N C H A C O N 19 esquina ^on]P0£te ?a « 3 
oulia una magní f ica habitar.or. ^ 
balcón á l a calle y luz eléctrica, a ».o-"" 
solos 6 ma t r imon io sin niños, na de ser ^ . 
sonas de mora l idad . 
g <j 3 
oon casa» S E A R R I E N D A una e s ^ n F ^ F t * lindando 
latino. 
1002 
:anja real, iníormarár 
15-21B 
P A S Q U E C E N T R A L 
O b r a p í a 107 altos habitaciones amue 
das y camas á centén mensua.- - ^l 
982 r - ; 
V E D A D O — Se alquila una bonita casa en 
la calle DOS cerca de la l ínea , compuesta 
de sala, saleta, 12 cuartos, cocina, 2 cuartos 
de baño, cuartos y baño para criados; tam-
bién tiene una gran cochera v jardín. D ir i -
girse á Ha vana House Rentlng Agency. E d l -
tíclo del Banco do Nova Scotia. Cuartos nüme 
os 8 y S. 
C. 305 3.23 
S E A L Q U I L A un alto •ndJcpenK^uart0*S 
esquina en $37.10 sala, -••Oií!edor,:rlio v M»^ 
cocina, b a ñ o etc., etc. en ^ünc°£a,a ¡lave * 
«Ae . r-^r..,Aw.^ ^n ia bodega esta i* m qués Gonzá l ez , I n f o r m a r á n 
086 
A DOS C E N T E N E S se [^ l l^JXmm 
nandina 38 entre Monte y alz¿Prvlcio «»* 
cesorlas modernas y un buen ... 
nltario. Informan en Reina t . x'0.*\Ŝ  
9$8 — 
$ r a . J o s e f a M I y S c r r a 
v i u d a de B o f i l l 
OESPOKS D K K E C I B I l t LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, su hija, sobrinos y amigos suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Virtudes altos, 
para desde allí acompaúar el cadáver al Cementerio de Colón; que-
dándoles agradecidos por tan piadoso acto. 
Habana 25 de Enero de 190S. 
Josefa Boflll y Novell—Joaquín, Paulina y Pilar Maristany y BoÜil—Ro-
mano Gutiérrez—Alberto de la Villa—José Mire t—Bam in Rodrígaaz Campa-
Ramón Couto—Ensebio de la Arena—Juan Crucet—José Costa—Carlos Manuel 
Espinosa—Dr. Juan Kantista Linde ta. 
12S6 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con divis ión, 
resultando dos amplios cuartos propios para 
numerosa familia, con balcones á dos calles 
en $21.20 oro e spaño l . Oficios 7 altos. 
^ H I I 4-23 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi^ 
te jones altas, con luz, portero y agua. Son 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. José W^110^*^3"110/)0^ Dirigir-
I Arturo FtgueraB, asi como P*Ivo« d e « t r l l i c o . | se ^ Mr. Geo. M . Bradt, Prado 8D, altos. 
'Pasta dent r l l lca , Jarabe «le la P r imera den- ^ ' x l ' - ü - l E ^ 
i l i c i ta y Oilott tülBlco e t é r e o . Con todos los adelantos modernos siete 
De venta ai por menor en las farmacias, habitaciones grandes y á pocos pasos del 
¡ joyer ías y sederías , y al por mayor en las ; tranvía , se alquila la casa de> reciente cons 
i droguer ías y almacenes de sedería. 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . HP 26-:B 
E S G O B A R 3 6 M 
P r ó x i m a á desocuparse esta casa 'alflU 
va cansirucciOn á la moderna 





EN SAN IGNACIO númei«o **1¿ÍO1M 
qu i l an buenas y ventiladas " f£Jj73 |^H 
püas con pisos do mosaicos y 
propios para . Meritorios 6 f a m i l i a * ^ 
E n los altos i n fo rmaran . j -
955 
trucclón, sita en Zaragoza 13 Cerro. 
1167 4-2: 
C O M P R A S . 
E N L A V I B O R A , calle O ' F a r r i l l 6 entre 
Estrada Palma y L ibe r t ad se a lqui la una ca-
I sa de dos pises con sala, comedor, seis ha-
ibltaclones y dos b a ñ o s . La l lave enfrente. 
{Informes San Lázaro 87, a l tos . 
1168 8.2? 
COMPRO GASAS CHICAS 
a Máximo Habana, Escr iba L 




COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, i 
se prefiere de Relna a l mar, y Prado á Be 
lascoaín 
V E D A D O en la Línea, se a lqu i l a una am-
plia y cómoda caca, con sala, comedor, cua-
tro dormitorios, cocina y d e m á s servicios 
cuarto de criados,, baño, pat io v t raspat io 
Informan en la misma, Linea 129, de 9 a.' 
m . á 4 de la tarde. 
1140 4-23 
S E A L Q U I L A N unos preciosos altos Salud 
ó nna esquina con establecimiento 5 entre Galiano y Rayo, con sala, saleta 
1-25 
a ú n que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptuno 58 Tal ler de E s -
cultura. 
933 8-19 
COMPRO una flnqulta de un cuarto de ca l 
ballerla que tenga buen terreno pozo, a l -
gún frutal , casa de mapos ter ía ó tabla en 
buenas condiciones próx ima á calzada 6 en 
ella y cerca de la Habana. Trato directo 
con ei d u e ñ o . José Alvarez, Aguacate 108 
t todas horas. 
852 8-17 
SE COMPRA U N CEN 0 
De ?1.200 sobre finca de la Habana. I n -
formen en 'Sito N ico lás 42. Te lé fono 1901. 
«41 Í-Í7 
cuatro cuartos y demás comodidades, com-
pletamente nuevos. L a llave Galiano 128. 
L a Ros i ta . 
1141 8-23 
E N L O MAS alto del Vedado calle A en-
tre 19 y 21 se alquila una casa con jardín 
• portal, sala, saleta, tres hermosas habitacio-
nes, ga ler ía , cocina baño y demás servicio 
traspatio, gas y abundante agua. Precio 8 
centenes, para más informes en la misma. 
j XW 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos en e' 
I mejor punto de la Habana, Amistad número 
83A, á dos cuadras del Parque Central con 
todas las comodldadet para una famjlia aco-
modada; la llave en la misma. Informes 
• Mont»» 51 Sastrería Î u F r a n c i a . 
1 U7a 4-23 
JESUS del Monte se alquilan tr« 
?as casas acabadas de c''r'J1' ' v 
saleta, 3 cuartos, baño, f"'.330'"-!!* 
j . la cloaca, pisos de mosaico, 
a Catalina y Buenaventura, una 
la l ínea . I n fo rman on .a misn"* 
929 
Se a lqu i l an 
m o r a l i d a d . 
958 
V i r t u d e s 
habitaciones 
9 6 á( 
a famlU»8 
E N L A LOMA, Vedado, ca 
se a lqu i la esta bien situada. 
ca pacidad, p r ó x i m a á i 'S ^ ^ " i ^ r é s ^ ^ I 
1 lado, é informan en Mercaderes » 
( f e r r e t e r í a ) . J ^ M t nana 
923 
G A L I A N O n ú m e r o 10 aítos, 
frescas y buenas Imitaciones ^ 
mentes ft mat r imonios sin Dreferc 
y á hombres solos. Se exljen 
c í a s . 
952 
E N L A LOMA del V E D A D O 
dos casas juntas 6 st. paradas * 
19 y 21 sala, comedor, tres v 
corr iente y clemós servlc , ' „ 
dichas casas. L a ' l a v é en ia» 
formes L d o . A b r i l . Haban-- ^ 
quina á 23. 
890 , 
CASA r-ARA F A M I L I A 
muebles y toda aslteno a e-
renclas y se dan, en l a P ' a nu 
lamento propio para oticina 
Prado, calle Empedrado 7& 
866 . 
M u r a l l a 8 ^ , a l t o ? 
Se alquilan habltaci' 
caUe é I n t e r i o r » m u ; 
Informarán. 
I I I 




E N G L I S H P A G S S 
O F T H E ^ 
p í A E I O B E L A M A R I N A 
p a v a n a . J a n y , a r y 2 o , W 0 8 
• A C T U A L I D A D E S ' 
^fter quoting L a Discusión's long 
editorial settiug forth Mr. Ma-
croon's and Colonel Crowder's, duty 
+0 speak iu Washington on belialf 
0f the Cuban people, demanding 
^at the republie be reestablished on 
golid hasis of stability, yesterday's 
"Actualidades" continued as fol-
lows: 
pí "We believe, as our conteinporary 
does. that the fatura of Cuba is 
tfoing t0 1)11 disemsed af Washing-
ton, notwithstandiug the denials 
jnade in order to prevent unueces-
sary alarm here. 
''What we believe somewhat exag-
gerated is La Discusión's declara-
tion that on Mr. Magoon and oursel-
l t c s depend absolutely the resolu-
fions that may be adopted in Wash-
ington in eonnection with Cuba. 
"If all this is brought about as 
our contemporary suggests, by insin-
nations inade by some foreign power 
wbose subjeets have large interests 
here. the n e u ' 'guarautees' undr^ 
Iwbich íhe republic will be reesta-
blished "vvill be almost entirely shap-
\eá by those insinuations. 
i "And we say uew guarantees 
Ibecause before that incider(t, which 
as La Discusión believes may hav ĵ 
liad a diplomatic character. the Ame-
rican goverument liad already decid-
ed to tak? serious measures in order 
to prevent the ueeessity of its com-
iog baek to Cuba soon. 
. "Now, if -u'hat our contemporary 
suspeets be confirmed as it may 
be. said measures, besides beiug 
stronger, will have the advantage 
of not being dependent merely on 
the will of the American govern-
ment, which is a very important 
questiou. 
''But by all means it is well to 
iknow. and it is 'useless to say 
how much anpreciated it will be 
by the business elements, that sueh 
a popular Cuban newspaper as " L a 
Discusión" . is asking with firmness 
• ani hi?h-min ss that the restaura-
tion of the Eepu.blic be made under 
Nnch eonditicr.s that the country and 
J i e foreign nations having large in-
?sts here, may feel at rest." 
C A I B A R I E N ' S SPANISH COLON Y 
The editor in chief of the DIARIO, 
Sr. Rivero, aecompanied by D. Teó-
filo Pérez, of this paper staff, left 
last night for Caibarien, where they 
m.\l attend the inauguration of the 
Spanish Colony's new building. They 
have been especially invited by Don 
Cosme del Paso, President of the 
colony, and a good friend of the 
D I A R I O D E L A MARINA. 
M A G O O N ' S T O A S T 
T O S P A N I S H K I N G 
Splendid Ball on King's Birthday 
at Spanish Club Attended by 
Best Society, 
The Spanish Casino's ball on 
Thurday night to honor the birthday 
of His Majesty Don Alfonso X I I I 
of Spain was a magnificent social 
affair. It was attended by repre-
sentatives oí Havaua's best society. 
Cuban officials. the diplomatic corps. 
American officers, and offieers of 
the Germán cruiser "Moltke" now 
iu port. 
Goveruor Magoun was saluted at 
bis entrauce by the band playiug 
the Spanish uational hyrnn. When 
he left the rooms about one o'cloek' 
aecompanied by his aides. Captaiu 
Ryan and Major Marti, the band 
played in his honor the Cuban hynm, 
Mr. Magoon being Cuba's Executive. 
When champaigne was served at 
the Casino's buffet room the Provi-
sional Governor proposed a toast to 
the health and happiness of the Spa-
nish King. Señor Abril, answered 
thauking the Governor, and propos-
ing also a toast to the President ox 
the United States, the Republic of 
Cuba and "the able pilot, the Hono-
rable Provisional Governor, who has 
so skilfully guided this ship of 
- M e . " 
E S C A P E D F R O M J A I L 
B / Associa ted Press. 
London, Jan. 24.—A despatch from 
Lisbon says that Dr. Francisco Ló-
pez, arrested for complicity in the 
conspiracy against the governmeut, 
escaped tod^y from the prison where 
he was confíned. The entire prison 
staff is under arreste charged with 
connivance in wilfully permitting 
ĥ m to go. 
R O O S E V E L T S U R P R I S E D 
A T C U B n C O L D N E S S 
President's and Taft's Plan for Cuba 
Generally Approved in the 
United States. 
Washington, January 18.— The 
imflattering reception given in Cu-
ba to President Roosevelt's announ-
cement that the island was to be 
turned over to a Cuban govern-
ment to be established not later 
than February 1. 1909, has been 
received in the United States with 
great surprise. Probably no one 
is more surprised than Mr. Roos-
evelt at the choras of dispraise which 
has come from Cuba. He fancied 
that the people of Cuba were eager 
to set up in business for themselves 
and would be pleased to start house-
keeping again on their own account 
at the earliest possible moment. 
From all the aeeounts which híi»* 
been cabled from Havana to the 
United States it appears that 
José Miguel Gómez and Alfredo Za-
yas are the only persous pleased. 
Public men in Washington are at 
a loss to account for the impres-
sion of general disaffection among 
the Cubans at tlie prospect of hav-
ing their own government restoml 
to them. Contraiy to what sefms 
to be the prevailiug opinión in Cu-
ba, the time nf intervention were 
shortened in the dehided belief that 
it would be received by the Cubans 
as au earnest of our good intentkms. 
The indifference with which the 
new programme has been received 
except among the politicians in ¡Cu-
ba, leads public men and officials 
to suspect that the Cubans are dis-
trustful of their leaders and that 
no man has yet appeared among 
them whom all classes would earo 
to see made President. The sugges-
tion brought forward in Havana 
urging the organization of some 
party or body of such strength as 
to make it possible to ask the Unit-
ed States before its withdrawal from 
| Cuba to give definite guarantees 
is interpretad here as an indication 
of distrust and uncertainty regard-
ing the future 
It is known to President Rnos-
evelt and to Secretary Taft that 
there is a Jargc property holding 
class in Cuba, made up principally 
of aliens. but including a number 
of Cubars. who fear a recurrence of 
insurrections under another Cuban 
srovernment. This eleraent it is 
kncwn greaíly desires that the Unit-
ed States shall in some form retain 
a. supervisory jurisdiction over the 
government of Cuba after a Cuban 
government has been installed. It 
is appreciated here that the dis-
trast of this element of a recurrence 
of disorders has some foundation 
in fact, and it is not improbable 
that a method will be sought to 
prevent the possibility of an armed 
uprising designed to destroy the 
estability of the established govern-
ment. 
In a general way the proposition 
has been disenssed of leaving a cer-
tain number of American troops in 
the island after the civil officers of 
the provisional government have 
been withdrawn. It has not been 
conteinplated leaving all of the 
troops now in the island but only 
a certain proportion who might be 
stationed at strategie pcints where 
in the event of an emergeucy they 
eould mos* readily perform service. 
I f troo- aro left behiud they 
could not • used, of eourse, to sup-
press merely local troubles; that is 
the provinee of the pólice and the 
rural guard. But they could be used 
at the discretioo of the United Sta-
tes against any general uprising that 
threatened to íhrow the entire island 
into a state of auarehy and confu-
sión and elose the ordinary ehannels 
of comnieree and trade. 
That it may be neeessary for the 
United Sí a tes to lea ve behiud- in 
Cába some tangible evidence of its 
determination to preserve order 
there is appreciated here, is shown 
by the utterance in responsible jour-
nals of such opinions as this: 
"According to the program em-
bodied in Seeretary Taft's letter to 
the President. the Cubans will be 
invited to make a seeond experiment 
in the art of self-government some 
time in the early spring of 1909. 
It is expected that the census which 
has been going ou for months, and 
which is still leisurely proeeeding, 
will be completed by next April or 
by May at the latest. This means 
tbat the local elections will take 
place in June. Then will come the 
Congressional. Senatorial and Pres-
idontial elections in Deeember, and 
four moriths later, if all goes well, a 
successor to the now almost forgot-
ten Estrada Palma will be inaugurat-
ed at Havana. 
"Seeretary Taft admits that this 
consummation is not unanimously 
desired by the people most con-
cerned. Th^se who are best ac-
quainted with the situat'on. who 
have the unst knowledge of the Cu-
ban people and who possess the 
greatest stake in the maintenance of 
order and in such an r.drninistration 
of Cuba's public affairs as will invi-
te, protect and promote the develop-
menfe of the island's vast natural 
resources do not share the cheeriul 
optimism by which Mr. Taft's an-
nouncements are inspired. They 
don't look forward to the institu-
tion of artother so-called Cuban re-
public with any pleasurable or 
encouraging expectations. Their 
forecast is a gloomy one and they 
deeply regret the approaching ter-
mination of the American oceupa-
tiou. What they would like bet-
ter than anything else is that it 
might continué indefinitely. 
"The opinions of these people are 
entitíed to all respect and their 
interests to the utmost consideration. 
When they say that the best thing 
for Cuba would be its indefinite 
retention under the imraediate con-
trol and active direetion of the 
United States they show the elear-
ness of their view and the soundness 
of their jndgment. and it is a pity 
that the United States is not in a 
position to coraply with their desires. 
Unfortunately, this country is not 
a free agent here. I t is bound by 
the eonsequenees of its original mis-
take. In a moment of hysterieal 
emotion it pledged itself to give 
the Cubans an independenee for 
which they have yet to show them-
selves fit.' I t blindly threw away the 
vietories' it had won, the sacrifices 
it had made, the opportunity it had 
achieved in a fit of more or less 
maudlin sentimentality, while an 
astonished world gasped iu amaze-
ment, at its short-sighted and un-
statesmanlike self-sacrifice. 
'The blunder might have been 
rectified when Palma was deposed, 
but it was decided then to give 
the Cubans another chance and , 
mises were made from which there 
is no receding. An experiment fore-
doomed to failure must be tried 
again. but the next time it becomes 
neeessary to send United States 
troops to Cuba to restore Or pre-
serve the peace they will be there for 
keeps." 
The Cuban program of Seeretary 
Taft and President Roosevelt has 
the full support of the American 
people. It is one of the things done 
by the present administration which 
has not been adversely criticized 
by those who have opposed Mr, 
Roosevelt and Mr. Taft in many 
other particulars. This program in 
its simplest terms is this: not to 
allow any more armed political in-
snrrect;ons in Cuba; to preserve 
order and an orderly routine suc-
cession of administration. It rests 
ertirely with the Cuban people 
whether this program shall be car-
ried out in spirit and in letter, or 
whether it is made neeessary for 
the United States to retain visible 
and physical contro] over the gov-
ernment of the island. The future 
of Cuba is entirely in the hands of 
the Cubans. 
Edward Lowry. 
C O N S U L c N G A G 
American Ecnresentativc at St. Maro 
Had A n a s Stcred in New York 
to Ship to Hayti. 
B y Associa ted Presr. 
Washington, Jan. 23.—Sc.-n.t ser-
vico agents are investigating the 
recent arrest iu New York of José 
M. Giordano, charged with counter-
feiting Haytian money, and declare 
that the prisoner was the agent of 
a formidable conspiracy whose ope-
rations probably would have ex-
tended to Santo Domingo and eveu 
to Cuba. The failure of the revolu-
tionary moveemnt in Hayti has inter-
fered with his plans. 
Charles Miot, the American consu-
lar agent at St. Marc, is suspected of 
complicity in the conspiracy and 
was today dismissed by the State 
Department. 
Six months ago when Governor 
Magoon of Cuba reported to Wash-
ington that maleontents were trying 
to incite a rebellion in Cuba it was 
discovered that Giordano was con-
nected with it. Recently it was 
disvored that he had two thousand 
Remington rifles stored in New York, 
which he attempted to ship to Hayti 
January 8. The rifles were seized 
with $800.000 counterfeit Haitian 
curreney. His arrest immediately 
followed. 
The hearing of the case is set for 
January 30. 
Chairman Appropriation Committee 
Informs the House that Ends 
Won't Meet. 
B y Associa ted Press. 
Washington, Jan. 24.—Duiing a 
debate on ''the urgent deficinecy 
bil í" in the house today. Chairman 
Tawney of the Committee on Ap-
propriations warned the members 
that the country will have to face 
a certain déficit of one hundred 
million dollars unless estimates for 
the next fiscal year are materially 
cut down. 
SNOWSTORM IN N E W YOPwK 
B y Associated P r ^ s . 
New York, Jan. 24.—A snow ston» 
which began last night continuos 
today. Nine inches of snow have 
fallen and it is still eoming. A high 
wind prevails. Street and hArtior 
traffie is blocked. 
A S S L A C E R V E Z A TÍVOLI 
n 
A L Q U I L A la gran casa qu in ta L í n e a 
«Tuina S, 10A propia para una f a m i l i a de 
Islto Alisto precio 25 centenes y lo me-
)or un año. Informes en csl n ú m e r o 103 
leha cal le . 
a lqui la la casa de alto y bajo Corra l 
o 17, prírxima al Colegio de los R. P . 
lapius. Tiene en los anos espaciosa sala 
airo cuartos y b s i c ó n corrido en tocto 
frente, i ^ s bajos Uenen: z a g u á n , sala, 
lector y tres cuartos, patio grande agua 
• t a b l e . Su alquij';;- 4 centenes. La l lave eik 
r«l número 22 de la misma calle é i n fo rman 
^ • f t . i a Habana L a uranacla, p e l o t e r í a Obis-
c í o y Cuba. 
__C. 8-17 
E N O F I C I O S 6 0 
IjLSe alo uja un buen local para puesto ae 
'Irutas al lado de la c a r n i c e r í a ; en ia mis-
^tta i n f o r m a r í i n . 
•̂ 840 8-17 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones jun tas ó 
•^Paradas en los al tos de la casa calle de 
v n0„£la n ú m e r o 107 acabada de cons t ru i r , 
i S-17 
MAGNIFICO PISO BAJO 
5e alquila el la casa Concordia 44; 
yf^PucEto de talara áe recibo, sala, cuatro 
nabuaciones. b a ñ o , saleta de comer, cuatro 
' «a r tos cntre.'uieifts con v i s ta á l a calle, co-
' ;'a:'Jl-': .v t raspatio, roc'uera y cabal ler i -
za, cielos r a i o f pisos de marmol y mosal-
C0¿.La l lave £.• informes en los alti*3. 
\ J « 1 8-17 
SE A L Q U I L A N , á precio módico , el p r i n c i . 
B"" y segundo piso de la moderna y fresca ca 
Í*n S3116 de Alambique n ú m e r o ¿1. L a llave 
• "-'a miL-tr,;!, é in tu ra ia ran en Egido 41 6 
fAmlstai 15 i . 
8-17 
taitlE - ^ L Q I - I L A X 2 hermosas habitaciones 
uQ¿ juntas 6 separadas en mód ico a lqu i l e r 
Hí Matr imonio sin n iñus ó hombres solos, 
- l ía 5o Persona? de m r o a l i d a d . Compostela 
ente 4 B e l í n . 
8-17 
h i j . ^ A L Q U I L A N les altos de la casa San 
ilalgUel 15» entre Gervasio y Be l a scoa ín con 
-com reciljidor. 5 grandes cuartos, saleta de 
"mer al fondo y todos los adelantos sani-
• M.0,8 la l lave é Informes en los bajos. 
-JLiü 8-17 
*aSE ^ L Q C I L A el hermoso a l to de Reina 
« ,'--abados de fabricar , con terraza, sala, 
d e s á v ^ermosos cuartos, comedor, cuarto 
Bar "''i0 y b a ñ o ; - cuartos, inodoro y ducha 
7-M cl'iados. I n fo rma el d u e ñ o en los bajos 
10-15E 
Tülípáa esquina á Calzada 
tilfir-<JXJni1a ^ desocuparse se a lqu i la l a mag-
cah-ti qV nta ^-^rro 028, con 12 habitaciones 
•fleg ii*^l2as, jardines, todas las comedida-
Para t f rnas y Piscina. Acabada do pintar . 
M 2i í í ^ ^ e s por correo. L . Sorzano J o r r i n 
3 s -5 Ve<lado, ó I n s t i t u t o de la riabana, de 
ni? y raadla 
I5-12E 
/ ^ n ^ ^ ' 1 ^ el segndo piso de l a casa 
gabina? ^e A g u i a r 112, compueí t to de s a K 
.,le' cinco cuartos, comedor, dos ba-
uat to para criados y ot ro para plan-
^ n i o r m a r á n A m a r g u r a 13. 
_ 26.10 
A N bonitas habitaciones y bien 
. --——•«•• La casa es de reciente cons-
p y Vene todas las comodidades y con-
loo ".¿Blénlcas que pueden apetecer las 
losé Ir*dustria 1S0 entre San Rafael y 
26-3E 
AGENG A DE G3IA0GS Y TRABAJADORES 
Depenuientes para toda clase da comercio 
| y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
j ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
: M u c ü e de Luz. Kiosco n ú m e r o 32, T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182 
i __13_ :^-2B__ 
U N C A B A L L E R O des&a cambiar lecciones 
l y conversacL'nes de lnÉ""és, por otras de 
' f r a n c é s ; escribir a l D I A R I O D E L A M A R I -
NA, le t ra R. L . F . 
1262 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
sea joven y no duerma en el acomodo. Suel-
do 2 centenes. Informan Cuarteles 14. 
122S lt-25-7Q-25 
Se sol ici ta un vendedor ComiEionista, que 
sea act ivo, y ciue conozca el noRocio de 
V í v e r e s , pata un negocio de V í v e r e s finos, 
y especialmente Licores y provisiones f r a n -
cesas. 
E l que no se crea capaz, que no ec pre-
sente, pues p e r d e r í a el t iempo, y nos lo 
h a r í a perder á nosotros. 
Escr iba hoy mismo, al Apar tado 1.096. 
Habana. 
_ 126 9 4-25 
DOS CRIADAS peninsulares, una de me-
diana edad y la o t ra joven, desean colocar-
se para el servicio de monos ó de maneja-
doras. Gervasio n ú m e r o 109A, bajos. 
1270 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iandera con buena y abundante leche. I n -
f o r m a r á n Crespo n ú m e r o 37, a l tos . 
1274 8-25 
UN COCINERO peninsular, que t iene bue-
nas rec J i w ; . a c i mes, desea colocarse en 
establecimiento ó casa par t icu lar . R e v i l l a -
ngedo, esquina á Gloria , c a r n i c e r í a . In for -
ma r>. 
1257 1:25__ 
UN T E N E D O R de L ib ros con 15 a ñ o s " de 
p r á c t i c a en un a l m a c é n de tejidos y otro <io 
v í v e r e s , se ofrece a! Comercio, pudiendo. dar 
xas mejores referencias. Recibe ó r d e n e s un 
A^u to r 79, 6 San Rafael y Amis tad , som-
bren r í a . 
1253 ll25__ 
UN B U E N C R I A D O peninsular que l leva 
Ijtticbo ti-^mp^ - n e pal» t rabajando en bue- ; 
ñ a s , casas como prueba con sus informes, 
u . ^a colocarse: es muy p r á c t i c o para ser-
v i r la mesa. I n f o r m a n : V i d r i e r a de Taba-
cos. Plaza del Vapor, por A g u i l a y Dra -
r ía 
. íE D E S E A arrendar 
s c ^ t lsnna que tensa 
>rca xre ia Habana. Dlrii 
124", 4-2; 
; :E S O L I C I T A una criada de mano que ¡ 
sepa cumplir con su deber. Neptuno 131, a l 
: ^_1246 4"25_ 
i A E X T R A J E R O S se alquilan cuatro her 
agitaciones á matrimonio sin niños, | 
con ba l cón á la calle. Concordia 46 altos, 
i 1244 . 4-25 
SE SOLICITA un criado de manos, fo rma l , 
que entienda de cocina y que tenga buenas 
i . ornendaciones. Ig les ia de Monserra te . 
1273 4-25 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; ent ien-
de algo de cocina y sabe su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne quien responda por su conducta. M a l o -
j a 58 a l tos . , , 
1229 M j g 
U N J O V E N fon 10 a ñ o s de p rá . - r . ca en 
contabi l idad, sin preters loi ies y con buenas 
referencias, se ofrece para tenedor de l i -
bros, ayudante de carpeta ó para cualquier 
cargro de escri tor io, n o t a r í a 6 Registro de l a 
propiedad, sin inconveniente en sal i r para 
al campo. R a z ó n C. Habana n ú m e r o 80. 
1230 
D E S E A N colocarse dos criadas de mano y 
una n i ñ e r a , peninsulares. Tienen buenas re-
fe rerc las . Inquis idor n ú m e r o 25. 
1237 •,-25 
| U 0 0 O ^ T ? K E Y 14 altos se alquila en 
Sr- Antnní' ^ r o m a r ú n en la Notar ía del 
'x* en la ^ . G- Solar. Aguacate 128. L a 11a-
139 a mlsma casa. ~ i, 2ó-4íli 
O f i c i a " L a Priiaera de Aguiar" 
La i 1 n I r. o 
i léfono 450i 
ed« confiar sus 
1 necesiten, lo 
;asas pa r t i cu l a -
la I s l a . O'Rei-
" A I . O X s o V V l l . L A V E R y E 
26-2¿BJ 
í e s i m m w i i 
Procedente de las pr incipales d u l c e r í a s 
de P a r í s , Madr id y Barcelona, se ofrece con 
g a r a n t í a s , si desean para é s t a ó para el 
In ter ior . D i r i g i r s e bajo condiciones a l Sr . A . 
E H . Y . Centro de Dependientes. 
'1234 4-2r' 
SE S O L I C I T A en alquiler en el Vedado 
calle 17 6 sus Inmediaciones, ó en la C a c a -
da del Cerro ó de J e s ú s del Monte 6 p ró-
ximo á í a s mismas. 6 en el Tul ipán, una ca-
sa de buenas condiciones, con cuatro cuar-
tos, y para cria dos;-servicio sanitario mo-
ürno . buenos pisos, patio, y cuadra si posl- ; 
ble. Drecc ión por correo a l D r . J . Qullez, 
Apartado 199. 6 Te lé fono 163 de A . Ordo- , 
ñez, dando información completa. 
1261 4-25 _ | 
E N SAN I G N A C I O 82 (altos) se solicita ' 
una criada ae manos, p a g á n d o s e buen suel-
36, 1258 4-25 
C R I A N D E R A : una señora peninsular con 
buena y abundante leche, de dos meses de 
parida, de^ia colocarse á media leche. I n -
formarán Maloja 197C. 
1278 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y i 
reposter-» lo mlarn » en 'asa particular que es- i 
eclmlento. con buenas referencias. I n - I 
formarán JíútTo iH', c&quina Colón, Bodega. 
1256 4-2ó 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criada de m a n í s ; sabe .bastante de co-
cina y tiene referencias. Pudiendo SO¡T, no 
duerme en el acomodo. Suspiro 16 entresue-
1 
1254 *-S3 
SE D E S E A colocar una joven penln.su1ar 
con un nw~ a pa.i.-a y con bacna y abun-
dante leche y t iene qui3n la garant ice y se 
le puede ver la n i ñ a é i n f o r m a r á n Facto-
r ' " "mero 17. 
_121S 4-24_ 
SOLICITA una buena manejadora p r á c -
t ica n d ofl. •> i jr! r r f ü c i a s . Su ..-
do 3 centenes y ropa l imp ia . Prado 88. 
1199 4-24 
SE SOLI^IT .A un criado de manos que 
sepa su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias . Sueldo, cuatro centenes. Concordia 
157. a l tos . . •. 
1108 4-24 
dos caballe-
j lcda y e s t é 
- p T correo, 
dando detalles y precio á E N . V l l l a v i c e n -
1 >. L i s t a de Correos. Habana . 
1196 . l*2*.^, 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano* ó manciadora, en casa de 
n o r a l i d a d . bucldo de dos centenes en ade-
lan te . Tiene quien la recomiende. Informes 
t a ; a f i l i o 9, a l tos . . „ , 
1195 2? ' 4 -4 _ 
UÑA JOVEN de color desea colocarse de 
criada de manos; f̂ abe c u m p l i r con su o b l i -
gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n f o r -
mes Alambique 63. 
1194 l - 2 4 _ 
U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular 
desea co locac ión en establecimiento 6 casa 
pa r t i cu la r ; t iene quien la garantice. I n f o r -
m a r á n Teniente Rey 80. 
1175 4_24_ 
U N COCINERO de color, que sabe su ofi-
cio á l a francesa y á la c r io l l a , desea co-
locarse en casa pa r t i cu ' a r ; t iene quien lo 
garant ice . I n d u s t r i a n ú m e r o 60. 
__1186 4 :2i__ 
P A R A C R I A D A de manos, cocinera ó c u i -
dar n iños , desea colocarse una criada de 
Canarias: t iene buenas referencias. Oficios 
n ú m e r o 60, bajos. 
1185 
D E S E A C O L O C A R S E una pardlta para 
l i m p i a r hab i t ad j r . e s ; tabe coser; tiene in-
t o r t n é s de la ca^a donde ha servido. Infor-
m a r á n en Lampari l la 68 bajos, desea ganar 
buen sueldo. 
1187 4-24 
, t-E S O L I C I T A un joven que sepa algo de 
contabilidad, para una casa de comercio, 
ue no tenga pretensiones, de poca edad. & 
meritorio. Puesta Cerrada y Antón Recio, 
j e 7 á S a. n i . . • ' I . 
117? _ 4 ' 2 1 _ 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de dependiente de café: tiene quien lo re-
comic-nde. I n í o r m a n : Baratil lo 3. 
_1178 4-24 
DOS J O V E N E S de color, de 17 años, de-
sean colocarte con señora sola 6 un matri-
monio sin niños, de criada de mano. Vl i le-
as 125 altos; no hacemos mandados. 
" 1181 í:?4.. 
D E L I N E A N T E S desea co locac ión . Dir ig ir-
se oor escrito á Luz número 18, J e s ú s del 
.Moñtf. 
1172 4-24 
! UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se de criada de manos, manejadora 6 p&rá 
a c o m p a ñ a r á una señora. Darán ra¿ón Mi-, 
on 60. 
1120 . 4-23 _ 
E N D R A G O N E S 40 altos se ofrece una se-
ñorita blanca, del país, edacada, para criada 
de mano de corta familia 6 acompañar s e ñ o -
rita; desea casa decente. ' 
| j • V E N español , mecanógrafo , deset-, 
pación tn pucina 6 ca^a d, c tmercio. T a m -
bién conoc? el ranni de tejidos prefiriendo. 
j en ecte caso, Falir al C&tnpo. Tiene referen-
cias. B . Fuentes, San Rafael 36 y medio, a l -
t. 'S. 
j 1124 4-23_. 
DEESA C O L O C A R S E en casa partí-
una buena c^cineia peninsular que lleva 
l luucbo tiempo en el país y que sabe cump.lr 
con su obl igac ión , teniendo buenas referen-
1 as de donde ha estado: no duerme en el 
acomodo. San Lázaro 2^5. 
1122 4-23 
eds 
¡A colocarse una joven de mediana 
ninsular de manejadora ó de criada 
or y tiene buenas recomendaciones. 
- j c é s i t a o . Sueldo 3 centenes; ai no los 
dan que no se preseten. Informarán calle 
I Mdr rp número 28, Habana. 
I 1112 4-23 
i C e r c a l e l o s ó r n e l e s 
Se solicita una casa grande para 
almacén. The Trust Company o£ 
Cuba. 
UNA C O C I N E R A y una criada de manos 
peninsulares desean colocarse: ¿aben cum-
plir con su obl igación y tienen quien ¡as re-
comiende. Amistad número 88, bodega. 
1131 4-23__ 
UNA SRA. Joven, peninsular, desea colo-
carse de manejadora; es car iñosa con los 
I niños y sabe coser á máquina y á mano. I n -
I forman Calle de la Habana número 17. 
11.33 4-23 •. 
UNA SRA. francesa que habla el Ing lé s 
¡desea encontrar una buena famlHa para en-
| señar el francés A unos niños de más de 
i M a ñ o s ó acompañar á una ^eñora ó se-




U N A S R A . peninsular desea colocarse de 
criandera, á media leche, la que tiene bue-
na y abundante. E s car iñosa con los niños. 
Informes San Pedro 6, Fonda L a Per la . 
1197 4-24 
UN A S I A T I C O cocinero y repostero en ge-
neral, desea colocarse bien en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene buenas reco-
mendaciones. Lampari l la número 84, pues-
to de frutas . 
1184 4-24 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
Joven peninsular que sabe cumplir con su 
ob l ípac ión . Suárez número 105. 
4-24 
S £ D E S E A colocar un matrimonio penin-
sular de mediana edad los dos saben algo 
de cocina v los demás Quehaceres de una 
casa; también sabe de cochero 6 jardinero, 
tanto para el campo como para el extran-
pjero. Informes Compostela 43, cuarto n ú -
mero 5. x 
4-23 
¡Pnra más Informes: D r . 
¡po 53 y 55. 
1110 





E N SOL 72 se sol ic i ta un ma t r imon io for -
ma l que no tengan n i ñ o s p e q u e ñ o s , d á n d o l e s 
buena h a b i t a c i ó n á cambio de l impieza y l l e -
var dos n i ñ o s al colegio. 
1236 4-20 
YvisO — Se desea tomar en ar rendamien-
to por diez ó doce meses una casa en t i grúa 
ó solar en el casco de l a ciudad, para de-
p ó s i t o de mater ia les . Manden proposicio-
nes por escri to á L . D. Apar tado 410, H a -
bana. , 
1238 
M A N E J A D O R A 
Se solicita para una niña de 15 me-
ses una manejadora que traiga buenas 
.referencias. Ha de lavar la ropa de 
la niña. Obrapía número 24. por el 
almacén. 
1222 4-24 
D E S E A colocarse una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocinera; sabe c u m p l i r con su 
obllg&clón. E n la misma desea colocarse 
una s e ñ o r i t a para escr ibi r en m á i n i n a o 
cora a n á l o g a . Paula 49. 
1239 4-2.. 
E N SAN M I G U E L 15Í bajos se sol ic i ta una 
criada de manos peninsular, se le dan 3 cen-
tenes v ropa l i m p i a : tiene que ser seria y 
trabajadora, s i no es as í que no se presente. 
1224 4-25 
UNA C R I A N D E R A españo la natural de 
Barcelona con dos a ñ o s de residencia en la 
Habana, desea encontrar una casa para 
criar á leche entera; tiene quien la garanti-
ce: para mejor referencias se puede ver la 
n iña que cr ia . Antón Recio número 10 
12]2_ S-24 
C R I A D A de manos 6 n iñera , desea 
? una peninsular que tiene buenas 
las. Salud número 183. 
4-24 
SE SOLICITA un crladlto de manos que no 
pase de 18 a ñ o s , calle C, número 8; no 
confundi r lo con el RA. 
1210 4-24 
DESEA COLO' 
una peninsular i 
fug io n ú m e r o 2. 
1209 
3E de criada de manos 
sabe su o b l i g a c i ó n . Re-
) r m a r á n . 
4-24 
SE SOLICITA una buena orlada de mano, 
p r á c t i c a en e l servicio y que entienda do 
cos tura . Se le a b o n a r á el pasaje. J e s ú s del 
Monte, Avenida Estrada Palma, esquina á 
M a r o u é s de la Habana . Hay criado de mano 
1425 4-25 
SE SOLICITA una"bueiia cr iada de manos 
que sea ac t iva y sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo $15 plata y ropa l i m p i a . I m -
p o n d r á n San Migue l 89 a l t o s . 
1227 4-25 
SE SOLICITA una cr iada de mano penin-
sular. Manr ique 126. 
1208 4-24 
SASTRE CORTA D O D e s e é colocarse, te-
niendo a lguna p r á c t i c a en el oficio y quien 
lo garantice. I n f o r m a r á n Qaliano 17. Casa 
de Modas. 
1264 4-2» 
U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de par ida, que hace 4 meses e s t á 
j cr iando un n i ñ o , desea colocarse á l e ché 
entera, por marcharse al ext ranjero la f a -
ni l la . E n l a misma casa en donde e s t á co-
locada d a r á n referencias é inforrops. Perse-
verancia 9. a l tos . 
1203 4-24 
SE DESEA colocar una muchacha del p a í s 
' para cr iada de mano, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
fo rman en la Plaxa Bel Vfepor, P r inc ipa l n ú -
moro 20. (por Refnn). a T w del café E l 
P r i n c i p a l . 
1201 4-24 
UNA J O V E N penlnsu.ar desea colocarse 
para criada de manos ó i i i ñ e r a . Vives n ú m e -
ro 170. 
1176 4-24 
A M E R I C A N O . — Un joven americano de-
sea a lqu i l a r en Marianas un cuarto amue-
' lado en casa de f a m i l i a que hable caste-
llano. A . D . Perry, Cuartel General, i ixarla-
nao. 
1071 5-22 
DESEA colocarse de camarero para hotel 
un s e ñ o r peninsular ; edad 32 a ñ o s , entiende 
un poquito I n g l é s , calle L u z n ú m e r o 65. 
balos . A g u s t í n A r a u j o . 
1221 4-24 
SE D E S E A colocar una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, para cr iada de manos 6 
para manejar un n i ñ i . Sabe c u m p l i r con su 
b í l gac lón y t iene quien l a recomiende. I n -
formes en .rt-c^wi _. , bajos. , 
1157 4-23 
D E S E A colocarse para se rv i r á la mano 
una criada peninsular que sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garan t ice . 
Carmen n ú m e r o 6. 
1160 4-23 
SOLICITA empleo u n Joven de 26 a ñ o s 
m e c á n i c o e lectr ic is ta , con conocimiento en 
motor a u t o m ó v i l , gasolina, a lcohol , gas, ect. 
y t raba jo s a n i t a r i o . Por escri to L . Var r l a l e . 
T u l i p á n 13 y medio Cerro. 
1125 x 4-23 
1148 
na á 19, 
1139 
U D I N E R O que ha probado su intell-
;uatro a ñ o s en el Vedado y es muy 
o, desea colocarse. Calle F esqul-
taller de lavado. Severino F i g u e i r a . 
4-23 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular deséa colocarse en casa de corta fami-
l ia . Sueldo de tres á cuatro centenes. Tiene 
quien l a recomiende. Informes Peña Pobre 2 
1142 4-23_ 
fcE S O L I C I T A una criada que sepa de co-
cina para servir & un matrimonio solo. Se 
exigen referencias. Crespo 16 y 18 bajos. 
1142 4-23 
UNA C O C I N E R A de mediana edad penin-
sular desea colocarse en establecimiento ó 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
igac lón y tiene quien la garantice de las 
mejores casas de la Habana. Informarán 
P e ñ a Pobre número 14 bajos. 
1144 4-23 
UN O V E N europeo con perfecto conoci-
miento del ing lés , francés , a l e m á n y ejQañol . 
i I abiado y escrito; solicita destino como co-
I rres^onsal. E s Ilustrado y sin pretensiones. 
1 Dará referencias. Por correo á M . Vlncent, 
' Industria 27. 
1146 4-23 
E N SAN IGNACIO n ú m e r o 72 altos se so-
| licita una criada de mano, que sepa cumplir 
i c ó n su o b l i g a c i ó n . 
1162 4-23 
1ND1EN  Botica. — Se so l ic i ta 
uno para una Farmacia , en un pueblo de 
campo. Informes: Droguer ía D r . M . Jo i iu -
son. Obispo 53 y 55. 
1109 
.nE HESITAMOS un herrero para trabajo 
en una mina en el campo. Hay que pagar 
el viaje. Havana Employment Bureau E d i -
ficio Banco de Nova Escocia. 
C . 304 8-2S 
D E S É A colocarse de criam 
peninsular con buenas recom 
lud número 86, cuarto núme 
1126 
una j n ;n 
ciones. Sa-
4-23 
SE S O L I C I T A una cr iada de manos que 
lleve y a t i empo en t i l p a í s , y t r a i ga refe-
rencias . Sueldo $10.60 oro e s o a ñ o l . A g u i l a 
1C2 a l tos . 
U i : 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á m e d í a leche ó c r i a r u n n i ñ o en casa 
como mejor le convenga a l interesado. I n -
f o r m a r á n Revl l l ag lgedo 2 1 . 
U14 4-23 
SE S O L I C I T A un hombre para cuidar un 
j a r d í n y los d e m á s quehaceres de l a casa, si 
es m a t r i m o n i o se le d a r á h a b i t a c i ó n y a l -
g ú n t rabajo á e l l a . I n f o r m a n calle L í n e a 
n ú m e r o S. Vedado. 
1113 4-23 
DESEA colocarse para^el servicio de ma-
nos 6 n i ñ e r a una criada peninsu lar . Tenien-
te Rey n ú m e r o .07. ^ 
! ITA á los que tengan cuenta de 
i l a t l n o n ú m e r o 9 para que pasen 
efectivas, por haberse vendido 
dicho eaUblec lmien to . Juan J t m é n M Q u í n -
t e l a . 
IIKS 4-24 
SE 8 
l a Foi 
hace 
MORRO esquina á Colón, Fonda, 54 y 55 
; se anuncia un criado de manos; buenas re-
comendaciones y sabe servir á la rusa 
1 1159 4-23 
DESEA colocarse una buena criada de mu-
t nos 6 manejadora, peninsular, que sabe muy 
i bien las dos obligaciones y entiende algo d'e 
: cocina. I n f o r m a n en Cárcel número 3 entre-
, Morro y Ba luar te á todas horas. 
1 1161 " 4-23 
U N M A T R I M O N I O peninsular y s in hi jos 
• desea colocarse él de cr iado 6 portero y 
i el la de cr iada ó manejadora; saben cum-
1 p ' l r con su o b l i g a c i ó n : no t ienen inconve-
' niente en I r al campo. I n f o r m a r á n Reina 34 
L e c h e r í a . 
1170 4-23 
DESEA colocaFíft ífñá joven peninsular de 
i criada de mano para cuartos; l leva mucho 
t iempo en el p a í s y t iene buenas recomen-
daclones. I n f o r m a r á n Condesa n ú m e r o l , 
le t ra C, entre Manr ique y Campanar io . 
1137 4-2:' 
1 . . i tu 
U n a S e ñ o r i t a A m e x i c a n a 
Que ha sido 'durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de la» Estados 
Luidos, d e s e a r í a algunas clases porque t i e -
ne a lgunas horas desocupada. D i r i g i r s e i . 
.jdlss "H . An imas 3. 
111* 26-2311 
rtlíA. P E N I N S U L A R é hija desean colo-
carse en casa de moralidad de señor d 
señora ó reducida familia. Tiene persona qu» 
los abone; no tienen inconveniente en encar-
garse de cuidar la casa si su dueño se au-
sentase por temporada, Compostela 107, L« 
1 Universal , de 2 á 4. 
j 1064 5-22 
J S E A colocar una señora Joven pe-
! ninsular de criaua de manos ó manejadora. 
' lene r« feienci i ? , n.eno? de tre s cent-nes 
no se coloca Bernazu número 11, J o y e r í a . 
1061 4-22 
C R I A N D E R A una señora peninsular de 
tres-meses de parida, desea colocarse á le-
»ntera, la que tiene muy buena y abuu-
! dante; es tá acdmaiaUa en el país y tiene 
cjulen responda por ella. Informarán en Ofi-
cios número 72. Cuarto número 12. 
1062 4-22 
CRIADO 0 P O R T E R O 
Se coloca, formal y serlo. Prado y Tenler-
te Rey. Café Vidriera de Tabacos. 
Iu54 4-22 
D E S E A colocarse una criada de mano pe-
ninsular, en casa particular; tiene buenas 
recomendaciones, sabe zurcir ropa y todos 
los quehaceres de la casa. Sueldo 3 cente-
nes. Razón Gervasio 42, altos, accesoria. 
1052 4-22 
l»ESEA colocarse una Joven peninsular 
de criada de mano: tiene quien responda 
por ella. I n d u s t r i a 71 . 
1053 4-'>•, 
( ' K A J O V E N de color desea colocarse de 
orlado de manos. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende, i n -
fo rman Gervasio, le t ra entre Lagunas y 
San L á z a r o . 
1051 4.22 
SE SOLICITA un criado que sea bueno, 
que tenga Informes y quiera I r al campo 
an r a z ó n en Animas 178. 
1056 i).o.> 
ÍM-.'SEA colocarse una n 
ara ir.uiM-jadora ó oriadí 
e cu i ipur con su obliga 
n oro. Chaves n ú m e r o 24 
1072 
G A N A R DTN'ElRO con poco trabajo Se so 
l i c i t a n agentes serios y trabajadores par! 
un negocio ya hecho. Obispo 62 i a ai 4-! 
D I A R I O D E L A MARINA—Edieiún de la mafuma.—Enero 25 áé I90S 
C O N S P I R A C Y A G A I N S T i M I L L I O N DOLLAR 
PORTUGESE G O V E R N M E N T FIBE I N P O R T L A N D 
IvING A L F O N S O T H E PHARMACI3TS 
Attempt to Overthrow Monarchy and City Hall and Pólice Department 
?roclaira Republic. — Forty Buildings Burned.—Nobody 
Arrests Made. Was Injured. 
By Associated Press. 
Lisbon. Jan. 24.—An attempt to 
overthrow the monarchy and pro-
<-Iaim Portugal a repnblic was frus-
tra ted last night. 
A small group of advaneed repu-
blieans had planned te» assassinste 
Premier Franco, and incite street 
riots and dynamiting. The pólice 
discovered the plot, raided the honsc 
where the ringieaders were. captnr-
ing several of them. The cellar of 
the house WJIS full of bombs and 
revolvers. 
Troops guarded the premier's 
house all night. Quiet was not dis-
turbed, 
Fortv arrests immccliatolv follow-
Tbe pólice have evídence that 
another revolt was to oecur on the 
31dt of the present month. 
Owing to the political situation 
the gold premium is rising rapid-
ly. 
By Associated Press. 
Portland; Mamé, Janú 24.—Fire 
this morning destroycd the eity hall 
and the pólice deparíment build-
Ings. The loss is estimated at a 
millión dollars. "When the flames 
were discovered TOO Knights of 
Pythais were celebrating their jubi-
lee in the city hall auditorium. Al l 
escaped tliough a fcw were injured 
in the rush for the exits which'took 
place. 
N E A R TO O E A T H 
Board He Thought Dead Attacked 
Him Furiously.—Sxved by Good 
Shot of Fellow Huntsman. 
By Associated Press. 
Madrid. Jan. 24.—The king nar-
rowly escaped death while hunt-
ing yesterday afternoon. He shot a 
wild boar and supposing the animal 
dead he dropped his gun and ap-
proaehed it, whereupon the wound-
ed boar spraug up and attacked him 
furiously. The king's life was saved 
• by another hunter who promptly 
pnt a shot into the beast's heaá. 
The king escaped unharmed. 
Governor Magoon last night in-
• formed a Committcj of pharmacists 
| who called on him that he would 
¡ suspend the examinations of practi-
j cal pharmacists until his return from 
Washington, when a new plan for 
! the solution of this important affair 
will be considered by the Provisio-
nal Güvernment. 
ed. the men agreeing to the employ-
ers' terms after lengíhy negotia-
tions. 
A T T H E 
A R G E N TIME W A R S H I P S 
Xatchez, Miss^ January 24.—Mrs. 
Emily Iznaga. mother of the dowa-
ger Duchess of Hanchester, and of 
Lady Lisfrkaye, of England, died 
here today while en ronte to her 
estáte in Lousiana. She was the 
widow of the wealthy Cuban Señor 
Fernando Iznaga. 
Xational Theatre.—Spani 
mati c Compa ny.—Fr"ancisco 
and support, in Buena Geut 
$4.00 for boxes, to 20 est. .a 
to galleries. 
Albisn Theatre.—At 
ing at 8 o'elock: La P a ^ f c 
Chispo street: Spanish Zar^u^k» 
' -"BU 
pauy. Regular performance this 
L E O P O L D W A L L E C K D E A D 
By Associated Press. 
Xew York, Jan. 24.—Leopold "Wal-
leck, thé lawyer and capitalist, is 
dead. II? was a director in the Cuba 
Eastern Railroad Compauy and a 
member of several Cuban develop-
ment companies. 
THPtEE F I R E M S N K I L L E D 
Bjr Associated Press. 
Montevideo. Jan. 24.—Five Ar-
gentine warships passed here today 
to receive the destróyer flotilla off 
Maldonado and escort the Americana 
to Buenos Ayres. 
Washington, January 24.—Reports 
from Port de Paix, Hayt i , say that 
to avoid punishment from the revo-
lutionists the Hayticn officials "in 
that place have sought au asylum 
in the American consular agoney. 
E S L I E S I T S NAT/IE 
By Associated Press. 
Baltimore, Jan. 24.—Three fire-
men killed and sixteen were injur-
ed by a falling wall duriug a fire 
which destroyed several buildings. 
The property loss is estimated at 
$400.000. 
W I L H E L M J . AUGUST 
London, Jan. 24.—William J . Au-
gust, the violinist, is dead. 
H. F . Wellmet—''Helio, oíd chap!" 
„ „ —T- , I (Slaps him vigorcusly on the baek.) 
By Associated Press. "T'w. J i i x /-/ ¡ i m darned glad to see yon. G. 
Port au Prince, Jan. 24.—The revo-l Whata Snob—''Er—I ean't r«call 
lutionists have taken possession of your ñame, but your rjanner* are 
Port de Paix. I familiar."—(Harvard Lampoun.ji 
M a c D O W E L L D E A D 
By Associated Press. 
Xew York, Jan. 24.—E. A. Mac-
• Dowell, the eomposer, is dead. 
U n C A B L E N E W S 
Madrid, January 24.—The Minister 
of Edueation Señor San Pedro in-
troduced a bilí in the Parliament 
; today prohibiting the exportaticii 
j from Spain of Spanish works of art 
unless the Government authorizes it. 
El Señorito, El Recluta. pric 
to 5 cts. per act. " " ^ l 
Actualidades Theatre.~-^i0lte 
ce Xo. S. —^Inving pietnres ir, 
acts. Luisa Márquez the ? ü i 3 ( S , 
The Modcrnist Duot. .Miguei 
les, and others, song and dance a-'^ 
Regular performance this e ^ n ^ B 
7 '45. 
Alhambra Theatre (For men a 
By Associated Press. 
Manchester, England, January 24. 
—The so much feared lockout of 
the cotton factories has been avert-
Lisbon, January 24.—An official 
statement issued today anmmnces 
the Government ?s belief that public 
order in Portugal will be maintain-
cd. This statement strengthened the 
confidence reflected by the lower 
rate of gold premium. 
— Consulado córner of Virtud 
Reg-dar perl'orjmanc- Pv.pDÍ 
at 8'15, E l Aafm que se fué; 9'3Q 
la Plaza del ATapor. Prices' 
c t i . per act. 
Palatino Park, Havana's Conev L 
land. Rcached by Ce.; ..• or pafat¡ i 
cars. Onen Saturday afternoon ani 
Sunday all day, 1 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
D E H E A N colocarse dos Jfivenos d<í mo - . i -
na edad, una para lavandera y otra para 
manf j adora ó limpieza de- habltaclunes. r " i f -
nen buenas r e f t í r e n c i a s . Paseo n ú m e r o óo, 
Vedado. 
1073 4-1:1; 
UNA COCINERA peninsular desea colocar-
se en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Amis tad 
136, cuarto 23. 
1077 4-22 
D i n e r o é tíiíwteca^ 
i-E P R E S T A N $5,000 oro e s p a ñ o l , con ga-
r au t l a h ipotecar la de finca urbana, en esta 
cuidad; en Monte 220 i n í o r m a r i n . 
Í266 8-25 
l ^ E S E A COLOCARSE una criada peninsu-
lar, para n i ñ e r a í» limpieza de habitaciones: 
sueldo $15,90 en oro . Calle 13 n ú m e r o 47, 
entre C y 8, Vedado. 
1074 4-22 
UNA C R I A D A peninsular de mediana 
•".dad que tiene quien la recomiende, desea 
• •olocarse; salu- c.iciner y coser un poco y 
no tiene inconveniente en ayudar á los que-
hac^r^s de la casa. San Migue l n ú m e r o 62. 
_JL086 4-22 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s peninsula-
res, una de criandera, con buena y abundan-
te leche, 4 meses de parida y buenas refe-
rencias, l levando su n i ñ o ; y l a o t ra de c r i a -
da 6 manejadora. Monte n ú m e r o 07. 
1090 4-22 
UNA J O V E N de. color de los BstadOS U n i -
dos desea colocarse en casa pa r t i cu la r para 
e n s e ñ a r el i n g l é s . Monte n ú m e r o 188. • 
1075 4-22 
D I N E R O E N H I P O T E C A : lo doy en h ipo-
teca sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sijls del Monte y Vedado y para, el campo. 
Provinc ia de Habana. F iga ro la , San Ignac io 
24i de 2 ñ, 5. 
1243 10-25 
6 O 9 O 0 O $ 
Se dan con hipoteca en P r imera , Segunda 
y Tercera, hasta en par t idas de á, $500. San 
JOP6 30, todas las cant idadas. 
1219 4-24 
DOY t i hipoteca á un m ó d i c o i n t e r é s , 
200 soljre casas en esta Ciudad. I n f o r m a -
i S u á r i z 116, bajos. r á n 
1089 4-22 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
j e n c i a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , no s u n g r a n n i s u p u r a n , los d i e n -
l t e s que se m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r d e s a p a r e c e , 
n o es a l i v i o l o que se c o n s i g u e c o m o c o n los d e m á s m e d i c a m e n -
¡ tos , l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y s e g u r a . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g i í n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s ta • n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s v e c e s de l q u e l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento, es for-
mal y t ien quien la garant ice . Sueldo de 3 
centenes en adelante . A m i s t a d 136, habi ta-
ción 67. 
_1068 4-22 
SE SOLICITA una buena cr iada de manos, 
blanca ó de color que no tenga inconvenien-
te en i r a l campo, y que le gusten los n iños . 
San Juan de Dios 13 al tos de 8 á 12 a. m . 
1067 * 4-22 
COCINERA MADRILEÑA 
Desea colearse para casa p a r t i c u l a r 6 es-
tablecimiento, calle de Paula n ú m e r o 7S, da-
r á n razAu. 
1086 4-22 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman s in . I n t e r v e n c i ó n de corredor, 
: cien m i l pesos a l siete por ciento y 
I no mayor i n t e r é s , con s ó l i d a s g a r a n t í a s so-
i bre fincas urbanas en esta capi ta l , p r i m e r a 
¡ h i p o t e c a . 
¡ D a r á n r a z ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
: D I A R I O D E DA M A R I N A . 
M a i B t a s y B s í a l c í i G É s 
S90 ait 26-14 E 
M A G N I F I C A S casas. B a r r i o del A n g e l : 
; m u y c é n t r i c a , vendo 1, con z a g u á n , 2 venta-
nas: en Obrapla o t r a de $6,800: en San J o s é 
i o t ra , i nmed ia ta á Gal iano: en Manr ique o t ra 
a l to y bajo moderna, r en ta $104: 11.000 pe-
so,,. F i g a r o l a , San Ignac io 24, de 2 á 3. 
_1132 4-23 
SE V E N D E N ríos casas B a r r i o de J e s ú s 
Alar ia , aala, saleta, 5 cuartos, modernas, en 
$4,500. .La u t r a sala, comedor, 6 cuartos, 
en $3 200. R a z ó n , Monte 64. M e n é n d e z , Te-
l é f o n o 6,448. 
1031 . 4-22 
NEGOCIO POSITIVO D E L D I A 
Se vende en $2500 gran casa de 
huéspedes acreditada y en marclia en 
San Rafael y Aguila. 
Buena inversión para ganar y vivir 
una familia. Hasta el día 31. 
875 8-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse fi, leche 
¡•ntera. Tiene quien la garan t ice . I n fo rman 
Tenerife 26 y Glor ia 195. 
103Í. 6-21 
SE DESEA tomar en a lqu i le r una casa 
ampl ia con cochera, en buen punto del Veda-
do para una fami l i a de gusto . I n fo rmará , 
F rank Harvey 6 Francisco Saiglie. Prado 99 
1103 4-22 
COCINERA — Se ofrece una s e ñ o r a pe-
ninsular para corta fami l i a , en Crespo 34, 
por Colón, Accesoria A . 
1107 4-22 
SE SODTCITA nn criado de mano que se-
pa su o b l i g a c i ó n y presente buenas recomen-
daciones. Se dan 3 luises y ropa l i m p i a . Ca-
lle 13 n ü m e r o 19, esquina 11, en el Vedado. 
1104 4-22 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A OCASION se vende un local p r o -
, p ió para S e d e r í a , Ropa, P e l e t e r í a , Jugue-
1 t e r í a . Casa de Modas ú lo que so desee es-
triblecer. con armatostes acabados de hacer, 
i en una de las calles de m á s comercio y t r á n -
j s l t o de ta ciudad. Buen con t r a to . In fo rmes 
San Ignacio y Paula, Café L a Pa lma . 
1232 4-25 
B R I L D A N T E NEGOCIO de mucho porve-
ni r , se vende un a l m a c é n de v í v e r e s finos 
con carros; d u l c e r í a con su obrador p rop io 
para uno que sea del g i ro , pues ios actuales 
duefíos no lo son. I n f o r m a r á i-l r a n t i n ^ i o 
del café de Luz, dicho establecimiento e s t á 
montado con todos los adelantos; do S á 30 
y de 3 á 6. M . F e r n á n d e z . 
1240 4-15 
E N L A C A L L E de los Angeles y en la 
mejor cuadra, se vende, una casa de cont ra-
t a c i ó n de joyas y muebles . Para informes 
d i r i g i r s e á la calle San Ignac io 44, altos. 1 
H a b a n a . De 9 á 12 a. m . 
1108 4-22 
PUESTO D E F R U T A S , se vende uno bueno 
¡ y en buen p u n t o . Se d á bara to por ausen-
la r se su d u e ñ o . I n f o r m a n en el mismo, San 
Ignac io n ú m e r o 86. 
1105 4-22 
B U E N NEGOCIO; se vende una casa que 
renta |4080 al a ñ o , l i b re de g r a v á m e n e s , 
contra to p ú b l i c o por 6 a ñ o s . Precio $41,000 
' N o t r a to con coredores. Su d u e ñ o M a r q u é s 
Gonzá lez 4. de 10 á 12, a. m . y de 7 á 8 pa-
sado mer id i ano . 
! 1275 8-25 
SE VENDE] en la Calzada del Cerro, una 
í hermosa casa acabada de reedificar. I n f o r -
mes. Cerro 613 bajos. * 
1272 6-25 
DESEA colocarse una joven peninsular 
para criada de manos: ,sabe coser y tiene 
m á q u i n a y buenas recomendaciones. Misión 
nñm-ero 26. 
noa 4-22 
UNA J O V E N y un joven peninsulares, de-
sean colocarse, e l la de criada de mano 6 
manejadora, y f l de criado de mano: en-
tiende de cochero. Saben cumpl i r con su 
• b l lgac ión y tlf-nen quien los garan t ice . I n -
forman Ualxada de . lesüs del Monte 258. 
1065 4-22 
UNA COCINERA peninsular desea colocar-
se en casa de comercio ó par t i cu la r . Salud 
número 6. 
1106 4-22 
DESEA COLOCARSE una cr iandera pe-
ninsular de quince d í a s de parida. Neptu-
iio 261, a l tos . 
lu93 S-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser á ma-
no y á m á q u i n a . Tiene buenas referencias 
y no se coloca por poco sueldo. Calle Quinta 
n ú m e r o 37. esquina á B a ñ o s . 
1094 4-22 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de cr iandera con buena y abun-
dante leche, su n i ñ a la l leva, que se puedo 
ver y puede i r al campo y la o t ra de coci-
nera. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n I n -
fanta n ú m e r o 63 Bodega. 
1098 4-22 
S I R V I E N T A . — Se sol ic i ta una de r egu la r 
edad, que sea t rabajadora y t r a i g a referen-
cias. Sin é s t a s condiciones es i nú t i l que se 
presente. Calle 12 n ú m e r o 2, casi esquina 
Ji L ínea , Vedado. 
3097 4-2 2 
SE N E C E S I T A un socio para casa Ame-
ricana diapuesto á t raba ja r y con un capi-
ta l de ocho á quince, m i l pesos para una 
nueva y bien acreditada i ndus t r i a ya esta-
blecida en Cuba. Havana House R e t i n g 
Agency Banco de Nova Escot ia . 
C. 279 6-19 
SE S O L I C I T A una manejadora, que sea 
educada y sepa leer y escribir bien para el 
Vedado. En Obispo 100, casa Yankee, in for -
m a r á n . 
^ 1099 4-22 
DESEA colocarse una cr iandera á media 
leche, con la cr ía , en 3 centenes ó á leche 
entera. E n A l t a r r i b a n ú m e r o 3. J e s ú s del 
Monte. 
_ 1093 4-22 
M éd i co- Ci r u j ano 
Se sol ici ta uno para una p o b l a c i ó n del 
campo. I n f o r m a r á n Teniente Rey 41. 
870 8-17 
DESEA saber Pedro Alonso Murelras , el 
paradero de sus hermanos J o s é Alonso M u -
relras y Manuel Alonso M u r e l r a s . E l que 
suscribe su hermano vive en el Ca l l e jón de 
Suspiro número 14. 
^ 848 8-17 
S E SOLICITA una manejadora blanca 6 de 
color de mediana edad, ha de ser muy p r á c -
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. En la misma se sol ic i ta una mucha-
chi ta blanca 6 de color de 12 á 14 a ñ o s para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Mariunao. 
79S 15-16E 
S E V E N D E 
[ i « o m i " m « " 
(a) Ber je l 6 B u r g i e l , de 36 c a b a l l e r í a s , á 
una legua de Guanajay. L i n d a por el Sur 
n el Ingen io San J o s é , del Sr. P a t r i c i o 
Sánchez , y pur ol Norte con L e í v a y La Ca-
t a l i n a . I n f o r m a r á n : Sra. M a u r i c l a P é r e z en 
Guanajay y en la Habana Sr. Francisco V . 
Ruz, Animas 174 y Manuel R o d r í g u e z , M a n -
rique 188. ' 
1271 8-25 
E N L E A L T A D cerca de San L á z a r o , vendo 
una boni ta casa moderna, a l to y bajo, 2 ven-
tanas, escalera de marmol , renta $121.70 
$13.000. J o s é F iga ro l a , San Ignac io 21, de 
2 á c inco. 
1241 1-25 
E N NEPTUNO vendo var ias casas de p l an -
ta baja, y de a l to y bajo, independiente. U n 
solar de 12 y cuar to metros por 11. J o s é 
F iga ro la , San Ignac io 24, de 2 á 5. 
i:,42 4-25 
I N F A N T A entre el c a l l e j ó n de San M a r t í n 
y puente do V i l l a r f n . Se venden de luüo á 
."OuO varas de te r reno Todo el p a ñ o da frente 
á I n f a n t a . I n f o r m a r á n F i g u r a s 3. 
1101 8-23 
U N B U E N NEGOCIO se venden en la V í b o -
ra, cal le de Ger t rudis , con frente á l a Cal-
zada, t res (3J lotes de dos '2J solares cada 
¡o te . Pa ra t r a t a r de su ven ta d i r i g i r s e a l 
Sr . Juan Seigido; calle do San Ignac io n ú -
mero 52 (a l tos ) 
_1040 15-21E _ 
SE V E N D E l a casa L u y a n ó 104B a l lado 
de l a f á b r i c a do H e n r i Ciay, compuesta do 
¿a la , saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y pa t io e x p l é n d i d o un g r a n p o r t a l cercado 
de barandas de h ier ro , de moderna construc-
c ión . $3,500, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
I n fo rmes G . D í a z Valdepares, Obispo m, 
altos, de 11 á 5. 
314 26.1E 
SE V E N D E una casa grande de a l to y taa^ 
j o toda e l la , r e c i é n construida, en el ba r r io 
de Guadalupe, l i b r e de gravamen, en $22,000. i 
I n f o r m a en i r a t o directo, el d u e ñ o en San 
l á z a r o n ú m e r o 93. de 8 á 9 a. m . y de 
12 á 2 p . m . 
1043 8-21 
B U E N A C O M P R A se vende la casa Apodad I 
ca 43, esquina á S u á r e z , pisos mosaico, ser- i 
v i c io s an i t a r io y con m u y buena r en t a . T r a -
to d i rec to con su d u e ñ o : M . G a r c í a , Real 1S0 
M a r l a n a o . 
1047 15-21E 
V E N T A D E m S O L A E 
Que mide 14 metros 90 c e n t í m e t r o s de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros do 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
tro 21 y 23 s in i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. T r a t a r O b r a p í a 23 de 1 á 4 P . M . 
C . 254 12-16E 
Se vende ó a r r i enda la a n t i g u a Farmacia 
conocida por "Bot ica de Paula" con sus ar-
matostes, p o m e r í a etc. y s i tuada en lo mas 
. é i i t r i co de la c iudad . G u t i é r r e z 104, L a ca-
.~a tiene capacidad para f ami l i a , á m á s de la 
Farmacia , y puede deicarse á o t ro g i r o . Pa-
ra informes d i r i g i r s e á su d u e ñ o D . J o s é 
i e r n á n d e z Balioberas, T r i n i d a d 
C. 242 15-15E 
E N E L ( J A M A G Ü E Y 
Se venden tres m a g n í f i c a s lincas situadas 
una a l Sur con 176 c a b a l l e r í a s , otra al Nor -
te con 1,835 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, r í o s y montes con maderas de g ran va-
lor, y la o t ra es de 28 c a b a l l e r í a s estando 
a 15 mi l l a s de la ciudad del Camaguey y á 
5 de Calzada. Para e n s e ñ a r los planos v de-
m á s informes J . Pera l ta An imas 60, "altos 
de s á 11 a. m . 
_Jj)3 15-1ÓE 
E N R E G L A so vende un Ca fé , en la callo 
de M a r t í n ú m e r o 61, por tener su d u e ñ o dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de d o m i n ó . En la misma in fo rman . 
512 26-11E 
CASAS en V e n t a Bayona $1,700; Glor ia 
$2.200; M i s i ó n $2,300; Noptuno $9,000; Com-
postela $10000; a l t ios $12,000; San Rafael 
S15,000; Campanar io $18,000; Habana $18,000 
R i e l a 2 a l tos , de 1 á 4. 
969 8-19 
Gl 
De J o s é Martín Moreno que en el a ñ o 
1902 se encontraba en santiago de Cuba 
L o reclama Máximo Bueno Moreno para un 
asunto que le interesa, en el Café "Suizo'» 
Calbarlén. Se suplica la reproduclón en loa 
d e m á s periódicos . 
»12 K - l l E 
SE SOLICITAN AGENTES 
Informan en Ncptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á i . 
S E V E N D E 
E l solar n ú m e r o 4 de 10 por 28, s i tuado 
en Munic ip io entre F á b r i c a y Jus t ic ia , J e s ú s 
del Monte . Tiene t res cuartos y dos cabal le-
r izas. En el mismo in fo rman del p rec io . 
1217 4-24 
SE V E N D E en el Vedado, sin i n t e r v e n -
ción de corredor, una casa grande de m a m -
p o s t e r í a , capaz para una l a rga f a m i l i a , em-
plazada en un solar de 50 metros de fondo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 r ed imib le . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 502. 
1216 10-24E 
SE V E N D E un lote de terreno en la Ca l -
zada de J e s ú s del Monte á media cuadra del 
l 'aradero del E l é c t r i c o . I n f o r m a : A n g e l J . 
Bland, Reina 4. 
1160 4-23 
SE V E N D E el solar n ú m e r o 12 de l a M a n -
zana 9 del Repar to Rivero , con f rente á l a 
Aven ida . I n f o r m a : Ange l J . B l a nd Reina 4. 
1149 4-23 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los B a ñ o s (P ina r del R í o ) se vende, 
a r r ienda 6 cambia por o t ra propiedad en l a 
Habana y su alrededoret;, una finca de seis 
c a b a l l e r í a s p rop ia para tabaco y cr ianza; 
tiene casas madera cujes, c cas y l i nda con 
el r í o . Su d u e ñ o Real n ú m e r o 59. P l aya de 
Mar lanao . 
1138 15-23E 
A L CONTADO y A PLAZOS j u n t o s 6 se" 
p.arados se venden dos lotes de te r reno m u y 
baratos y de g ran porveni r compuestos de 
cinco m i l quinientos metros de te r reno , p ro -
pios para cua lqu ie r Indus t r i a , con aguada 
| f é r t i l y con grandes frente¿ . á las calles A y 
B del Vedado; uno de los lotes t iene buena 
casa y gana ocho centenos mensuales. I n -
formas San J o s é 107, bajos. 
B R I L L A N T E N E S o á r 
Se vende una g r a n bodega s e m i - a l m a c é n , 
hace una ven ta d i a r i a de ochenta y cinco 
pesos garan t izando de cant ina la cuar ta 
parte; es casa que deja de u t i l i d d $4 000 a l 
I a ñ o , no hay competencia . R a z ó n el cant inero 
I del ca fé de L u z . de 8 á 10 y de 3 á 5. 
1127 4-23 
P A R A un p r inc ip ian te , se vende u n c a f é 
i bien montado y barato. I n f o r m a r á n el cantl-
1 ñ e r o del c a fé de L u z . M . F e r n á n d e z . 
1128 .4I23_ 
; SE V E N D E l a boni ta y espaciosa casa San 
Migue l 182. acabada de fabr icar , de a l to y 
i bajo. Precio: 18,000 pesos oro e s p a ñ o l , t r a t o 
i con su d u e ñ o . A g u i l a 147 de lo á 12 y de 
; 5 en adelante . 
1130 15-23E 
i E N A T E S T A R A N y Peña lver , sa venden de 
; 1.000 ¿ 4,200 varas en un paño casi cuadrado. 
i'Frente a Almendares, In formarán Flg-uras 3 
i ÜOO 
B U E N N E G O C I O 
Por no pbder lo atender su d u e ñ o se ven-
de un g r a n es tablecimiento de v í v e r e s finos 
y d u l c e r í a en el punto ' m á s c é n t r i c o de la 
p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á F . M . , Café . Sa lón H 
917 8-18 
SE CEDE LA ACCION DE UNSOLAR 
De esquina en el repar to Betancourt , Ras-
t r o 18 i n f o r m a r á n de 6 á 10 p . m . 
889 15-18E 
Se arriendan y se venden 
Repar to de San Francisco, en L u y a n ó , 
t res casas de madera con c u a r t e r í a s anexas 
de 19 habi tac iones completamente nuevas. 
Pueden p r o d u c i r en renta 28 centenes. Pre-
cio en ven ta con ter reno l ib re de g rava -
nen $7,500. I n f o r m a n : O 'Rei l ly n ú m e r o 59 
a l to s . 
900 8-18 
M A N U E L de A G Ü E R O , No ta r lo Comercial 
Ven ta de casas, Rev l l l ag igedo con 7 cuar- i 
tos $4,900; Sub i rana 85.51)0; A n t ó n Recio, | 
3 cuar tos bajos y 2 al tos , $5,300; Corralea 
con 3 cuar tos $4,000. C h a c ó n n ú m e r o 25 de 
8 á 12. 
899 . 8-18 
SE V E N D E N dos casas situadas en Bar re -
te n ú m e r o s 33 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de mu.pos ter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposterla. 
Se dan en $1000 americanos cada una, s in 
i n t e r v e n c i ó n de coredor Informes G . D í a z 
Val denares Obispo 127, a l tos , de 11 á 5. 
C . 316 26-1E 
ñ M A J E S 
SE V E N D E un t í l b u r y Backoc con su 
l imonera americana, todo en buen estado 
Se da en $126 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en la 
C l ín i ca de V e t e r i n a r i a de Echegoyen, A m i s -
tad n ú m e r o 85. 
126S 4-25 
SE V E N D E un bonito A u t o m ó v i l e l é c t r i -
co; t iene pi las nuevas y e s t á propio para una 
•snna de gusto que quiera luc i r en los 
Carnavales, puede verse en Prado 77. 
1265 4-25 
SE V E N D E N ó se cambian 2 bonitas y ele-
gantes duquesas p l a n t i l l a francesa y zun-
cho de goma, todas nuevas y 1 f a m i l i a r nue-
vo del mejor fabricante y todo seda, on 
precio m u y módico . I n f o r m a r á n San Rafael 
150. á todas horas del d í a . 
1277 4-25 
A U T O M O V I L 
F r a n c é s fabr icante Darracq, el que ha 
ganado la T ó m b o l a en la E x p o s i c i ó n In t e r -
nacional de P a r í s por la velocidad, econo-
mía y for ta leza; vendo uno de 12 caballos, 
2 c i l indros , para .". personas, con capota nue-
va, <n $1.800 oro e s p a ñ o l ; si l consumo por 
hora de t raba jo es $0.82 centavos. Para 
ve- ' ' en Consulado 57. 
1233 4-25 
v i : i > A f > o 
Se a l q u i l a la casa n ú m e r o 6 calle 17, con 
sala, comedor, 3 cuar tos b a ñ o , cocina y 2 
cuar tos y b a ñ o pa ra criados, j a r d í n y pa-
l l o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
896 8-18 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Bi l l e t e s Banco E s p a ñ o l I s -
la de Cuba, los doy por $1000 o r o . R . Carbo, 
A p a r t a d o 25^ G u a n t á n a m o . 
874 ' 15-17E 
Por no poder la a tender au d u e ñ o se vende 
una fonda 6 un c a f é con todas clases de 
g a r a n t í a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de l a c iudad I n f o r m a n M a r q u é s 
G o n z á l e z y Concordia , C a f é . 
C . 258 15-17E 
F A M I L I A R se vende un f a m i l i a r muy 
fuerte, pueden caber c ó m o d a m e n t e teia 
personas: se da barato y so p«feíic v?r á 
todas horas. Prado 53 esquina Colón 
123J 4-.M 
SE V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San J o s é 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 S0-24E 
l i n j r r a n p u n t o 
Se vende u n kiosco de bebidas. 'may c a n t i -
nero y hace m u y buena ven ta . In fo rmes : 
A m a r g u r a n ú m e r o 10 a l tos . P r e g u n t a r por 
Ana.. 
847 8-17 
Gafé. Bnen negocio con poco diDero 
Se vende un c a f é bastante conocido por 
no poder lo a tender su d u e ñ o , t iene v i d r i e r a • 
de tabacos y c i g a r r o s vencie 60o pesos men- ! 
iua ies , pudiendo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que ent ienda algo de ca fé 
y no necesita dar todo el d inero de contado. 
In formes Teniente Rey 91 C a r p i n t e r í a . 
S72 3-17 
$2,7 00 se vende l a casa de m a n i p o s t e r í a 
de azotea con sala, saleta, y dos cuar tos y 
servlcjo sanitario. Concha entre Pernas y 




C O C H E S 
Un magníf ico ml lo rd se vende, acabado 
de fabricar , flamante, sin usar, de moda, 
pu^de verse en San J o s é 47. D . Juan . 
971 8-21 
A U T O M O V I L se vende uno de 30 caballos, 
casi nuevo, el mot ivo de venderlo es por 
tener o t ro su d u e ñ o . Puede verse á todas 
horas en San J o a q u í n 20 y medio, F u n d i -
ción de A . V e l o . 993 6-21 
HORROROSA ganga -po r tener que em-
barcar su d u e ñ o para E s p a ñ a se vende una 
duquesa con dos caballos, f iUimo precio, 
ochenta centenes. T a m b i é n so vende la du-
quesa sola. I n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 
is2 de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
909 8-18 
CARRETONES SE VENDEN 
Varios con sus arreos completos, har ina-
jes fami l iares y diferentes coches i pfeclos 
módicos . I n f o r m a r á n en el t a l l e r A n t i g u o de 
Cerlani . Monte y Matadero. 
449 26-1 "K 
A U T O M O V I L Se vende uno f r a n c é s , siste-
ma DARRACQ, de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con c u á t r o asientos y todos 
sus accesorios. Precio ll.OQO oro america-
no. C o s t ó $3,500 y eá tá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco 
C. 317 26-1E 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
l í t i inos recibido la ú l t i m a semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy. d ía 23, 
cincuenta m á s y seguiremos recibiendo to -
das lajj semanas hasta hacer el completo du 
350 que tenemos contratado con la casa de 
Harper Bros, de San Lu i s de M i s u r i ; este 
ganado lo recibiremos en los meses de Enero 
y Febrero, para lo cual deseamos que todos 
nuestroc marchantes quo deseen comprar 
ahora, aprovechen esta buena opor tunidad 
pues el ganado e s t á barato: .suplicamos an-
tes de comprar pasen por Carlos 111 n ú m e -
ro 16. 
1165 10-23E 
PE V E N D E en buen uso un escaparate rsá 
lavabo, una cama y una . 3 CUÍ nache: M 
dau muy baratos. I n f o r m a r á n cían ¿ri~ual 
ivám^ro ó. Ta l l e r de escultura, fú 
1180 
A 40 CENTENES 
vende Salas pianos nueve Ó 3T,crica< 
nos, alemanes y francíieo. Ultiaoj 
modeles, cueidas cruzadas. No COHH 
pre piano sin ver primero estos. SaM 
San Rafael 14 
1193 
A í i n s ciones grártis. 
tíE ^,lC^•iJ^;^' muy baratos todos 
bles do una casa, juego de sala,-aé 
y de cuar to . L á m p r a a s . piar.',', es 
de luna. ídem de caoba, >• ..aaros,. 
mamparas, una m á q u i n u de ¿inge; 
s a l ó n y todo lo d e m á s d.- ia <-aca, t 
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A p» ocios ra„oi.a ul.-s »• lái Pataje, Z%* 
lu-na ¿2. entre Tumence Key y UbrapUu 
- mán , sin es- r. nar. So | 5 
horas en Composteia 91 i i 
217 al t 










Una gran pareja .!.- oaoaaos moros y « 
mejor v m á s bonito automóvil í " " * ' * " Ha| 
.,ay on ] . i Habana, informará en CuDa 
y 78. 
f á b r i c a d e m u e b l é 
SE VENDE.N' 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda h i d r á u l i c a , ara-
dos. Miedas de carretas, madera para car-
b ó n . Pilones para carniceros. Yaguas, Pa l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta Pala-
t ino. Cerro . 
1003 16-21E 
C A B A L L O S I I V O S 
C ó m p r e l o s usted de pr imeras manos, los 
hay muy finos de gran acc ión y bonitos y 
baratos en Hornos 5, cerca del T o r r e ó n . To-
me los carros de Vedado e s t á á media cua-
dra T e l é f o n o 1879, M r . T i b l l e r . 
972 • s-21 
Recibimos todos los 
meses caballos y m u l o s 
q u e ponemos á l a v e u -
ta; precios rauv b a r a t o s 
C A K C E L N U M E R O Í ! ) 
¿137 312-lMz 
B E M Ü E B L E E ! P E E N M 
H.-iy juegos de cuarto y ü- comedor, I . 
piezas yueitas. míis barate ' l '1^ , .'í^'mnra<' 
. . ! • . í la • 1 en >• i -. M' '.- a gusi;» * «^¡uj; 
egos d< sala, tío Luis A.l»< j - j 
negente. Lea l tad 103, entr»; san «UB J 
905 
í A B R I C A de B I L L A K E S , Vda. * ^ f " * 
J . Forteza, Teniente Re numero »3 £ 5 1 
al Parque del Cr i s to . Se alquuan y v w « | 
a ¡.lazos con efectos franceses reJWüos uij 
re ciamonto para los mismos.. -heDaj* 
20C32 tt- -> 
L A PULSERA de ORO la " - ^ Q"f jg 
barato vende, j o y e r í a y Op^ca. « | ^ « 
con piedras del brasi l íl $2.50 s- f U" P; NtpJ 
Noptuno 63A, esquina á Galiano por »v 
t u r o . 
20737 
J U I N A B i i ^ 
p a t M e I í T i a 
N ú m e r o 376. Mejoras en la í 0 ^ 6 " 1 * ^ ! . 
de low i í e u i d o s . U t i l á ce^"^03 '^. ,4 }| 
(¡no-:. H e . rfe vemio. Para tratar o 
A l m a g r o . 
1136 
&20 15-laia 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mi lo rds , v l s - á - v l s . coupés , faetones, f a m i l i a -
res, t l l b u r i s etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda (Clase de composiciones 
t an to en carruajes como en a u t o m ó v i l e s . Ta-
l le r de Carruajes de J o s é Trespalacios. , 
C U A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
ívc; V E N D E un f a m i l i a r de poco uso y en 
buen estado, un caballo de siete cuartas y 
media, sano y maestro do t i r o , dos l imone-
ras francesas de poco uso, otros arreos de 
coche v un escaparate para arreos, pueden 
verse de 11 á 5 de l a tarde en J e s ú s del 
to n ú m e r o 502. 
1215 , 4-24 
SE V E N D E un car ro de 4 ruedas, nuevo, 
para 3 y media toneladas; un P r í n c i p e A l -
berto una Ducuesa, un F a m i l i a r , y dos T l l -
bur i s , se a l eu i i an , c a b a l l e r í a s , h a c i é n d o s e 
cargo de l a m a n u t e n c i ó n de los animales . 
la tadero n ú m e r o 3, T e l é f o n o 6074. Marcos 
F e r n á n d e z . 
1096 S-22 
L 11 m i l o r i i i s n p e r n b l e . 
L i v i a n o y cómodo, capacidad para 5 0 6 
se da en cualquier precio. F igu ra s 21; ten-
go carros de todas clases. C a r r u a j e r í a por 
¿ .xanr ique . 
1057 4-22 
V E N ^ F un c a r r e t ó n nuevo, de cuatro 
ruedas. Puede verse en Pérez y Fábr ica , 
^^^w. del xu.jute. r a r a su ajuste, Manrique 
35- ^«muSs de las 8 p . m. 
10M s-3a 
Se vende en L a Agencia de la 
Máquina de Escribir " R O Y A L " 
tres Undenvood Núm. 5 - dos 
Remington N ú m . 7 - Una Oli-
ver y una Smith-Premier nú-
mero 4 - en perfecto estado. P i -
dan muestra de trabajo. Todas 
han sido cambiadas por Máqui-
nas " R O Y A L " : L a Invencible. 
HOÜRCADE C R B W i & CO. 
T e l é f o n o 9 3 1 . 
MAira l la 3 9 . 
c 3 0 
A p a r t a d o 7 8 6 
1-25 
C o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mió L)^i*loJ^^H 
traer al agua de los pozos >' ^ ' ^ ¡ / d 
ruaiquie a l t u r a . En venia oor 








•3 . se 
l ' a ra toa», c'aae ue luausi r ia que_^ 
sario epiniear fuerza motr iz , inij 
cios los faci l i tara, á solici tud * 
Atnat, único age-ue para la i s i * 
m a c é n dt» maquinaria , Cuoa o"-
.151 
P A T E N T E C ü M S l 
M á q u i n a l i no t ipo para dora 
patente cubana n ú m e r o 1-
casa de P . F e r n á n d e z y < 
Cuba 33. A l m a g r o . 
1155 
L A UNICA casa qne alquila pianos nue-
vo» A Centén y Ion aflea gratin cuando el 
marchante pida. S A L A S . San Rafael 14, tanj-
bl«a tleae de tren pesos plata. 
Ñ T C O f f i l P R E 
Sn» roueblea «in primero ver lo» precios 
las maderas y \as ccndlclones en yae ven-
de S A L A S j ION mneblea todos son nuevos. 
S A L A S , SA.\ R A F A E L 14. 
1249 S-25 
ESCKITORIO MODERNO. Se" vende en 
cinco centenes. Está , nuevo y vale el do-
ble, pero su d u e ñ o se ausenta. Informa» 
Mart ines , Obispo L U . raraUarfa, 
P L A N T A S colecc ión de 12 ' IS 
C a s t a ñ o s , Ciruems japonebas, ru» 
ras niulocotuut s y Parras, 
- r correo . J . B . C a m i l o , Meicai 
640 
I lOUTALlZAt í una magnl l 
25 paquetea variado? se re 
costo, por correo al recibo < 
a.wc-ricana. J. 3. C a r r ú i o , ¿ti 
43Ú 
E L T A L L E R donde se L 
de u i e n o ga-ivaiuzado y co 
neas de tocas meuidas, ba 
Cementerio, ae todos los «. 
das de Zulue ta 16 se ba t 
tanta 67 o u r e Zanja y t>aiu< 
ques de Sü pipas & una qu< 
quicr p r t c i ü - Prieto. 
^0575 
5 
i m p r e n t a } t***fre 
del D 1 A U I «' U E l * ¿ a 
